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ü L A HABANA 
Telegramas por el cable, 
S E R V I C I O T E L E G R A P I C O 
DEIJ 
Diario de l a Marina» 
& L D I A R I O » E LLA MAHÜÍA. 
H.4vBANA. 
T E L E G R A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de mayo. 
Hoy, en ol Senado, se a p r o b ó el 
dictamen de l a C o m i s i ó n denegan-
do el suplicatorio presentado á a-
qnella C á m a r a por la autoridad judi-
c ia l para procesar a l S r . M a r q u é s de 
F i n a r del Rio . 
Madrid, 23 de mayo. 
E n e l Congreso se h a discutido 
hoy una i n t e r p e l a c i ó n de u n diputa-
do por Puerto Rico sobre l a cr i s i s 
monetaria que existe en aquella I s -
la. E l referido diputado p i d i ó que e l 
Grobiemo pusiese remedio á dicha 
cr is i s y que se castigue el contra-
bando que al l i se hace de moneda 
de plata mejicana. 
E l Sr , B e c e r r a c o n t e s t ó ofreciendo 
hacer u n detenido estudio de l a 
c u e s t i ó n para resolverla d e s p u é s en 
just ic ia . 
Madrid, 23 de mayo. 
L a m i n o r í a conservadora se dis-
pone hacer eo el Congreso una vio 
lenta o p o s i c i ó n a l proyecto de H U I 
de indemnidad a l gobierno por s u 
politica comercial , que acaba de a 
probar el Senado. 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n sostenida 
en el s a l ó n de Conferencias del Con-
greso d e c í a esta tarde el Sr. Cáno-
vas que de n i n g ú n modo quiere 
crear dificultades a l gobierno; pero 
eme el B i l l de indemnidad debe ser 
discutido por l a C á m a r a con gran 
amplitud. 
Madrid, 23 de mayo. 
L a a l ibras esterl inas , á la vista, se 
cotizaron hoy en l a B o l s a á 3 0 - 6 5 
pesetas. 
Nueva York, 23 de mayo. 
Procedente de l a H a b a n a h a llega-
do hoy á este puerto, e l vapor ame-
r i cano Y u m u r í . 
Londres, 23 de mayo. 
A c a u s a del intenso frió que reina, 
Mr . Grladstone h a aplazado el hacer-
se la o p e r a c i ó n de la v i s ta . 
L o s fondos extranjeros se cotizan 
flojos en esta Bo l sa , debido á la cr i 
s i s minis ter ia l francesa. 
| | E n presencia del i lustre general en 
je del e jérc i to i n g l é s , Duque de C a m 
bridge, se h a hecho con é x i t o com-
pleto la prueba de la levita impene-
trable á las balas, cuyo g é n e r o es in-
v e n c i ó n de H e r r Dowe, sastre de 
Mannhe im. 
JParfa, 23 de mayo. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a M r 
Sadi Carnot, ha l lamado á Mr. Bour-
geois para consultarle la s o l u c i ó n 
de la cr i s i s ministerial . 
Prevalece la idea de que M . C a 
simiro Per ier p r o v o c ó l a derrota 
del gabinete, tanto para no entorpe 
cer ni perjudicar las probabilidades 
de la r e e l e c c i ó n de M . Sadi Carnot, 
como en provecho de s u propia elec-
c ión . 
París, 23 de mayo. 
E l p r í n c i p e Karageorgevitch, h a 
escrito a l Mf/aro, manifestando que 
nunca ha abandonado sus, pretansio 
nes a l trono de Servia , y que e s t á 
dispuesto á defender s u s derechos. 
Viena, 23 de mayo. 
Corre el rumor de que en Serv ia 
reina el terror y que se han hecho un 
s i n n ú m e r o de arrestos, alegando pa 
r a efectuarlos, que los detenidos son 
conspiradores que trabajan en favor 
del principe Harageorgevitch. 
Boma,' 23 de mayo. 
E n el Consistorio que p r e s i d i ó a 
yer S u Santidad el Papa, no é s t e 
hizo m e n c i ó n de los exequaturs de 
los obispositalianos, por haber r e a -
nudado las negociaciones con el go 
bierno del rey Humberto. 
Se espera llegar en este asunto á 
un arreglo satisfactorio. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 22, á las 
5 i de la tarde 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descnento papel comercial, 00 (¡ir*» de 8i 
d 4 por ciento-
Cambios sobro Londres, 60 dTv. (bananeros), 
¿$4.871. 
Idem sobre París, 60 d j T . (banqneros), & 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqneros), 
Bonos registrados de los Estados-Tinados, 4 
por ciento, & I l d i , ex-cnptfn. 
Centrlfngas, n. 10, pol. 96, & 2 13il6. 
Regalar fl bnen refino, de 2 7il6 ft 2 9il6. 
Azúcar de miel, de 2 8il6 á 2 5il6. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nomina!. 
E l mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 24,500 sacos de azúcar. 
Idem: 75 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.85 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo 22. 
Azúcar de remolacha, firme, A l l i 7 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14T. 
Idem regnlar refino, & 
Moscabado, ú 12. 
Consolidados, fi 100 9)16, ex>interft. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento cspafíol, á 64i, ex-in 
terás. 
Par í s , mayo 22. 
Renta, 8 por ciento, /S 101 francos 07i cte. 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproduccUn de 
los telegramas que anteoedm, con arreglo 
al artículo 33 la Ley de ProjuedM 
MfilWADO DE AZUCARES. 
Mayo 23 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero ha continuado presen-
tando desfavorable aspecto para los 
Vendedores bajo la influencia de avisos 
de los principales centros de consumo 
señalan falta de demanda y notable re-
dacción en los tipos de compra. Esca-
sos son los lotes que se ofrecen á la 
Teñí®, sostenidos los tenedores enes-l 
pera de alguna reacción favorable, pero 
la tendencia del mercado es de baja y 
solo haciendo concesiones en los pre-
cios es como únicamente podrían colo-
carse partidas de importancia. 
Las ventas que han llegado á nuestro 
conocimiento se reducen á las siguien-
tes: 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO 
Ingenios varios: 
1000 sacos núm. 11, pol 95£ á 4.95 pa-
ra especulación. 
700 sacos número 11, pol. 96 á 5.20. 
Trasbordo en bahía. 
552 sacos nüm. 10, pol. 95, á 5.15 id. 
idem. 
E N C A R D E N A S . 
Ingenios varios: 
2000 sacos número 11, polarización 9é 
á 5 rs. 
EN SAGUA. 
Ingenios varios: 
500 sacos número 10^, polarización 
95^, á 4.90 
COTISACIOEES 
COX.EGtIO D E COHHEDOEJBIK 
Cambios . 
r^SfñV" 
I N G L A T E R R A j ^ S f ^ r 
F R A N C I A l%a5LPf»Vr0 
A L E M A N I A V K ^ U ^ ™ 
E S T A D O S - U N I D O S | 8 ¿ i ^ f A T " * 
D ? l L . ^ ™ . . ^ ? . f . 1 ! : Í W 4 1 2 P . 8 « « J 
AZOOARKS PUR3ADOS. 
Blanco, tienes cíe Deroade y \ 
Killioanx, bajo ¿ r e g u l a r . . . I 
Idain, idem, Idem, idfón, bue - I 
no á snporlor | 
Idem, idem, idom, Id., florete, j 
Cogucho, inferior á regular, I 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . 
-dem, bueno á mperior, nú-
moro 10 á 11, idem 
•Quebrado, inferioi íl regalar, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 ¿ 16, I d . . . 
f'.i-m Bnpcrior, o? 17(5 Ifi. id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
Sin oportolonei. 
CHNTKÍPUQA» DB GITABAÍQ. 
Polartraci'Sn 86.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOA« ¡>a M1BL. 
Polarljiación 88.—-Nominal. 
A200AB KABCABADO. 
Oomún 6 regnlar refino.—NominaL 
S e ñ o r e a Corredoras de semana. 
O E C A M B I O S . — D . Eraacisco Iglesias, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Fél ix Arandia. 
Es copia.—Habuna, 23 dn Miyo de 1894.—El Sin 
dico Presidente interino, Jacoho Patterson. 
Cotizaciones do la Bolsa Oñcial 
el día 23 de Mayo de 130 í. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno (fe amortización 
anual • 
[dem, id. y 3 id -
Idem de anualidades < 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 p § D . 




miento do la Habana, 
1? omisiAu 
'dem id. 2a emisién 
Par A l p § P . 
31 á 32 p § D. 
Tipo ( 
las 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
ds Cnba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos dé la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Brapresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Cas Hispano-Ame-
rínana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . . 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
ídem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
25 á 26 p g D . 
19 á 20 p g D . 
2 á 3 pg P. 
5 á 6 p g P . 
22 á 33 pg D . 
1 á 2 p g P. 
6 á 7 p g D . 
3 á 4 pg P. 
64 á 66 pg D. 
5 á 6 p g D . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2?- idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
aolidada 
E x - d . 
NOTICIAS m VALORES. 
PLATA ) Abrió de 86J á 87. 
SSAOIONAL. J Cerró de 86 | á 87. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obllgacloneo Hipotecarla» del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la lela de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da Cuba 
Banco Agríco la . . . 
Banco del Comercio, Ferrooarrl 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Corapañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminob de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sag'oa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos á Viilaclars 
Comv.-.riín del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
t e . . . . . . 
Comp?.2ía Cubai'a ds Alumbrado 
di Gas 
Valor. 
85 á 100 
67i á 68 
























Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Connolidada 
Compañía de Gan Hisp-ino-Ame-! 
rleaná OoatiólidadA 
Co opañía de Almacenes de Santa 
Camina Nominal. 
ilolinería de Asúcar de Cárdena». Nominal. 
Ccnpañía de Almacenes de H a -
oeñdados 18 á 40 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur 15 * 60 
Compañía do Almacene» de De-
péslto de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara NomlDal. 
Red Telefónica de la H a b a n a . . N o m i n a l . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba NominaL 
Compañía Lonja de Vírere» Nominal. 
ferrocarril de Gibara y Holgaín: 
Accione» NominaL 
Obligaciones Nomina). 
Ferrocarril de San Cayetano á 
VlfialeSi—Acciones Nominal. 
ONigMionM.,..•••<• Nominal. 
Pabaa», 33 d» Mayo de i m 
Ebtado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Diapuesto por Real Orden de2 ldeAbvi l último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veiuliclnco plazas de aprendices maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los DepartatnentiiR, cuatro al Apostadero de la S a -
bana y tros al de Filipina?; los que deseen 6ptrír á las 
referidas plaz s, »-le/arán sus solicitudes á la Supe-
rior Antoriaad de este Ajiostadero, con anticipación 
do qninre días, íi lo monos, de la fecha en que deban 
aquellas dsr principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, cortiücación de la autoridad 
local que acre.lite ser el aspirante, de buena conducta 
ú hoja de keryieios conceptuadn si fuere do claee tni-
íilar. y ios procedentes de la Maestratiza de loa A r ^ 
señales, á más do ios expretados documentos, certi-
ficado do conducta y aptitud de! Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en ol concepto de que una 
vez que hayan obtci ido autorización para presentar-
se á eJcamen, cerán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 21 de Mayo de ÍSM.—£nrit tue Albacete. 
10 23 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÜELICO. 
E l viernes 25 del corriente mes de Mato, á la» 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 bolas de 
los números y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,474. 
E l sábado 26, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondiente» 
globos, proeediéndoso seguidamente al acto del sor 
teo. 
Durante los cuatro primero» días hábiles, contado» 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,475; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al pidbiico para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Jefe del Ne-
poslado de. Timbre y Loterías, Antonio Péréz de la 
S i v a — V t o . B n o . — E l Sub-Intendeme, Vicente 
Torres. 
intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U S A . 
Negociado de Timbre y Lotef íft. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha »e dará principio á la ven-
ta de lo» 24,000 billete» de que so compone el sorteo 
ordinario número l,4'/5, que se ha de celebrar á la» 
aiete de la mañana del día 5 del entrante raes da 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . $ 240.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ 60.000 
. , , $ 180.000 
Comisión Fiscal.—DON SMEAFÍN DE LA P^15** t 
PÉKEZ. Teniente Coronel de Infantería de Ma-
rina y Fiscal de Tin üroceso. 
Por eite mi primer y único edicto, cito, llamo y 
emplazo al profesor de Instttlcción Primaria en el 
año 1881, D. José J . Romero y Cortea, para que en 
el término de diez días, á contar de la feoba ce la 
publicación del presente, se persone en esta Fsscana, 
sita en el Arsenal, á prestar ratificación de lo qae 
declaró en reconocimiento pericial en causa instruida 
por fraudes á la ITacienda. 
Habana, 21 de M.>.jo de 1894 —Serafin Pinera, 
3-24 
Quedan para distribuir. 
P R E M I O S A R E P A R T I R . * 
Premio». Petos oro 
1 d e . . . . . . . 
1 de 
3de f D,000ww»¿»<*i**««««i4*«'*> i 
8 de „ 1.000 t . t é s é t * . 
!S de ,, 500 
866 de „ 1 0 0 . . , - . . . 
3 aproximaciones para Jos aúioeros 
anterior v oostericr al primor 
premio á Sr5;0 
8 aproximaciones para los -.ÓTOm » 
anterior y Dosterior ai segando 










E l entero $1(1 oío; él • ! 
901 promlo* 
Precio do los billetes 
gésimo 50 cts. 
L o que se ivlaa al público para general oonool-
mlento. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
B i v a . — V t 9 B n 9 ~ E l Sub-Intcndente, Vicente 
Torre». \ 
O O B I E R K O !?m.5T'/.R » K L A P R O V J ^ C S A í 
PLA2:A BV, i.A. H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Regimiento Infantería 
de Lugo, Antonio Roca Lubeira*, cuyo domicilio se 
ignora se presentará en este Gobierno Militar, en día 
y hora hábil, para enterarle de un asunto que le In-
teresa. 
Habana, 19 do Mayo de 1884.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-22 
D . Emilio Roig, cuyo domicilio se ignora en la ac-
tualidad, que vivió en la calle de A guiar n9 116 y 
que es apoderado del Capitán D. Pedro Rodríguez, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y liora hábil, para enterarle de v.n asunto que le 
interesan. 
Pabana, 16 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E n cumplimiento de lo acordado por el Excelentí-
simo Ajuntbmiento, en la sesión ordinaria que cele-
bró en nueve de Acril último, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto que á las ocho de la mañana 
del día 26 del actual, se proceda á la venta en públi-
ca eubaata de seis muías que resultan inútiles para 
los trabajos del Ramo de Obras Municipales; con la 
advertencia de que el acto se llevarn á efecto en el 
Departamento del Ramo referido, y que no ae admi-
tirán proposiciones que no cubran el importe del 
precio fijado al ganado ya mencionado, y cuyo por-
menor estará de maniñesto en el acto de !a subasta. 
L o que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á qnienes inte-
resa. 
Habana, 22 de Mavo de 1894.—El Secretario, P. O. 
/ . Oiol . 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA URBANA.-OBRAS MUNICIPALES. 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que celebró en once del actual, el 
reparto de la cloaca construida en la calle de San 
Joaquín, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se haga saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas que se mencionan al final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran á satisfacer sus respectivos adeudos á la R e -
caudación do Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial; con la adver-
tencia que después de la fecha ya dicha, se procederá 
al cobro, por la vía de apremio, de los recibos que 
resulten pendientes. 
S e l a c i ó n que se cita. 
San Joaquín números 33 A—33 B—33 C—33 D.— 
Sin número esquina á Cristinn.—Números 33—35— 
37 B—37 C—37 D—39—41—43—45—49—51—57—59 
—61—63—63 A—65—67—69—71—40-42—44—46— 
48—50—52—54—56.—Sin número .— Sin número.— 
Ambas entre el 41 y el 46. 
Jesús del Monte números 41—43—49 y 55. 
San Joaquín números 72 y 74. 
Jesús del Monte númerss 63—65—67—69—71—73 
_75_77_79—81 y 83. 
San Joaquín números 70 y 72. 
Jesús del Monte número» 87—89 y 91. 
San Joaquín n? 74. 
Jesús del Monte n? 95. 
San Joaquín n? 76. 
Jesús del Monte números 105 y 107. 
San Joaquín números 80 y 82. 
Jesús del Monte números 113—113 A—115 y 117 
San Joaquín n? 92. 
Jesús del Monte números 125—127 á 135—137—139 
141—143—145 y 147. 
Lo que de orden de S. E . se baee público por el 
presente anuncio, para conocimiento de aquellos á 
quienes interesa. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—El Secretarlo, Agug-
tín Quaxardo. 8-17 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L S E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este FsUbleciTniento, calle do Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terumiará, el día 14 de Junio próxi-
mo entrant»-. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en í l artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposicionea vigentes 
E u la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Godoy ©arífet.—Publíqnese: E l 
Alcalde Municipal, Sryundo Alvarez. 
i u. 29 8-11 
Orden de ta. PIftÉt del día 23 de mayo. 
BBRVIOin VAHA KL DIA 24, 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angel Mandalumis. 
Visita de Hospital: 10V batallón de Artillería, 2er. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaia, D . José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 2? de la misma, D . Alber-
to R . Rivera. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 2. Idem; Ingenieros, idem; Ser. Caballería de P i -
•arro, [49¿ idem. 
E l General Gobernador, Arderlus. 
Comunicáis , — E l T , C . Sargento Mayor, JÜUÍB. 
Otero, ' i 
Coiaandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cansas.—Don 
Manuel Dueñas v Rarolrez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y A l e m n j , 
f.dio 32 do 1890. del distrito Andraitx, provincia «o 
Mallorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oido en sumaria que 
se le sigue por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el servicio; en la inteligencia que de 
eíectuaflo, se le administrará recta y cúmpl.Ma justi-
cia, y de no verificarlo se hará acreedor á la» penas 
que marca el artíenlo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 18K5. „ , „ . , , , 
Habana, 12 de Mayo de i m — E l Fiscal,^ J f a -
nnel Dueñas . 3-16 
TAPORES-COR EOS FRikííCESES 
Bajo contrato postal coxx «1 Grobiemo 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz diretsto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Ju nio 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N D B K E R S A J B I E C . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos (toectos 
para i.oá.^s las ciudades importantes do Francia.. 
Los señares empleados y militares obtendrán gran-
des ventajitv1 en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp. Amargura, número 5. 
)Od-S» lOa-IW» 
VAPOEÉÍS D E TR1TE8ÍA, 
SE ESPERAN. 
Mayo 24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
.1 24 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 24 Vigilancia: Veracruz y oséala». 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escala». 
. . 27 Saratoga: Nueva-York. 
„ 28 Alfonso X I I : Voracru)! 
. . f9 Panamá: i-'olóa v escala». 
„ 30 '^rizabs.: Nueva York. 
30 Helvotia: Veracruz y Tampíco. 
31 Pnerto-Rico: Barcelona y escala». 
31 Séneca: Veracruz y escala». 
Junio 2 Concho: Veracruz y eícalas: 
4 Lia Navarro: St. Nazalre y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rloo v escí-lai. 
4 Yucatán: Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Juila: Canarias. 
6 Yumurí: «eva-York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eíoalas, 
SALDRAN. 
Mayo 24 City of Wa£ülapton: Nueva-York. 
25 Conde de Wlíredo: Barcelona y escala». 
„ 26 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 27 Saratoga: Veracruz y escala». 
„ 25 Ciudad Condal: Veracruz y oscalafl, 
30 Helvecia: Hamburgos y escala». 
30 Drizaba: Veracruz j escalas 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña y escala». 
.. 30 Panamá: Nueva-York. 
Sí Miguel Gallart: Barcelona y escala». 
31 M. L Vlllaverde: Pa -irto-Rlco y esoaltn 
.. 31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nueva-York, 
5 L a Navarro: Veracruz y escala». 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Yucatán: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
•y A F O E E S C08TEM08.. 
SE SSPEBAÍí. 
Mayo 27 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 30 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuba. 
Junio 4 Manuela: de Santiago de Cnba y escala». 
Mayo '¿5 San Juan: para Nuerits» , Gibar», Bara-
coa, Cuba v escala». 
27 Antinógeiies Men^ndez, de Batabanó par» 
Cienfuoacs, Trinidad, Túas», Júcaro, 
Santa Gruí. Manzanillo y 8gf. de Cuba. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Junla 3 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Man.ra-
rdllo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
FÜIKTO B E L A MABIKáL 
i íKTSAXíAí! . 
Día 23: 
De Tampa y Cayo-Hueno, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. H«n)on, trip. 44, ton». 520, 
en lístre. á Lawton v Hnos. 
Híilifax y escalas, vanor inglés Beta, cap. Hop-
kins, trip. 27, tons. 677, con carga, á R. Truffln 
y Comp. 
A A L t O A B , 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 
Movimiento d© pasajero» , 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H . U B S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. G. Gharteand—M. Thompson—Clotilde 
Céspedes—L. Vales—Patricio D iaz—Rita Diaz— 
Domingo May—Manín Higuera-M. Ones—F. A l -
v a r e z _ j . Jesús—Amado Gómez—Celestino Diaz— 
María J . Dl ígnez é hijo—Laureano Lifiare» y 1 má» 
—José García—Soledad Gallar—Joaquín ¡íocarrás— 
Waldo Socarrás—M. R. Moreno—Ramón Penichet, 
señora é hijo—Petrona Rías—Rufina Puente—María 
Baró—Isidro Nieves Cabal lero—José del P i n o -
Luisa Sánchez y 6 hijos—María de los Santo» Gi l— 
Longina Sánchez—Rafael Delgado—Pilar R a m o s -
María Canto. 
De H A L I P A X y escalas, en ei vapor inglés Beta: 
Sres. D J . H . T r a m a r - L c u i s P. Harty.—Ade-
más, 1 asiático, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S " y T A M P A , en el iod«A 
amer. Mascotte: 
Sres. D . Francisco Eionda—José Guitart Quinte-
ro-Amal ia de la Cruz—Manuel Soto—Tomás Revés 
Angel Fleitas—Remigio López—José Ramos—Fe-
liciano Prieto—Angel R. Carote—Enriqne Fernán-
dez—Armando Valdés—Emilio Landa—María Hur-
tado—Félix Valdés—Catalina Rodríguez—León A. 
López—Julio Macías—Benito Alvarez—Vicente L ó -
pez—Manuel Castro—Gabriel Codiua—Catalina S i l -
va é hija, 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 460 
tercios tabaco y efectos. 
- San Cayetano,'gol. Gallego, pat. Bantempa: con 
400 sacos carbón y 200 caballos leña. 
-Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 400 barriles azúcar y 30 pipas aguardiente. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Popilla. pat. V l s -
querra: con 300 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 300 sa-
cos azúcar. 
Bañes, gol. Paquete de Garnacha, pat. Paz: con 
36 bocoyes miel. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Cabaña», gol. Josefa, pat. López: con 800 sacos 
azúcar. 
B933?&c&adot> de cabotaje. 
D í a 23: 
Para Margajitas, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
efectos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepllla, pat. Vis 
querrá: con efectos. 
Slatauzas, gol. Amalia, pat. Toicido: con efectos 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: eon efectos. 
Bañes, go). Paquete de Garnacha, pat. Paz: con 
efectos. 
Dominica, gol. Dominica, p. Bosch: con efectos. 
Cabana», gol. Josefa, pat. López: con efectos. 
JStm.'Bi©» cea rtt&tartrée abierto. 
Para Nueva-York, rap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Uomp. 
Delaware, ÍB. W. ) vía Matanzas, vapor inglés 
<;ounty Down, cap. Craig, por R. Truffin y Cp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Rosós, por M. Calvo y Comp. 
Panzacola, vapor Inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Deulofeu, hüo y Comp. 
Delawre, (B. W . ) vap. esp. Navarro, capitán 
Golcoechea, por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. George H . Ames, 
cap. Marshall, por J . Balcell» y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. William J . L l p -
pertt, cap. Huntly, por Luis V . Placé. 
Piladelfia, gol. amer. Mary B , Judge, capitán 
Morris, por fl. B . Hamel y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos.: con 275 ter-
cio» tabaco; 300 barriles y efecto». 
Veracruz y escalas, vap. amer. Seguranca, capi-
tdn Hoffmann, por Hidalgo y Cp,: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. M. M. Pinillo», ca-
pitán Bengoechea, por Loychate, Saenz y Comp: 
de tránsita. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
F e l i s a s corridas e l d ía 2 2 
de mayo. 
Tabaco, tercios 









m m m 
D E L A 
A N T i S v D E 
E l vapor-correo 
C. CONDAX. 
C A P I T A N R O S E S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 de Mayo á 
las 2 de la tarde llevando la correspondenci-a pública 
y de oñolo. 
Admite carga y pasajero» para dichos p tuertos. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir hw billete» 
de pasaje 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante» de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. , „ 
I 26 3 1 2 - 1 E 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I 
C A P I T A N SAN E M E T B B I O . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho» puerto»; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, Coruña, y 
Sarjan der. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Cornfia y San-
tander, 
Los posaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta el 
día 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficies n. 28, 
LIITEA DE ÑEW-YOEK, 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á. 
Europa , V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua le s , salien^io 
los vapores de e « t s puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de W e w - T o r k J.os 
d ías l O , 2O y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
Tabaco, tercios « • • » » 375 
300 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Mayo á las 4 da 
la tardo. « , 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y demáa 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e suplica á los Befiores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
K O T A . — E s t a Compañía tiene abierta uaapól'zf . 
flotante, así para estst línea como para l oda» hu, >ie-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efwctoü 
que »e embarquen en sus vapores. 
H I n. 26 312-1B 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS. 
E L ^ A P O I t COtóREO-
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico, el 81 de Mayo 
& las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusivo. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
fi otante, así para esta Ifnea como para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día í l -
tlmo de cada me». 
ra Nuevita» e l . . . . . . . . 8 
„ Gibara 8 
„ Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce. . • 8 
„ Mayagttei 9 
S B T O t t l f O . 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s e L . . . . . . . 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 
M Ponce 7 
mm Mayagliez . . . . . . . . 
. . Puer to -Rloo . . . . . . 10 
S A L I D A . 
Do Fuerto-Rioo e L . . . 15 
M Mayagttes 18 
Ponce . . • • > 17 
„ P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
M Santiago de Cuba.. 30 
M Gibara 31 
M Nuevitas. . . . 83 
L L E G A D A . 
A Mayagflea e L . IB 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara. 31 
M N u e v i t a s . . . . . . . . . . 83 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 34 
K O T A S . 
3 n un viajo da Ida recibirá en Puerto-Rico los Olas 
13 de cada mes, la caiga r pasajeros que para loa 
puerto» del mar Caribe arriba expresado* j Paeífloo, 
eonduzoa el correo que «alo do Barcelona «1 día 88 jr 
da Cádiz el 30. 
B n su viaje de regreso, entregará al corree que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajero» que conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe 7 en el 
F&cíflco, para Cádiz j Barcelona. 
E n l a «poca do cuarentena. 6 sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admita carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander j Cornfia, pero pasajero» sólo 
pualos últimos puertos.—M. Calvo j Comp. 
136 313-1E 
LINEA E LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá 7 vapo 
res de la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
B l rapor-correo 
H A B A N A 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación ae 
expresan, admitiendo carga 7 pasteros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 6. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso 7 falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo. . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 30 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
M, Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana. 29 
I 26 313-1E 
General Trasatlántica 
Sajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANflER.' ' j ^ P - ^ T A . 
ST. NAZAIRE.! P H A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN DE KEESABIEC. 
Admite pasaj eros y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá Ú N I C A M B N T B el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ¿in 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las falt.wai. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7001 19a 23 igd-24 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Línea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
7Para Teracrnz, Tampíco y Progreso. 
, Saldrá para dichos puertos S O B U S E L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
SOCIEDAD EN COMANDJTA.-
E l vapor español 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, C L A S I F I C A D O 100 A 1 
B N E L L L O T D INGLÉS, saldrá de este puerto 
I - I J A M B N T K el dia 31 del actual, á las 4 de 






Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado ol vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarioB, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
c 755 lO-lOmy 
NEV-YORK i ü CUBA. 
capitán Frohlich. 
Admite carga á flete j pasajeros de proa y unos 
caantos pasajeros do primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
P a r a T B K A c a n z $ 26 $ 13 
TAMPÍCO 36 18 
PBOOBESO 46 .. 23 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminli-
tración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalv 
eventuales en H A I T Í . S A N T O " 
T H O M A S , saldrá SOR 
nuevo vapor corre,) ale w 
dM 
P O M I N G O y S T 
30 D E MAYÓ e¡ 
rte de 28H> tonela-
Froohl ich. 
PLANT STEAM SHIP LINB 
A N s w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores •correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Piladelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W, FitígeraW. Superiatendente.—Puerto 
WVÍMÍO* puerto* J i»Sai}.&i 
trasbordo'' uoñ couooimiontos directos nsra uo ¡rrw 
numero de psenon de E U R O P A , A M E R I C A DEL 
S U R , A S I A , A F R I C A j A U S T R A L I A , negún por 
menores que 00 facilitan on la CWMÍ consignatatia 
N O T A . — L a carga dostlnada á puertos en doiiáo 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
on el Havre, á oonvenioncia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantas d»í pri-
mera cáia&ra para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondréc 
los consignatarios. 
L a carga so recibo por el muelle de Caballería 
L a correspondencia solo se recibo en la Admitis-
(ración do Correos, 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R O O , con cs-
oatas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A J8 D E M A V O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
Línea de Warcl. 
Servicio regular do vapores corrf c? awrncanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Mataii íav Naátan, Santiago 
de Cuba, Cienfnegas, Progreso, Vcm-p:»,, inzpan, 
Tampico, C»iape< he, Frontira j liigu^ia; 
Batidas lie Nueva-York para U !'a -Jta y Matan-
gao- ií-doñ lo* miércoles á las tres d? 1 • tante. y para 
la Habana y pitréMoa de México, tonos )OÍ. sAbados á 
la una de \% tarde. 
SaüJas de !a ííab-.na vía MataiiZ'is para puertos de 
MéxiiMi, ;i Inn «natTO de la tarde, como sigue: 
VIGILANCU Mayo 9 
S E N E C A 16 
n'ft'fh ~ 30 
S E G U R A N ' ' A 23 
S A R A T O G A 27 
O H I Z á B A 30 
Salidas 1 lí ur oa para Nueva-York, todos los 
juevo.s y ios sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N ' ;A Mayo 10 
QUINARÁ 12 
S A R A T O G A ~ 17 
Y U M U R I 19 
C 1 T I O F W A S H I N G T O N 10 mañana del 21 
V I G I L A N C I A o 26 
S E N E C A 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C I E N F U E G O S - - 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viíyee, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros on 
sus espaciosas cámaras 
COP.KESPOKDENOIA.—La correspondencia se a ¿ -
miliiíl únicamente en la Administración General ue 
Correos. 
CARGA;—La carga so recibe en el muelle de C a -
baUcj,';a liast,» la víspera del día de la salida, y se 
admite para yooitos de Inglaterra, Hamburgo, B r e -
nun. Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
o'n,, y par > puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETBS—Kl flete de la carga para puertos de 
México, «oí á, pagado por adelantado en moneda ame-
rijeana ó MI equivalente. 
Pavii más pormenores dirigirse á los agentes. H l -
IIÚÍKO y Comp., Obrapía número 25. 
C n. 1143 312-1 J l 
vi?oa ALAVA 
capitán A N S O A T B G U I . 
P&ra Sagraa y O a l b a r i é a . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles tte cada semana, á 1M MÍ» d« 1* 
tordo, del muelle de L a s , y l legará á S A G U A loi Ju»-
VM 7 á C A I B A R I E N Tos viernes. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en S a g ú » , p s » 
a U A R A N A , los domlngc? por l a mafiana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
De la Habana á Sagua. . 
De la Idem á Caibar ién . . 










iíOTA.—Safcaniio en oorablnaa lóncon e l /wr*»-
tarril de ChiiiohiII&t se despachan ooaoeimientoe 41 • 
? en toe para loa Quemadas de Gflinss. 
80 deípochfa» i- bordo, é Icfornxo» Ou^a n í i a s r s X. 
rjíWfl í Mv 
SlfllíS BU 
1 nm Lfll 
• B o r j e s y C " 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . . A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
ESPAÑA E I S L A S OAISTAEIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S L E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c 810 156-16 M y 
G-IHO D B L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 312-1 A b 
A V I B Q . 
Siendo el jueves 24 do Mayo dia f-jitivo, al vapor 
Oily o f Washignlon qne tenía anunciada nu salida 
para esa fecha, á las 6 de la tarde, lo vorific^rií 4 las 
10 de la mañana del mismo dia,—Hidalgo y Cp. 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conochnien'ou directos, para ua gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sefún 
pormenores que se facilitan en la casa uonsignataria 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno& cuantos dn pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á loi consiprnt-w'-- ¡ 
dalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
C 790 156-16 My 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Píni l los , Sa©ns¡ 
D E 
M I 
V A P O R E s t'ANOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(BOCIKDAl) KN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES BHMANALEB DH LA HABANA 1 BÁHÍA-nOWDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AOUAB 
T VIOB-TEH8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), sn gerente, D. A N T O L I K 
D H L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
U A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y 8. 
t!200 1B«-1 P 
L E U I Z & C " 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA. A ffiEECADEKES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York. N c a r - O r -
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, N á -
poieft, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, H a m b u r -
go, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veraorus, San Juan da Puerto-Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dft 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EJí E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cisu-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
f os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de .vita. Manzanillo, Pinar del Río , Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
O 27 T M - l V 
N. 6ELATS Y G* 
108, A.G-TJI-^.H, 108 . 
E S Q U I N A A A M A E O - U H A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y s i r a n 
le tras & corta y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva-Orloanr, V e r a o m í , Méj i -
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Par ís , B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo lec , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Toniousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesins, &, así como sobre todas l u 
capitales y pueblos de 
H S P A N - A B I S L A S C A £ 7 A R I A S . 
¡ LLS i C A 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T" O B R A P I A 
g r D A X i a o T c o a d a ? . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letre s á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York , F i -
tadelfia, New-Orlean», San Francisco, Londres, P a -
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadaa 
Import antes de los Estados-Unidos y Eurapa , así como 
•jobre todos los pueblos de Sspafía y sus provincia*. 
0 28 TS«-I K 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPOETES M J L I T A E E S 
D E 
ROmiTÍOS B E HIBKFJÜu 
F A P O R 
S A . 2 í T i T T J J O S r 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Este vapor saldrá do este puerto e) día 35 de Mayo 
las 5 de la tarde, para los de 
WÜBVITAS, 
«JIJARA, 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
OüAirVAIfAHO, 
G Ü B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N fteriiM: groe. D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
(libara; 3r. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
.Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gtaantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Caba: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
tt« daspsicha por sus armndore», San P«dri> A 
I 5í6 812-1 K 
V A P O R 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
CONDE WIFREDO 
capitán A N D R A C A . 
Saldrá fijamente el lunes 28 á las 5 de la 







Admite pasajeros en Ia, 2̂  y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
E l vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
OfioioB número 18« 
0 763 13-11*37 
C A P I T A N L A R R A Q A N . 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tarde del muello de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueTea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías 45 cts. el caballo. 
VÍT erss y ferretería. . 25 cta. Id. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería.. . 20 cts. Id. 
NOTA.—Estando en combinación con el forro-
carril de la Chinchilla, se despachan conoalm lentos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n, 6. 
I u. 25 SI2-1 K 
O A P I V A N D . A N G E L A B A R C A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de L u z y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá, el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia lleg»rá á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á 45 cta. 
Víveres y ferretería á , , . . 25 ota. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á . . . 40 ets. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 ots. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rtll do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por BUS annadoTW Soferlnoi Í 9 E a -
ANTIGfM áLMONEDá PÜBUCÁ 
FUNDADA E N E L AKO D E 1839. 
de Genovés y Gómex. 
Situada en la calle de Justix, entre las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro, a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
— E l viernes 25 del actual, á las 12, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del L l o y d I n -
glés, 12 docenas de camisetas eradas de a lgodón, 6 
docenas id. id., 50 piezas entré blanco de algodón n ? 
A. A. de 50 metros por 29 pulgadas y 12 piezas •wa-
randol blanco con 611'80 por 165 centms. 
Habana, 22 de Mayo de 1894.—Genovés y G ó m e z . 
6887 3-28 
SÍEDÁIS í EMPRESAS 
MlPbCA&TILlS. 
SOCIEDAD ANONIMA 
X J J L C O O P E H A T I V A 
Por acuerdo de la Junta general y de orden de l 
Sr. Presidente, se cita por este medio á loa se&orea 
accionistas á Junta general extraordinaria para e l 
dia 5 de junio del corriente afi^, á las siete y media 
de la noche, en el local del Centro Asturiano, p a r » 
tratar especialmente de la venta del establecimiento 
que esta Sociedad posee, interesando la asistencia. 
Habana mayo 21 de 1894.—El Secretario, I g n a c i o 
Echeverr ía . 6899 alt 3-24 
i í íSOS. 
Gremio de cambiantes de monedas 
y de billetes de Banco, ya se ocupen de las dos cosass 
ó de una sola. 
Se convoca nuevamente á l o s señores que pertene-
cen á este Gremio para la Junta General que tendré 
efecto el lunes 28 del actual, á las ocho de la mafia-
na, en el local de la Secretaría de Gremios de la H a -
bana, sita en la calle de Lamparil la número 2, " L o n -
j a de Víveres": en dicha J u n t a se dará cuenta del 
repartimiento para el próximo ejercicio de 1894 á 
1895. 
Advlrtiendo que para evitar ulteriores reclamacio-
nes se les recuerda á los sefiores agremiados el art. 
70 del Reglamento general y tarifas vigentes. 
Habana 23 de mayo de 1894.—El Síndico . 
6893 5-23 
CLUB "DANUBIO" 
POP acuerdo do esta Directiva cito á los señores 
socios del Club, para que se sirvan asistir á la Junta, 
General que se celebrará el día 26 del actual á las 8 
de su noche en la casa L u z 19, Jestís del Monte, para 
reformar el Reglamento y dar cuenta del estado oe l a 
sociedad y otros asuntos. Jesús del Monte Mayo 30 
de 1894. 
E l Secretario, Adolfo de M i r a n d a . 
6763 4-22 
E l qne suscribe participa á todos loa arrendatarios 
del demolido ingenio "Ntra. Sra. del Rosario-' ub i -
cado eu Jimagua, así como á los que tengan uf co-
dos que se refieran á esa finca, que por ante el N o -
tario Fornari, con fecha 18 del corriente ha revocado 
totalmente el poder otorgado á favor de D . J o s é J o a -
quín Ortega y Govea, quedando en lo sucesivo sin 
valor ni efecto las gestiones que dicho señor practi-
que en mi nombre, y sin eficacia las gestiones que 
hicieren el Ldo. Oscar de los Reyes y el Administra-
dor judicial D . Lorenzo García; todo lo enal se h a i á 
constar enseguida en los autos ejecutivos que sigo en 
el Juzgado da Guanabacoa, participando desde luo-
So esa revocatoria de poder para evitar perjuicio A ichos arrendatarios y el doble pago en que pueden 
incurrir.—José Venancio Angulo. 
6769 4-21 
A V I S O . 
Habiendo otorgado poder al Ldo . D . Waldo A l v a -
rez Insua, para que me represente en todos mis ne -
gocios, he revocado cuantos tenía otorgodos hasta 'a, 
fecha; especialmente el conferido á D . Lorenzo Bal -
gado y Fernández en 31 de Marzo de 1891, á cuyo 
señor dejo en la buena opinión y fama da que disfru-
ta.—Habana, Mayo 18 de 1891.—Maximino Arrojo, 
6701 4-20 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapot«, eí«D»T' t'n 
secarse, puedan iufomnr en Tpaicnte-Rf ^ u e a » 
J T E T E S 24 DE MATO B E 1894. 
REGRESO DE S. E . 
Después de xm viaje de treinta y un 
días, y de recorrer todas las localidades 
importantes de la Isla, regresó ayer, 
poco después de las cuatro de la tarde, 
á la Habana, el Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
E n ese viaje pudo apreciar y efecti-
vamente apreció S. E . el estado del es-
píritu público en todo el país, anlielo-
so de una política reparadora y de 
concordia, que destruya, hasta aniqui-
lar los por completo, losjgérmenes dedi-
visión y de recelo-, que asegure por medio 
de un régimen de administración basa-
do en los principios de la ciencia mo-
derna y en las necesidades de estas pro 
vincias, la confianza, y que estreche por 
los mismos lazos del interés, además de 
los del amor, el vínculo que las une 
con su Metrópoli. 
Las demostraciones de adhesión á la 
Madre Patria y de respeto, simpatía 
y cariño al gobernante, jamás tan pro 
digadas como ahora y jamás tan ex 
pontáneas, demuestran con la elocuen 
cia de los hechos—la más significativa 
de todas—el acierto con que el DIAEIO 
DE LA MARLNA se adelantó á procla-
mar como únicas salvadoras para los 
intereses de este pueblo y para los de 
2a Metrópoli, la mayoría, la totaUdad, 
mejor dicho, de las fórmulas de gobier-
no y de administración que se contie-
nen en el programa del partido Refor-
mista^ la previsión con que el anterior 
Ministro de Ultramar formuló su plan 
de reformas é inició una política de 
rectificación. 
Porque ese sentido y ese alcance tie-
nen las manifestaciones de delirante 
entusiasmo que se han hecho á la Pri-
mera Autoridad en toda la Isla por par-
te de todos los elementos de arraigo é 
influencia en el país: el aplauso á la 
iniciativa del Gobierno de S. M. por la 
presentación á las Cortes del proyecto 
de reformas en el régimen administra-
tivo de las Antillas, y la adhesión al 
Gobernador General por su firme polí-
tica de atracción y de concordia, de im-
parcialidad y de justicia. 
E l recibimiento hecho al general Ca-
lleja por la Habana al regresar de su 
viaje, pone el sello á las manifestado 
nes tributadas en otras ciudades á la 
Primera Autoridad, y evidencia hasta 
en los ánimos más prevenidos, el sentí 
miento general, podemos decir que uná-
nime, del país. 
Con esa repetida serie de actos reali-
zados por toda la Isla al paso del Go-
bernador General y con el realizado 
ayer por la Capital, queda confirmada 
la prueba que anteriormente y en va-
rias ocasiones se había hecho en los 
comicios; es decir, la identificación ple-
na, completa, del país con las reformas 
del señor Maura, con la política del Go 
bierno y con la conducta del señor Ge-
neral Calleja, y la condenación más ab-
soluta de los ataques injustos y, más 
que injustos, desconsiderados, dirigi-
dos en época reciente contra el más al-
to representante del Poder público en 
este país. 
Por último, tiene otra significación el 
recibimiento hecho aquí y fuera de aquí 
al Gobernador General; significación 
todavía más importante que las apun-
tadas, con serlo esas mucho: la de la 
adhesión á la Madre Patria, tributada 
con verdadero entusiasmo y con indis-
cutible sinceridad por elementos impor-
f n n t e s q u o n o s o l í a n p r o d i g a r l a . 
Aunque no hubiera obtenido otro re-
sultado el viaje de S. E . , bastaría para 
que como españoles nos regocijáramos 
con él, y para que el señor General Ca-
lleja pudiera abrigar la íntima satis-
facción, de haber prestado ¡ á su patria 
un eminente servicio desde el elevado y 
difícil puesto para el que, por iniciativa 
del Gobierno ha sido nombrado por 
S. M. la Eeina Eegente. 
Sal ida ds C á r d e n a s . 
Ayer á las once de la mañana, des-
pués de almorzar en la Casa Ayunta-
miento con varias personas significadas 
déla localidad, salieron el Excelentísi-
mo Sr. Gobernador General y su comi 
tiva de la estación de Cárdenas en un 
tren expreso que había de conducirlos 
á la Habana. 
Acompañaron hasta Jovellanos á la 
ilustre dama, esposa del Sr. General 
Calleja, la del Sr. D. Víctor Conoas, Ca-
pitán del Puerto de Cárdenas, la del 
Juez de Primera Instancia y otras dis-
tinguidas familias. Para acompañar á 
la Primera Autoridad fueron hasta el 
mismo panto los Sres. Alcalde, Primer 
Teniente de Alcalde, varios concejales, 
los Directores de L a Crónica Liberal y 
JR Debate, el Presidente del Comité 
Eeformista Sr. D. Eugenio López, el 
Cura Párroco Edo. P.Pacíny otras co 
nocidas personas de aquella pobla 
ción. 
E n Matanzas fueron obsequiados los 
Generales Calleja y su comitiva con 
dulces y helados y algunas conocidas 
damas de la sociedad yumurina subie-
ron al wagón para saludar á la distin-
guida generala Calleja, obsequiándola 
con hermosos y artísticos ramos de flo-
res. Entre las damas recordamos á la 
Sra. D ' Angela Sonza, esposa del señor 
General Prats, su bella hija Luisa, las 
Sras. de Montes, de Campo y otras. 
F O L L E T I N . 47 
LUÜ \¿uu 11 
KOYfíA ESC2ÍTA E FRANGES POR 
C H A S L B S M E R O X J V E L . 
(Esta norela, publicada por la 
"Cosinoa Editorial", se halla de venta en la 6 a -
ieria L i t e r a r i a , calle de Obispe- número 55.) 
í c o s m r O A . ) 
—¡Más bajo! 
—Has sido mía, ¡volverás á serlo! 
Andrea le tocó la mano diciéndole: 
—¡Cuidado, mi marido! 
E n efecto, Bernardo se acercaba á 
ellos. 
—Os buscan—dijo á Andrea, que ha-
cía esfuerzos sobrehumanos por ocultar 
su turbación.—Vuestra madre se retira 
y desea veros. 
—Toy allá. 
—¿De qué hablábais con tanto calor 
repuso el marido sonriendo. 
—Predicaba á este extraviado para 
que sea juicioso—dijo, ya repuesta,—y 
temo predicar en desierto. 
Andrea se cogió del Conde, mientras 
qne su marido la decía en tono de bro-
• U K 
— E l mejor modo de convertirle será, 
tal vez, darle el ejemplo, \ 
L a estación de Matanzas estaba 
completamente invadida por represen-
taciones do todos los elementos de a-
quella ciudad, acompañando muchos 
de ellos á S. E . hasta el Empalme y o-
tros hasta la Habana. 
Entre vítores y aclamaciones partió 
el tren nuevamente con dirección á es-
ta Capital, deteniéndose tan solo bre-
ves momentos en Jaruco, donde algu-
nas comisiones quisieron saludar al 
Gobernador General y algunas damas 
ofrecieron flores á la'Sra. Martínez de 
Calleja, y en la estación de Minas para 
esperar el cruce del tren descendente 
en el que iban el Secretario del Go-
bierno General Iltmo. Sr. D. Estanis-
lao de Antonio, el Gobernador Regio-
nal Sr. Maya, y algunas comisiones de 
esta Capital y una del Ayuntamiento 
de Guanabacoa. También subió en 
Minas el acaudalado banquero Sr. don 
Eamón Argüelles, Presidente de la 
Empresa Banco del Comercio, Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Eegla. Poco antes de llegar á 
Eegla tomó el tren el ramal que con-
duce á Jesús del Monte y después el 
de la Estación de Villanueva, frente al 
Campo de Marte, atravesando la ex-
tensa calle de la Zanja, cuyas aceras 
á derecha é izquierda estaban invadi-
das por numeroso pueblo que victorea-
ba al paso del tren y las puertas y ven-
tanas cubiertas de señoras y señoritas 
que saludaban con los pañuelos. 
L a Habana . 
E l aspecto que presentaba esta ciu-
dad á las tres de la tarde, una hora 
antes de la llegada del tren que condu-
cía á S. E . con su distinguida esposa y 
comitiva, era indescriptible. L a gente 
se desbordaba por las calles, dirigién-
dose á los parques y la carrera que de-
bía seguir la comitiva. Los balcones, 
azoteas y puertas de las casas situadas 
en aquella hallábanse coronadas por 
encantadoras damas. E n las aceras y 
bocacalles se agolpaba la multitud. 
Las sociedades de recreo habíanse 
encortinado, ostentando además la ban-
dera nacional. Descollaban entre ellas 
el Círculo Eeformista, el Casino Espa-
ñol, la Aeociación de Dependientes, el 
Centro Asturiano, el Centro Gallego, 
el Círculo Habanero, el Casino Asiáti-
co, el Conservatorio de Música, la anti-
gua estación de Villanueva, el Gabine-
te Bacteriológico, el hotel de Inglate-
rra é innumerables casas y muchos es-
tablecimientos no solo de las calles del 
tránsito, sino de otras de la ciudad. La 
plaza del Vapor y la calzada del Mon-
te, á pesar de no estar comprendidas 
en la carrera lucían vistosas cortinas y 
banderas. 
En la calle del Obispo se levantaron 
tres arcos, adornados con palmas y en 
los que se leía el siguiente lema: A L 
GENEKAL. Dichos arcos se hallaban á 
la entrada, ó sea calle de Bernaza, en 
la de Compostela y al final, ó sea en la 
de Mercaderes. 
En la calle del Obispo, el estableci-
miento de efectos eléctricos del señor 
Mosquera colocó frente á la entrada 
principal tres timbres eléctricos que es-
tuvieron tocando desde que empezó 
hasta que terminó la manifestación. 
L a llegada. 
E l tren expreso en que venía S. E . 
llegó al paradero de Villanueva á las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
En el andén hallábanse reunidas to-
das las manifestaciones del elemento 
oficial. E l general Arderíus, el Coman-
dante General del Apostadero, el Inten-
dente general de Hacienda, el Alcalde 
Muuíclpa i, el Presidente de la Audiencia 
el Fiscal de S. M., el Subintendente ge-
neral de Hacienda, el Gobernador del 
Banco Español, diversos generales, los 
coroneles, jefes y oficiales del ejército, 
milicias, voluntarios y bomberos, una 
numerosa representación de la Diputa-
ción Provincial, la Magistratura, la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
la Academia de Ciencias y otras corpo-
raciones, las Directivas de los partidos 
Eeformista y Autonomista y del Círcu-
lo Eeformista. También se encontraba 
allí una nutrida representación de los 
estudiantes de la Universidad y el Ins-
tituto do Segunda Enseñanza. 
Apenas se detuvo el tren y antes 
que bajaran los ilustres viajeros, un vi-
va atronador saludó al general, A. és-
te, ínterin descendía del lujoso carro 
que ía Directiva de los Ferrocarriles 
Unidos puso á disposición de S. E . , y 
mientras permanecían en el andén el 
Sr. General Calleja y su distinguida 
esposa, sucediéronse los vivas al Ge-
neral, á BspafU» y á los reformistas; vi-
vas calurosos y entusiastas que eran 
la feliz expresión del sentimiento gene-
ral que abriga este país. 
A los acordes de la Marcha Eeal, 
que tocaba la banda de Isabel la Cató 
lica, que con dos compañías de ese 
regimiento y su bandera, hallábase ten-
dida frente á la estación, entraron en 
su coche los generales Calleja, el gene-
ral Arderíus y el Gobernador civil se-
ñor Maya. A este coche siguieron los 
demás de la comitiva. 
L a m a n i f e s t a c i ó n . 
En pos de los coches comenzó la ma-
nifestación. E l Partido Eeformista, 
que al organizaría, no quiso darle ca-
rácu-r político, sino lo que era esta en 
realidad, la expresión sincera y cariño 
sa del pueblo de la Habana en honor 
(bl recto y bien querido gobernante 
Eambert y Andrea atravesaban el 
salón para ir donde estaba la Marquesa 
— Te doy un mes para pensarlo ¡Y es 
mucho!—la dijo el Conde. 
—Dentro de un mes te contestaré 
como hoy—respondió Andrea. 
De Eambert sonrió irónicamente. 
Habían llegado al lado de la Mar-
quesa, el Conde se despidió y salió del 
S H i ó n . 
Era fácil ver la emoción de la joven. 
Próspero Chavignat la había notado 
antes que nadie. 
Eambert y Andrea evitaban el dejar 
conocer sus impresiones; pero Chavinat 
había visto lo bastante para pregun-
tarse con inquietud: 
—¿Qué pasa? 
E l conde de Eambert le inspiraba 
una invencible antipía. 
Pasaron las horas. 
L a animación del baile fué desapare-
ciendo por grados. Loa invitados fue-
ron retirándose. Chavignat fué uno de 
los primeros que abandonaron el hotel. 
Desapareció el último grupo de con-
vidados. 
Bernardo y su mujer quedaron solos, 
dirigieron una mirada al desorden de 
los salones ya desiertos, y cogidos de 
la mano, subieron la monumental esca-
lera que conducía al primer piso. 
Los dedos de Andrea estában hela-
dos. Temblaba. Sonaba para ella la ho-
ra de las confesiones. ! 
que ha sabido identificarse con las as-
piraciones y sentimientos del país, en-
careció que los estandarte no llevasen 
otro lema que el del respectivo barrio 
y el nombre del General á quien se de-
dicaba. Y consiguió cumplidamente su 
objeto. No eran exclusivamente los 
Comités Eeformistas de los barrios los 
que iban, sino sus vecinos, que simpa-
tizaban con el acto. 
Los estandartes eran riquísimos y en 
pos de cada uno marchaba un número 
considerable de personas. Muchos de 
los barrios llevaban su banda de músi-
ca. 
He aquí su enumeración y el orden 
que llevaban en la manifestación, mez-
clándose á los barrios las sociedades 
que se enumeran: 
San Felipe: Azul. 
Santo Angel: Punzó. 
Cerro: Punzó. 
Monserrate: Blanco. 
San Lázaro: Punzó. 
Vives: Amarillo. 
Jesús María: Colores nacionales. 
San Nicolás: Azul. 
Sociedad de Socorros "Santa Bárba-
ra," con el pendón de la Asociación. 
San Leopoldo: Morado. 
Pueblo Nuevo: Azul celeste. 
Marte: Punzó. 
Villanueva: Colores nacionales. 
Jesús del Monte: Punzó. 
Punta: Blanco con orlas azules. 
Luyanó: Punzó. 
Arroyo Apolo: Azul, 
Calvario: Punzó. 
San Isidro: Amarillo. 





Vedado y Príncipe: Blanco. 
San Juan de Dios: Blanco. 
Paula: Morado. 
Santa Teresa: Azul. 
Dragonee: Punzó. 
Arsenal: Colores nacionales. 
Ceiba: Colores nacionales. 
Colón: Blanco y Punzó. 
Cerraba la marcha el del Círculo Ee-
formista, que era blanco, con el porta 
estandarte, con los colores nacionales. 
Iba este precedido de la banda de 
Santa Cecilia. Ocho bandas iban in-
tercaladas entre los estandantes. 
Detrás del del partido Eeformista 
marchaban las Directivas del partido 
y el Círculo Eeformisfca, una comisión 
del Comité regional de Matanzas, del 
local de Eegla y de otros pueblos de 
esta provincia, cerraba la manifesta-
ción. 
L o s Autonomis tas 
La Comisión de la Directiva Central 
del partido Autonomista que acudió 
primeramente á la estación antigua de 
Villanueva y después á Palacio, para 
saludar á S. E . , estaba formada por los 
Sres. Gálvez, Presidente; Saladrigas, 
Vicepresidente; Montero, Giberga, doc-
tor Zayas, Montalvo, Aróstegui, Ar. 
menteros (D. Juan), Cárdenas y Gassie, 
Hernández Abren, García Montes y el 
director de nuestro colega E l País, don 
Eicardo Delmonte. 
L o s estudiant es. 
L a juventud escolar no quiso ser es-
pectadora indiferente del recibimiento 
hecho á nuestra Primera Autoridad. 
Eso recibimiento simbolizaba una idea 
generosa de unión entre los elementos 
del país y de adhesión á la Madre Pa-
tria, y nuestros estudiantes se propu-
sieron comprobar con su presencia e n 
la manifestación y con sus vítores, que 
su ánimo rinde culto entusiasta á una 
y otra idea. 
Numerosísimo grupo de aquellos, así 
de la Universidad como del Instituto de 
Segunda Enseñanza, esperaba cerca 
de la Estación de Villanueva la llega-
da de S. E . , y después tomó parte en 
la manifestación hasta entrar en Pa-
lacio y saludar al Sr. General Calleja. 
Más tarde, los estudiantes visitaron 
esta redacción y la de nuestros colegas 
JBl Fais y L a Discusión y tuvimos el 
gusto de escuchar de sus labios frases 
de adhesión al proyecto del señor Mau-
ra y de simpatía hacia nuestra conduc-
ta y hacia el partido Eeformista. 
E n Palacio. 
Todas las personas que estaban en el 
andén acudieron á Palacio con los ge-
nerales Calleja. Allí estaba, esperando 
á su dignísima Presidenta, la Sra, Mar-
tínez de Calleja, el Consejo de seño-
ras de la Asociación de Beneficencia 
Domiciliaria, con algunas religiosas y 
unas cincuenta niñas d*el piadoso asilo 
que sostiene en Jesús del Monte ésa 
caritativa asociación. Los generales y 
gran número de las personas que lo 
acompañaban, se asomaron á los balco-
nes á presenciar el desfilo de la mani-
festación. E l aspecto que presentaba 
la plaza de Armas era imponente. Los 
miles de personas allí aglomeradas, 
que no cesaban do victorear al ilustre 
gobernante, y la marcha de los mani-
festantes, a los acordes de las músicas 
y con sus vistosos estandartes, ofre 
cían un espectáculo verdaderamente 
simpático, que abría el pecho á la es-
peranza. Dijórase que era el abrazo de 
un pueblo, dividido hasta poco antes, 
qne con él olvidaban pasadas desave-
nencias y que se unían para trabajar 
de consuno por el progreso y la prospe 
Temía aquel momento de humillación 
y su orgullo se sublevaba. 
¿Por medio de que explicación ar r a 
car nuevas pruebas de generosidad á 
aquel hombre, á quien trataba con tan 
ta indiferencia, por no decir otra cosa? 
Cuando entraron en la habitación de 
Andrea, su marido llevó á sus labios 
la mano de su mujer y dijo con tono de 
sentimiento y casi de súplica: 
—¡Qué hermosa estábais esta noche, 
Andrea; pero debéis estar agobiada de 
fatiga Os dejo 
Los dedos de la joven se crisparon 
sobre los de su marido, y éste oyó con 
delicia una voz conmovida que le decía: 
—No, quedaos, tengo que hablaros. 
X X X I I I 
CONFESIÓN. 
Todo el hotel Chambay era verdade-
ramente lujoso. 
L a pieza más coqueta, la más cuida-
da del hotel, era sin disputa el dormi-
torio de la dueña de la casa. 
Al penetrar en aquel lugar, que en 
los tiempos del abate Delille hubieran 
llamado nuestros padres un voluptuoso 
reducto, el corazón de Andrea latía con 
violencia. 
Desde su visita al boulevard Hauss-
man y la entrevista con su hermano, 
marchaba de sorpresa en sorpresa; las 
declaraciones del Conde habían colma-
do su enerYamieutof 
ridad de esta tierra, digna de mejor 
suerte, y que ve con ese abrazo afian-
zarse la paz moral entre sus habitan-
tes. 
Manifestaciones a l General . 
Cuando hubo terminado el desfile y 
quedó disuelta la manifestación popu-
lar, tocó el turno á las felicitaciones 
al General por los que la representa-
ban y con ella, al pueblo de la Habana, 
mejor dicho, al pueblo todo de Cuba. 
E l general, que advirtió en el grupo 
de la Directiva Central del Partido Au-
tonomista á su antiguo amigo el ilus-
trado Presidente de ese partido señor 
Gálvez, le echó los brazos, estrecháii-
dolo cordialmente. 
E l Sr. Gálvez manifestó á S. E . que 
en el viaje que acababa de realizar por 
diversas poblaciones de la Isla, ha po-
dido ver el sentimiento público que en 
todas partes domina: que este pueblo 
se halla ávido de justicia,y cuando ha-
lla gobernantes dignos ó ilustrados que 
saben hacérsela, está á su lado, pues, 
esa es la garantía mas firme de los 
gobiernos para hacerse querer y matar 
todo germen de discordia. 
E l general Calleja abrazó nuevamen-
te al Sr. Gal vez y le dijo que el viaje 
que ha hecho por la Isla y que ha du-
rado un mes y un día le parecía de 
una hora, en cuanto á las fatigas que 
haya podido experimentar y conserva-
rá de él grata é imperecedera memo-
ria, porque en todas partes ha visto al 
pueblo identificarse con la Autoridad 
y ha escuchado nobilísimas adhesiones 
de amor y respeto á España. 
Después S. E . departió particular-
mente con el Vice-Presidente del par-
tido Autonomista y de la Diputación 
Provincial, Sr. Saladrigas. 
E l Sr. D. Prudencio Eabell, á nom-
bre del partido Eeformista, dió la más 
cordial bienvenida á la Autoridad, y 
S. E . le contestó vivamente emociona-
do, manifestándole que agradecía así 
la manifestación, como el leal concurso 
que le presta nuestra agrupación polí-
tica para la consecución del afianza-
miento de la paz moral en este país, 
que es su más vivo anhelo. 
E l Sr. Dolz, haciéndose cargo de se 
tas frases, dijo: 
"Las palabras que voy á dirigiros 
quiero pronunciarlas en voz alta: Esta 
manifestación que acabáis de presen-
ciar, como todas las que os han saluda-
do en vuestra triunfante excursión por 
la Isla, no es la obra de un partido, la 
tributa el país. 
''Tiene este acto una triple significa-
ción: demostración personal á V. E . 
por el acierto y la elevación con que 
desempeñáis el honroso y difícil cargo 
que os confió S. M.; muestra de adhe-
sión y respeto á la representación na-
cional que ostentáis; y expresión de 
gratitud al Gobierno Supremo por la 
noble iniciativa que se reveló en el 
proyecto de reformas del Sr. Maura, el 
insigne hombre de estado, que logró lo 
que más difícil ha sido á los políticos 
españoles: conocer el país, saber lo que 
aquí pasaba, pulsar, por decirlo así, la 
opinión y la conciencia pública. 
" Y tiene además otra significación 
aun más importante: la de indicar de 
una manera harto elocuente á los po-
deres nacionales cual es el único y se-
guro camino que en Cuba interesa se 
guir. 
"Pasaron los días luctuosos de la 
guerra; pasaron los tristes años de la 
contraposición y la sospecha; y ha lle-
gado esta hora hermosa de la concor-
dia y la conjunoióu. Ha bastado una 
noble justificación, una iniciativa gene-
rosa, y ya lo veis, el pueblo de Cuba 
entero, con excepción de una exigua y 
ofuscada minoría, se congrega á la 
sombra del pabellón nacional, sigue 
tras el representante del gobierno pa 
trio, se muestra confiado en el porve-
nir. 
"Confianza en el país, justicia en la 
resolución de nuestros problemas polí-
ticos y económicos, eficaz intervención 
en el manejo de nuestros intereses, he 
ahí lo que deseamos, lo que va siendo 
por la lógica de los sucesos, no la fór-
mula de un partido, sino la unánime 
aspiración de este pueblo: X)or esa sen-
da estarán siempre garantidos por el 
común sentir de todos, los intereses su-
premos de la nacionalidad, y fortaleci-
dos los lazos de la sangre y el afecto 
por los del bienestar y la gratitud. 
"Que V. E . haga llegar al Gobierno 
de S. M., exacta noticia de lo que aquí 
está ocurriendo; que lleve á su ánimo 
juicio riguroso sobre la significación de 
estos actos; quo se digne señalar su ob-
jetivo y lo qun tras ellos se espera, t'üo 
es, general, lo que por devoción á Es 
paña y por amor á Cnba, pido á V. E . , 
no en nombre del partido Eeformista, 
sino en nombre del país, que se digne 
hacer." 
E l general Calleja contestó al señor 
Dolz en los siguientes términos: 
"Agradezco vivamente esas manifes-
taciones que considero ajustadas á la 
verdad: en mi excursión por las diver-
sas regiones de la Isla, he podido com-
probar con entera exactitud cual es el 
espíritu del país y cuan patrióticamen-
te aspira á desenvolverse bajo la glo-
riosa bandera de Castilla. Así lo haré 
saber al gobierno de S. M. 
"Para mí todos los ciudadanos son 
dignos de igual consideración sin aten 
der á razón alguna de procedencias y 
miro como un bien supremo la concor 
día de los gobernados ante la justicia 
del gobierno." 
Después, á nombre de la Diputación 
Provincial, habló en términos análogos 
y expresivos el Sr. D. Juan Pablo To-
fíalery, contestándole con frases no 
menos cariñosas nuestra Primera Au-
toridad. 
L a recepción en Palacio duró hasta 
después de las seis de la tarde. 
Serenata y r e c e p c i ó n . 
E l complemento de la manifestación 
de ayer será la serenata ante el palacio 
del Gobernador General y la recepción 
que se efectuarán esta noche y de las 
que ya nos hemos ocupado en números 
anteriores. 
E l sitio de reunión para la serenata 
será el Parque de Isabel la Católica, 
en cuyo punto á las ocho de la noche, 
deben hallarse las {comisiones de los 
barrios con sus estandartes y hacho-
nes, las bandas de música y los coros. 
La reunión en la morada del Exce-
lentísimo señor Gobernador general y 
de su dignísima esposa, no tiene el ca-
rácter de recepción á la que sólo hayan 
de concurrir sus amistades; será un 
asalto en el que tomará parte toda la 
sociedad culta, con el fin de tributar á 
los esposos Calleja el homenaje de sim-
patía y cariño que les profesa el pueblo 
habanero. 
Papas ds la Historia Patria. 
1808. 
Alzamiento de Oviedo e n defensa 
de l a independencia de E s p a ñ a . 
A semejanza del alzamiento de Va-
lencia, estalló otro por análoga causa 
en la capital dé Asturias, secundado 
por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado, el canónigo Llano Ponte, el 
juez don José del Busto y otras perso-
nas influyentes. 
Un repique general de campanas 
anunció á los habitantes que había lle-
gado la hora de salvar la independen-
cia de la patria, de defender la legíti-
ma soberanía de Fernando V I I y de 
vengar las crueldades cometidas en 
Madrid por los emisarios de Napoleón. 
Al toque acudieron todos sin dila-
ción al parque para adquirir fusiles y 
municiones y acto seguido pretendió 
roa apoderarse de los magistrados con-
de del Pinar y Melendez Valdés, que 
por el general francés Murat habían si-
do enviados para hacer respetar los a-
cuerdos y disposiciones del intruso mo-
narca, y gracias á la oportuna inter-
vención de un eclesiástico, pudo por en-
tonces evitarse la efusión de sangre. 
Tal era el ardor jíatrio que aquella 
gente sentía y tan grande su deseo de 
coadyuvar con la mayor eficacia á to-
dos sus compatricios en la gloriosa obra 
de salvar la independencia de nuestro 
suelo, que no creyéndose aún bastan-
tes por sí solos, solicitaron de los ingle-
ses el auxilio necesario, y con efecto al 
poco tiempo desembarcaba en aquellas 
costas el general Sir Thomas Dyer con 
dos oficiales para ponerse á la cabeza 
de las masas populares. 
Desgraciadamente no bastó tampoco 
este auxilio para impedir que en el si-
guiente año penetraran los franceses 
en la ciudad y durante tres días se 
entregaran al más espantoso saqueo. 
Posteriormente sufrió varias alterna 
ti vas ya volviendo á poder de sus hijos, 
ya pasando al de los invasores, siendo 
de admirar el valor y abnegación que 
en todas las ocasiones demostraron los 
asturianos. 
Su abatimiento era tan visiblt-, que 
su marido lo ¡notó. 
Andrea se había sentado en una bu-
taca baja y echada la cabeza hacia 
atrás, trataba de serenarse. 
Bernardo en pie, delante de la chi 
menea, no hablaba una palabra. 
El también estaba emocionado; pero 
su emoción era menos ansiosa, mfts 
dulce. 
¿(¿uó podía decirle Andrea que él no 
conociese yal 
Bernardo tenía en efecto crueles re-
sentimientos contra ella. 
Desde hacía rancho tiempo Andrea 
se había lanzado á todas las locuras de 
la vida mundana, quo él odiaba ca»i 
tanto como su amigo Chavignat. Le 
demostraba una frialdad que á veces 
llegaba hasta la aversión. E l sufría en 
silencio, sin quejarse, pero sufría cruel 
mente. 
Aquella mujer que él hubiera queri 
do que se ocupara mas de él y de su 
hijo, no estaba apenas en su casa. 
Bernardo se dijo que París la corrom 
pía y que él hubiera debido protegerla 
contra sí misma; se censuró el alejarse 
demasiado de su casa por sus trabajos 
y entonces cuando ella parecía roñe 
xionar, presa de penosas consideracio 
nes, la tocó suavemente en el desnudo 
hombro, diciéndola con cariño: 
—¿Qué me quieres? 
Andrea se irguió, extremeciéndose y 
levantó los ojos bacía su «árido. 
METALICO. 
E l vapor americano Seguranca ha im-
portado de Nueva York para los seño-
res H. Upmann y Ca, $56,500 en oro 
español. 
m FESTIVAL 
que ofi-ece la población de la Habana en 
honor d e l Excmo. Sr. Gobernador 
General D. Emilio Calleja, en la no-
che d e hoy, y en la que tomarán par-
to las Bandas del Eegimíento de Isa-
bel la Católica, Bomberos Municipa 
les y Santa Cecilia en unión de las 
sociedades corales Ecos de Galicia, 
Coro Asturiano, Gavilán y E l Hércu-
les. 
PEOGEAMA. 
1? Po!ka "Mercedes", Eoig, por los 
Bomberos Municipales, 
2? Polka obligada á cornetín, Ban-
donk, por Santa Cecilia. 
3o Obertura de la opereta "Piqué 
Dame", Suppé, por los Bombe 
jos Municipales. 
Fantasía de "Gioconda" Ponchie-
lli, por la banda Santa Cecilia. 
5R La grandiosa cantata "¡Gloria á 
Eopañaí", Clave, perlas Socieda-
d e s Corales y la banda de Isabel 
la Católica. 
6o "Un Viaje á Güines por ferroca-
rril, Eeinó. 
7? "Brisas de la patria", potpourrí 
d e aire-» nacionales, La Eubia, 
por la Bünda de Isabel la Cató 
lica. 
8o Potpourrí de Airea del País, 
Cruz, por los Bomberos Munici 
pales. 
9? G'-'in cora' "Los Nets des Al-
n o^avars ̂  por el Coro Catalán 
y la banda de Isabel la Oatólic». 
10. Tanda de valses "Homage aux 
Dames", Walteufel, por la ban 
da de Santa Cecilia. 
11. Gran Coral Barcarola "Al Mar", 
cantada á vocea solas por las s o 
ciedades corales. 
12. Pasa calle Fatiniza, Suppé. 
13. Paso doble por la banda do Isa-
bel la Católica. 
11. Paso doble " E l Progreso", por la 
b a n d a S.inta Cecilia. 
Habana, mayo 24 de 1891. 
El itinerario y punto de reunión pa-
ra la 8 ; j r e D a t a son l o s mismos ya anun-
i a d o p . 
NECROLOGIA 
Para las ocho de la mañana de hoy, 
jueves, está anunciado el entierro de la 
que fué bondadosa Sra. Da Asunción 
González Elias, viuda de Bosque, ma 
dre de D. Ildefonso Bosque, dueño de 
un conocido establecimiento litográfico, 
y madre política también del -acredita-
do artista en fotograbados, Sr Taveira. 
Eeciban ambos nuestro más sentido pé 
same,-así como los demás parientes de 
la desaparecida. 
E l cortejo fúnebre sale de la calle de 
Aguacate número 60. 
N0TICIAS*C0MERCIALE8. 
Por la Secretaría del Cítenlo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 23 de mayo. 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 2.13¿16 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á llili. 
N0TÍCIAÍ ÍUMCIALÉsT 
S U S P E N S I O N . 
Han sido transferidos para el domingo á 
las doce del día los exámenes de los Nota-
rios D, Federico Mora y D. Pedro Galindo 
anunciados para hoy. 
U E S O L . U C I O N C I V I I . . 
En el incidente promovido sobre nulidad 
de actuaciones por D. Francisco Mestre y 
Domínguez, por sí y como marido de doña 
Ramona Vinales en los autos do la testa-
mentaría de D. Juan Surós que cursan en el 
Juzgado de primera instancia de Pinar dol 
Río, contra D. Juan Márquez y D. Raimun-
do Ferrer y los demás herederos ausentes; 
la Sala de lo Civil ha confirmado los autos 
apelados por los citados Márquez y Ferrer 
en los cuales se mandó sustanciar el inci-
dente. 
Se declara además por la Sala que el Mi-
nisterio Fiscal debe llevar la representación 
en este incidente de los herederos ausentes 
cuyo paradero se ignora, D. Juan Pablo, 
Da María de los Angeles, D. Manuel y don 
Francisco Viñales y Alemany. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á D, Manuel 
Crespo y Prieto, dueño de la fábrica de ga-
seosas "La Habanera ludustrial", procesa-
do en causa por falsificación de marca in-
dustrial á instancia de D. Enrique Fuentes 
y D. Mauricio F. Guderman, dueño de la 
fábrica también*de bebidas gaseosas "El 
Progreso de la Habana", con motivo de ha-
berse ocupado el día 23 de abril de 1892 en 
un carro de la fábrica del primero, varias 
botellas y sifones de las fábricas "La Espa-
ñola", "La Habanera", "El Progreso", "La 
Universidad" y "El Aguila Montañesa". 
La Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á Leoncio 
Dabán Delin como autor del delito de dis-
paro de arma de fuego contra determinada 
persona y lesiones á la pena de tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión correc-
cional, , 
A P E L A C I O N 
Mañana se cnlebrará en la Sección Pri-
mera la vista de la apelación establecida 
por el Dr. D. Manuel Pruna Santa Cruz en 
querella por desfraudación de la propiedad 
iutelectual. 
Informará por el apelante el Licenciado 
Schwiep. 
SENAIÍAMIENTOS CIVILES 
La Sala do lo Civil ha señalado para la 
próxima semana los siguientes asuntos: 
Lunes 28 de mayo.—Declarativos de me-
nor cuantía seguidos por don Bernardino 
Veyra contra D. Lucas Alvarez en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Cubas. Juzgado del 
Cerro. 
El mismo día.—Relación por el escribano 
D. Juan Hipólito Vergel, en el incidente á 
la testamentaría de doña María del Rosario 
Sotolongo formado para tratar de su deter-
minación. Juzgado de Belén. 
Martes 29.—Doña Regla Peraza contra 
doña Amalia Morilla en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: Ldo. 
Silva. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado 
de la Catedral. 
Miércoles 30.—Don Juan Fernández Are 
ñas contra el Banco Español de la Isla de 
Cuba en cobro de pesos. Ponente: Sr. Pam-
pillón. Letrados: Dr. González y Lanuza 
y Ldo. Guzmán. Procuradores: Sres. Vi-
llar y Villanueva. Juzgado de Belén. 
Jueves 31.—D. Emilio Luengas y D. Ja-
cinto del Castillo sobre que se eleve á escri-
tura pública un testamento. Ponente: señor 
Pampillón. Letrado Ldo. Freixas. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Viernes 1? do junio. —D. Román Sando-
val contra D. Enrique Ventosa sobre pesos. 
Ponente Sr. Noval. Letrado: Dr. Sánchez 
Romero. Procurador: Sr. Sterling, Juzgado 
de Jesús María. 
Sábado 2.—Juicio arbitral establecido por 
D-. Mariano Llorens contra los señores Bri-
dat, Montros y Compañía. Ponente: Sr. As-
tadillo. Letrados: Dr. Gener y Ldo. Varona. 
Procuradores: Sres. López y Valdés. Juz-
gado de Belén. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS P A E A M A Ñ A N A 
Seoüión 1" 
Contra Adolfo Febles y Valdés por hurto. 
Ponente: Sr.Presidente, Fiscal: Sr. Vías, 
Defensor: Ldo. Sigarroa. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Contra Francisco Moreno Periles y otro 
por disparo y lesiones. Ponente: Sr. Pagós 
Fiscal: Sr . Vias. Defensores: Ldos. Reyes y 
Fernández Larrínaga. Procuradores: seño-
res Valdés Losada y Villar. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Üecdón 2» 
Contra José Margarito Garro por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Lio, Arias, Procurador, señor 
Valdés Hurtado, Juzgado de Belén. 
Contra Andrés Rodríguez Lemus por le-
siones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Ortiz. Defensor: Ldo. Sedaño y Agrá-
mente, Procurador: señor Valdés Hurtado, 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Manuel Izquierdo por robo. Po-
nente: Sr, Romero Torrado. Fiscal: Sr, Or-
tiz. Defensor: Ldo. Viondi, Procurador Sr. 
Pereira. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
CRQHICA GEÍTEnAL, 
El vapor español Puerto Rico llegó 
el miércoles, 23 del corriente, á San 
Juan de Puerto Eíco, procedente de 
Barcelona y escalas. 
cha población, que ha revelado sus bri-
llantes disposiciones en el violín en una 
función que se efectuó en aquella villa 
el pasado domingo. Plácenos reprodu-
cir los principales párrafos de ese ar-
tículo. Son como sigue: 
Aún persiste y persistirá durante 
mucho tiempo, la emoción que me hi-
ciera sentir el precóz artista en la no-
che del domingo último. 
A l recordarle ante el atril, tal me pa-
recía la figura del pequeño violinista, 
cual si estuviera mirando á un hombre 
con mis anteojos de teatro, poniendo 
delante de las pupilas los cristales con-
vergentes haciendo alejar el objeto, 
viéndole muy pequeño. Vestido de ne-
gro, con ese paso inseguro que propor 
ciona en la mayoría de los casos al que 
por primera vez sale á pedir un falio al 
público; con el violin bajo el brazo 
mas parecía una ilusión que una reali 
dad. 
Un año de solfeo y medio año en ma-
nejar el más difícir é ingrato de todos 
loa instrumentos, bajo la dirección de 
D. Elias Buxeda, del modo que le ma-
neja el niño Costa, es poner á la di-
vina Helado bajo el influjo de lo ex-
traño. 
Si la ejecución es el confidente del 
genio en el arte, bien puedo afirmar sin 
caer en delirios profóticos que el niño 
Costa es un elegido para ser algún dia 
orgullo de Sagua. 
Hoy no se puede pedir á Ventura, 
seguridad y limpieza en la nota, como 
no se le puede pedir la interpretación 
ajustada ó exacta: en la nota fuerte hay 
la debilidad de una mano que tiene so-
lamente diez años, pero al ver su pos-
tura, el modo notable con que hiere las 
cuerdas, el juego correctísimo de la mu-
ñeca derecha y al oír como toca en seis 
meses de ejercicios, todos los que le 
oyeron veían en él, el germen, el em-
brión de un artista de fama; verán el 
átomo hoy, de una estrella del arte en 
la mañana. 
E l malogrado Solis que pudo ser al-
go mas (si no hubiese sido tan bohe-
mio) que primer flauta en el Metropoli-
tano de Kueva York, no debía tocar á 
los diez años como toca Costa y no es 
esto querer rebajar méritos al gran flau-
tista, no, es que los genios artistas no 
suelen revelarse en esa edad en la cual 
solo se manifiestan aficiones, aptitudes 
predisposiciones en mas ó menos fuerza 
ó graduación. 
Si el niño Costa queda á merced de 
sus fuerzas intelectuales cuando se de-
sarrollen, si no sale en su tiempo de 
Sagua, le pasará lo que á esos brillan-
tes valiosos á los que no le han llegado 
turno para entrar en los talleres y au-
mentar su valor bajo las manos del ar-
tificio. 
Ese niño después que pasen dos ó 
tres años más, bajo la buena enseñanza 
que hoy tiene, debe pasar al Conserva-
torio de Madrid á ser discípulo del in-
comparable Monasterio y aprender con 
él, los misteriosos resortes del instru-
mento que la vocación le otorgó. Cuan-
do cargado de premios y diplomas ga-
nados en solfeo, armonía, composición 
y ejercicios salga de ese centro donde 
han salido y salen jóvenes meritísimos, 
recorra los países en que los grandes 
artistas se saturan de inspiración, el 
violinista, hoy en estado embrionario 
en el arte, irá desemvolviéndose para 
convertirse en una probable celebri-
dad. 
Ese niño qne en TJriarte se dió á co-
noser la noche del domingo último pa-
saría desapercibido: á alguien corres-
ponde recoger el brillante con las pre-
tensiones de llevarle al talle. 
Presiento en el niño Costa un nota-
ble violinista, quizás sobrepase á Brin-
dis y á Albertini poniéndose á nivel de 
Sarasate ¡quién sabe! 
Porque quien á los diez años y con 
seis meses de manejar el arco hace emi-
tir sonidos á las cuerdas como las a-
rranca el simpático polluelo de artista, 
da en pensar en el desarrollo rápido y 
fecundísimo musical. 
GOBPÜS GER1STL 
La bermo^a cara de Bernardo expre-
saba afectuosa compasión. 
Andrea pensó de nuevo en confiarse 
á él, en cofesárselo todo, sus faltas y 
las de ¡os demás, segura de que la per-
donaría. 
Un u-mblor convulsivo agitó de pies 
á cabeza aquel magnífico cuerpo, cuya 
a'ma se sublevaba contra la vergüenza 
do tal Iminil'ación. 
% roit"./ Andrea le miraba en silencio 
Bernardo la dijo: 
—No tenias algo que decirme? 
—Si—dijo ella haciendo un esfuerzo 
—¿Tan grave esl 
—Bernardo—le dijo—quisiera habla 
roa de mis locuras tengo graves censu 
ras que dirigirme. 
Bernardo sonrió con tristeza. 
—Si lo reconocéis—la dijo cogiéndola 
una mano, que ella le abandonó—ese 
es el principio de la enmienda. 
Y acariciando la palma de aquella 
mano encantadora añadió: 
—No me quejo, espero con paciencia 
á que vuestra razón os demuestre lo 
insustancial de las distracciones que 
la sociedad os ofrece, la nada de sus 
placeres. Y ese 'momento llegará. 
—Ya ha llegado—dijo ella. 
Un relámpago de alegría iluminó el 
rostro de Bernardo. 
—Conozco á alguien—dijo—qne se 
creerá tan feliz como yo al oir esa her-
mosa palabra—evclamó BernardOi—Y 
,eseaJgaie»«s Ohayignat, 
Hoo est, euim, corpua meum. 
Un-3 qnoiieBCumcine feceritiB, in 
me memoriam facieÜB. 
JESÚS, 
VENTURA COSTA. 
Nuestro colega E l Productor de Sa-
gua la Grande ha publicado, con el epí-
gcafe que antecede, un artículo dando 
á conocer un precoz artista, hijo de di-
L a Iglesia llama al día del Corpus, 
uno de los más grandes en el cómputo 
de sus fiestas: y en efecto, no se com-
prende cómo cabe en él el misterio de la 
Eucaristía, cuando desde luego no cabe 
en el mundo: cuando seguramente no 
cabe en nuestra cabeza, ni desde luego 
;ay! en nuestros corazones! Solo cabe 
en nuestra fe: pero anda esta tan escasa 
por la tierra y se la ha reducido á tan 
menguadas formas, que bien puede de-
cirse que anda el divino dogma vol-
teando en torno suyo en vez de abrirse 
de par en par la conciencia del creyen-
te para dejarle penetrar en ella y alum-
brarla con su luz, embalsamarla con su 
perfume y alimentarla con su esencia 
purísima. 
Teoría, inconsciente, traída al amia 
ciegamente por rutinas de educación, 
sin explicaciones, sin enseñanzas, sin 
exposición racional de sus fundamen-
tos, laife moderna ha bastado para ele-
var construcciones primorosas de cin-
celada pla^a; para adornarlas con talla-
dos simbólicos, y diminuta estatuaria 
de ángeles y santos, para engalanarlas 
con encajes y relieves de aquel rico y 
brillante metal y poner en su centro 
sobre viriles de oro y pedrería el cuerpo 
del prodigio realizado en inolvidable y 
túgusta noche por el Eedentor de los 
pecadores, qne somos todos. 
Y he aquí nuestro altar: ponedle en 
ndas también de plata: colocadle 
prendidos acá y allá ramos de uvas y 
de espigas, frutos con que se elaboran 
as carnes en que ha de habitar el mis-
mo Ser de Dios: rodeadle de flores que 
den frescura al dogma y perfumes al 
culto: envolvedle en nubes de incienso 
símbolo de nuestras oraciones y haced 
arder á su alrededor uñas cuantas lu-
ces, signos de las llamas de nuestra 
sincera fe: poned todo esto bajo toldos 
de tona, guirnaldas de flores y pabello-
nes de gasas, acompañado de un sacer-
docio fastuoso, cubierto de encages y 
brocados, precedido de cantores y guia 
do por el Pastor, hoy príncipe entre los 
grandes de la tierra, y dejad atrás en 
ugar seeundario á la multitud de per-
sonajes, que ejercen entro nosotros au 
toridad moral ó intelectual y mando so-
—jOli! ese me aborrece—afirmó An-
drea con viveza. 
—¡Error! Chavignat es tosco como 
un diamante mal tallado; pero es inca-
paz de detestar Í*. ios que yo amo y 
él î abe cuanto os amo, Andrea, que 
pasión tengo por vos. 
— btaposible, pero sabe también que 
yo no os hago feliz—murmuró ella. 
Bernardo se extremeció. 
Andrea acababa de tocar la herida 
de aquel corazón en el cual reinaba y 
al cual torturaba con desdeñosa indi-
ferencia, 
—¡Ah! lo sé bien—repuso Andrea— 
y estoy inoonmodada conmigo misma 
por eso; pero yo no sé qué demonio nos 
impulsa á una vida de desorden y de 
locuras, de vanidades pueriles y de fri-
volidades tontas. Juro todas las noches 
renunciar á ella, y al día siguiente 
vuelvo á empezar, arrastrada por la 
costumbre, por el ejemplo de los demás. 
—Si tú quisieras — suplicó con 
ternura Bernardo. 
—Sí, sí, quiero—replicó Andrea, ani-
mada por el poderoso amor que veía 
en su marido;—pero es preciso ayudar-
me, sostenerme y primero 
Vaciló un segundo. 
L a palabra dinero, que subía á sus 
labios, le causaba verdadero disguato. 
—Sigue—dijo Bernardo lleno de ale 
gria. 
—AbufínríH— ¡Me habéis hecho ya 
tantoe fayoresl.... 
cial, y político y aquí tenéis nnesír» 
Procesión del Corpus, de una trignifica-
ción muy diversa de aquella en que se 
la concibe por lo general y de aquella 
otra que realmente tiene. 
E n torno, abierta en respetuosa lí-
nea, se extiende la fuerza, como para 
indicarnos que la corresponde dejar 
paso franco, y aun otorgar el protecto-
rado de su robustez á la idea; porque 
el brazo ha de caer inerme cuando ha-
bla el sentimiento, y quedar abatida el 
arma de los fuertes cuando habla el 
Cielo. Detrás, el pueblo, a^n sin creer, 
amontonado: en lo alto suspendidas do 
los balcones y ventanas, las damas, 
aun sin entender, ansiosas de lucir su 
belleza y sus galas. A lo lejos, el cañón 
retumba, las campanas lanzan al espa-
cio con los chasquidos de sus lenguas 
de bronce, los latidos de nuestra ale-
gría, las músicas repiten por todas par-
tes los mundanos pero solemnes acor-
des de la Marcha Éeal, y por entre tan-
to ruido y tal atolondramento, todavía 
el oído perspicaz percibe ruidos de va-
sos con el dorado néctar de las cepas, 
sobre el súcio mostrador de las taber-
nas, cuyas puertas aparecen hipócrita-
mente entornadas. 
Este es el mundo: estas son las ca-
lles: pero dejemos pasar imágenes y re-
liquias y fijemos la mirada guiada por 
la fe en el centro de esta Custodia que 
magestuosamente abandona lo reserva-
do del templo para ofrecer á los cristiar 
nos el dogma adorable del Amor di-
vino. 
Allí va el cuerpo de un Dios que em-
pezó por darnos la libertad; gimió al 
vernos con ella engendrar el delito, de-
terminó lavarlo con su sangre inocen-
te, bajó á redimirnos y para probamos 
toda la inmensidad de en amor, nos hi-
zo la promesa de venir á nosotros siem-
pre que repitiésemos en memoria snya, 
el tiernísimo prodigio de darnos á co-
mer de su carne y á beber de su san-
gre. Y comimos entonces de aquel pan 
asi transformado, y apuramos aquel cá-
liz en que el vino conservando sus ac-
cidentes se trocó milagrosamente en 
sangre: y por si acaso el prodigio no 
era bastante, colgamos al Hijo de Dios 
de un madero y apuramos gota á gota 
la sangre real y verdadera que brotaba 
de las heridas que una barbarie, tan 
cruel como estéril, abrió por todo sn 
cuerpo, Luego 
Hoy vamos de continuo ante la mesa 
sagrada: tomamos puesto en ella y co-
mulgamos; pero escupimos la hostia pa-
ra adentro, la revolvemos con las heces 
de nuestras pasiones y seguimos pecan-
do y comulgando todos los días, como 
para demostrar que la redención no es-
tá hecha, empezando por la nuestra 
propia materia. Miseria humana, res-
pecto á la cual preciso será que Dios 
tenga abierta de par en par las puertas 
de su infinita misericordia. 
Fijados los ojos en la Custodia, los 
radios de oro semejan á nuestro pare-
cer las irradiaciones del amor divino 
que se extienden por todos lados y caen 
como la llama benéfica sobre nuestros 
míseros corazones, para inundarnos en 
los efluvios de la piedad y del perdón: 
el círculo de esmeraldas que rodea la 
hostia, es la esfera de nuestra esperan-
za en la bondad divina, que aún sin 
pensar en ella, engendra en nuestros 
pequeños espíritus la confianza en Dios 
el cual habrá de perdonarnos, tanto 
nuestras insensateces como nuestros 
delirios; las perlas son lágrimas que llo-
ra el mismo Dios al ver nuestra cegue-
dad y nuestra ingratitud, y los diaman-
tes la firmeza del pensamiento redentor 
y la dureza de nuestros cerazones tan 
firmes en el pecado; como cerrados á 
las emociones salvadoras que debe pro-
ducirnos á su paso esa hostia inmacu-
lada y tiernísima que con la menor can-
tidad posible de materia encierra el ma-
yor prodigio del amor omnipotente. Tal 
es el dogma: un Dios que se da por ali-
mento á la Humanidad, y una Huma-
nidad que dobla la rodilla, sin postrar 
los corazones. E l mundo puede más 
que Dios: la procesión pasa y el efecto 
pasa también. 
CRISTIAN. 
Los TEATROS.—Tacón.—En el difícil 
papel del "Cabo Simón" de L a Aldea 
de San Lorenzo, drama en cuatro actos, 
anunciado para esta noche, tendrá 
oportunidad de lucirse el actor D. Luís I 
Eoneoroni. Le acompañan, menos lase-
ñora Mari y D. Leopoldo, los demás ac- ] 
tores de la compañía. Se ha fijado en | 
80 centavos el precio de cada luneta 
con entrada. 
Payret.—La compañía Norte-Ameri- ! 
cana de Variedades, que dirigen los se-
ñores Tatalí y Correa, se despide del 
público habanero, con la dos funciones i 
que se anuncian para hoy: la primera, 
á la una de la tarde, dedicada á los ni-
ños, y la segunda, por la noche, á la ho-
ra de costumbre. En ambos espectácu-
los se ofrecerán los mejores números, 
tales como "la serpiente humana", equi-
librios por Miss Picard, la pirámide de 
mesas, el hombre-mosca, la percha ja-
ponesa, y Conchita Delgado en su tra-
pecio volante. Como fin de fiesta, pan-
tomima. 
Aifttsw.—Primero, Los Descamisadaŝ  
en un acto. E n seguida. E l Reloj de Lu-
cerna, en tres. He ahí las zarzuelas ele-
gidas para cubrir las cuatro tandas que 
se ofi ecen hoy, día de fiesta, á las siete 
y media, ocho y media, nueve y media, 
y diez y media. Las tiples Enriqueta, 
Luisa y Dorinda, y la actriz de carác-
ter, Etelvína, trabajan en esas obras, 
junto con Cabra, Eeyes, hermanos 
Arcu, Valle, Bachiller, Arce, Villa-
rreal, Sierra y Castro. 
BUENA IDEA.—Como verán nuestros j 
lectores en el lugar correspondiente, 
desde el Io de junio próximo, los cono-
cidos y tan justamente estimados pro-
fesores Núñez y Vander Gucht, maes-
tros de piano y violín, respectivamente, 
han decidido abrir ciases bi-semanales, 
en los altos del almacén de música del 
Sr. López, Obrapia 23. 
Dadas las simpatía de ambos señores 
y su conocida pericia en la enseñanza, 
no dudamos que la idea sea bien acogi-
da por todos los que deseen aprender, 
con buena escuela, los difíciles instru-
mentos piano y violín. 
Lo» Sres. Núñez y Vander Gucht, 
teniendo en cuenta que no todos los 
que ansian dedicarse al estudio pueden 
sufragar grandes gastos, han estableci-
do precios al alcance de todos, que sin 
—¿Tienes uno más que pedirme? 
- ¡ Ay! 
—¿Para tí?—dijo Bernardo mostrán-
dose súbitamente casi desconfiado, mi-
rándola al fondo de los ojos. 
Ante aquella mirada penetrante no 
su puso colorada. 
—Sí, para mí—balbuceó.—¡Qué idea! 
Comprendía vagamente que su mari 
do tenía sospechas. ¿No la había sor 
prendido en conversación con su primo 
en el hueco de una ventana? 
Era preciso engañarle. 
—Si temo confesaros lo que me ator 
menta, es porque para hacerme ese fa 
vor que voy á pediros, necesitáis á 
vuestro amigo Chavignat. 
—¿Entonces se trata de dinero! 
—Sí—dijo Andrea,—de ese horrible 
dinero, del cual no quisiera tener que 
volver á hablaros, porque me aver-
güenza. 
E l rostro de Bernardo se obscureció. 
E l maldito dinero, interpuesto sin cesar 
entre él y aquella admirable mujer, le 
oprimía el corazón. No obstante, hizo 
un esfuerzo y dijo: 
—Si me prometéis 
—[Qué?—preguntó Andrea con avi-
dez. 
—Renunciar al desorden 
—¡Oh! ¡Os lo juro! 
Se había dulcificado ya; sentía haber-
se mostrado algo severo. Después de 
todo, ¿no la había rojjndo él un día que 
si alguna vez se encontraba apurada 
no recurriera á nadie más que á él, que 
le tomara por su banquero? 
E l se lo recordó, rogándola encarecí- \ 
damente que no ocnltara nada; que 
descargara su conciencia haciendo una 
confesión completa y que asegurara 
por fin su tranquilidad. 
Andrea estaba muy conmovida; perd 
la cifra que tenía que confesar la asus-
taba. 
Su hermano Eoger debía setenta y 
tres mil francos; elía debía setenta mil, 
tal vez ochenta mil. ¿Cómo confesar tal 
enormidad? 
Eeflexionó un momento, confosa, pre-
guntándose qué debía hacer y se dijo 
que su hermano no necesitaba en el 
momento toda la cantidad, que podía 
esperar; que pidiendo mucho se expon-
dría á que su marido no la diera nada; 
que por su parte, Carolina Lebret se 
contentaría con una cantidad á cuenta, 
lo cual era verdad; que lo primero era 
asegurar lo más urgente. 
Y entonces, tomando su decisión dijo \ 
á su marido medio tranquila: 
—¡Voy á asustarte! 
Bernardo rodeó con el brazo derecho 
el talle de su mujer y la atrajo b a c í a s í , 
—Dilo. 
—Sesenta mil francos. 





embargo parmitan el mayor adelanto á 
los alumnos. Deseamos que el resulta-
do do 1» academia supere á los deseos 
de BUS fandadores. 
EN TRAJE YENTILADO.— A las doce 
y veinte minutos del día de ayer, miér-
coles, se bañaba en la caleta del To-
rreón de San Lázaro, junto con dos 
caballos, un hombre blanco, atrepellan-
do la decencia, sin cubrir sus carnes 
ni con Ja más ligera trusa. Los pa-
sajeros del Urbano, entre los cuales ha-
bía muchas damas, protestaron de 
aquel espectáculo al aire libre, impro-
pio de una sociedad culta. ¿Por qué no 
se llega hasta el indicado punto, una 
pareja de Orden Público é impone una 
multa á los que así faltan á lo prescrito 
en las Ordenanzas Municipales y al 
respeto que se deben los hombres entre 
sil 
HOMENAJE 1 FLORA. — Damos por 
este medio las más expresivas gracias 
al Sr. Secretario del Liceo de Guana 
bacoa, quien en atento B . L . M. nos in-
vita para el alegre "baile de las flores", 
que celebrará dicho Centro el próximo 
sábado. En el adorno de los salones 
entiende la Sección de E . y A., la que 
también ha contratado una orquesta de 
primer orden. 
Como en la villa de las lomas esme-
raldinas, reside, durante el verano, un 
núcleo de muchachas reteguapísiraas, 
bailadoras de nacimiento, es seguro 
que la fiesta del día 26 resultará es-
pléndida. 
B l O G r E A E Í A D E L GRAN HEEMANN.— 
Kació en el cerebro de Europa, á orillas 
del Sena, en el artístico y literario Pa-
rís. Su padre era un doctor aficionado 
á ejecutar suertes de magia. E l herma-
no del prestidigitador que nos visitará 
pasado mañana, fué, durante 25 años, 
el mejor taumaturgo del mundo, de 
fama universal y cuyo recuerdo vive 
todavía. 
Hermann, cuando tenía 8 años, fué 
secuestrado por ese hermano, quien le 
enseñó el arte del escamoteo en todas 
sus ramificaciones, así como física, 
química, espiritismo y ocho idiomas, 
lo suficiente para recorrer el mundo 
sin necesidad de intérpretes; hasta que 
una vez, encontrándose Hermann en 
Yiena, su madre dió con él y se lo llevó 
á su lado. 
Al doctor le repugnaba el tablado 
escénico; por lo que el hijo mayor, que 
había heredado el talento de su proge-
nitor, tuvo que huir de la casa pater-
na para hacer fortuna. Sucedió un dis-
gusto de familia, y, á consecuencia de 
él, el pequeño Hermann no quiso aban-
donar ni el hermano ni el arte que pro-
fesaba. 
A la edad de 16 años estudiaba 
con sigilo y sólo por las noches; en-
tonces dió á conocer su intento de 
viajar por el mundo. Estuvo en Espa-
ña. Su hermano no permitía que se fue-
se de su lado, y le quitaba las prendas 
y brillantes con que había sido obse-
quiado. E n esto se presentó un caste-
llano que le dió al muchacho $2,000 
para que se abriese campo: con esa 
euma so hizo independiente y huyó. 
Hermann ganó $5,000 en Barcelona^ 
creyendo entonces que podía comprar 
el mundo. Desde esa fecha ha viajado 
por todo el globo, aumentándose su 
equipaje hasta el extremo que ahora 
se compone de cien baúles de magia. 
Dice Hermann que su mejor público 
son los chinos, porque éstos al instan-
te lo comprenden y hacen aprecio de 
loa juegos de prestidigitación. En San 
Francisco de Oaliíbrnia, no hace mucho 
tiempo, dió una función á media no-
che, en el teatro particular de un co-
merciante chino; lo aplaudieron caluro-
samente aunque quemaban palillos 
aromáticos para ahuyentar al diablo. 
Tan luego como Mr. Hermann anun-
cia sus funciones en el Sur de los Es-
tados Unidos, la raza de color se llena 
de asombro ante los juegos de platos y 
comestibles que reparte á los concu-
rrentes. Muchos do éstos huyen del 
teatro y no oyen las advertencias para 
que vuelvan. 
Las anécdotas de Hermann, y los 
conflictos que ha presenciado durante 
su laboriosa existencia, bastarían para 
llenar un libro como el diccionario de 
Larouese. 
AIRBS D> A MIÑA TERRA.—Este flo-
reciente instituto no quiere quedarse 
rezagado, y por ese motivo pieusa cele-
brar el hermoso "Baile, de las ñores" 
hoy, jueves 2*, día do Corpus Ohristi. 
Tratándose de tina Sociedad tan sim-
Sática, es de esperar que el lucimiento e dicho baile corresponda á los desve-
los de su entusiasta Directiva é infati-
gable Sección de Recreo y Adorno. 
Flor del Miño, á los que te aman,— 
tu donaire les da guerra;—pero reina 
te proclaman,—porque tu ser embalsa-
man—los "aires d'a miña térra." 
LA ASTROLOGÍA Y LA POLÍTICA»— 
Un periódico belga, L'Moile, envió uno 
de sus redactores á casa de la pitonisa 
Mme. L y después de indicarle el 
año, mes y día en que nació el presi 
dente de aquel Consejo de Ministros, 
M. Bernaert, le preguntó cuánto tiem-
po le quedaba de estar al frente de los 
negocios públicos. 
La sibila consultó su oráculo, tiró de 
un cuadrante y astrolabio, examinó las 
constelaciones, y después de un deteni-
do estudio, envió al periódico la si-
guiente nota: 
"E l año de 1893 será para M. Ber-
naert el último de los de su fortuna. El 
sol ha retrocedido y Yenus está en Gré-
minis. La Luna, signo de guerra, mina 
por bajo cuerda la actual situación. 
"Todos los planetas protectores de 
Bernaert desaparecen del horisonte en 
1894, por lo cual el desaliento le hará 
dejar al poder." 
Cuatro meses después de esta pre-
dicción, dimitió M. Bernaert & impulsos 
del desaliento político. 
Animado por el éxito, la redacción 
de L'Etoüe ha consultado nuevamente 
á la astróloga acerca del porvenir de 
M. Burlet, nuevo presidente del go-
bierno belga, 
"Su vida política—ha contestado la 
mágica—será un meteoro.'* 
Si acierta otra vez, nos figuramos 
que no serán solos los belgas los que la 
dirijan consultas relativas á la existen-
cia y duración de las gobiernos. 
Su casa se transformará en un con-
sultorio internacional, al que no deja-
rán de acudir los españoles, pidiendo el 
horóscopo de los jefes de gobierno» 
E L TRIBUTO DE LOS BESOS.—Por Fe-
lipe Pérez: 
Dicen que en Sungenfert hay la costumbre 
Ae celebrar "la liesla de los besos" 
«1 día 3 de abril, y previamente 
eligcu "al efecto" 
cada año dos dichosos individuos 
que recorren las callos de aquel pueblo, 
con sendos palos llenos de cintojos, 
y alegres en extremo 
va van de puerta en puerta reclamando 
el envidiable, singular derecho 
«Je que los den monedas los varones 
y las mujeres besos. 
Este año, según dicen, designaron 
á un pobre mariscal y á un carbonero, 
(debo advertir que "el mariscal" no era 
"de campo" por supuesto.) 
Ninguno do los dos era elegante, 
ni guapo, ni siquiera "pasadero" 
y las hembras armaron una gresca, 
irritadas al verlos. 
Negáronse á pagar aquel tributo, 
armaron un escándalo tremendo, 
hasta que al fin la autoridad les «lijo: 
—¡Señoras, no hay remedio! 
L a costumbre hace ley, y es necesario 
que se cumpla la ley con gran respeto. 
No hay más que resignarse: este año han sido 
los agraciados ellos. 
Y replicaron (odas las mujorca: 
—Si faeran agraciados ¡ya lo creo! 
pero ¿cómo han de ser los agraciados..., 
uno» hombres tan feos? 
E L JDEGO DE ESTA TARDE.—Intere-
fiante por todos conceptos es el juego 
que se efectuará hoy en los terrenos de 
Carlos I I I , entre los clubs Habana y 
Almendares, pues el último se propone j pbfcener un» «ompleta viotwía oobre m i 
adversario, para de esa manera poder-
se proclamar champion del 94. 
Los aficionados al base hall entán de 
enhorabuena, ya que el Sr. Gobernador 
Eegional ha dictado disposiciones ten-
dentes á garantir el espectáculo, é im-
poner fuerte correctivo á los jugadores 
que abandonen el terreno, como suce-
dió el domingo último. 
Los VALIENTES—Antes de un due-
lo. Entre uno de los desafiados y uno 
de sus testigos: 
—Conste que deseo un duelo formal. 
—Muy bien. 
—¡Y habrá un cadáver! 
—Perfectamente. 
—¡Y no será el mió! 
— M el mío tampoco. 
En estos últimos tiempos, algunos médi-
cos han aconsejado dar á los niños enclen-
ques leche de perra, que como todo el mun-
do sabe es muy nutritiva. Esta cualidad se 
debe á la costumbre de los canes de comer 
huesos, compuestos en su mayor parte de 
fosfato de cal. Pero, ¿para qué recurrir al 
uso de un alimento tan raro y, en general, 
tan difícil de aceptar? Más racional es dar 
el Vino 6 el Jarabe de Lusart, que tiene 
por base el lactofosfato do cal. 
Los vinos generosos, los licores que de 
ordinario se crée ayudan á la digestión, la 
paralizan, por el contrario; la sensación de 
bienestar que, al parecer, producen, se debe 
á la excitación pasajera del cerebro, por el 
alcohol qae contienen. Lo mismo sucede con 
la pepsina; su acción digestiva se paraliza 
con el vino ó el alcohol que contienen los 
elíxires, y esto ha sido objeto de discusión 
en la Academia de Medicina. Conviene, 
pues, emplear en todos los casos de mala 
digestién, las Ferias de pepsina dialisada 
de Cbapoteaut; que obran con rapidez y 
son cinco veces más activas que la pepsina 
del comercio. 
FOSFATiNA FALIÉRES. Alimento d é l o s N i ñ o s . 
desde nn centón hasta cuatro, 
sombreros de pajas S U I Z A , B E L G A , E S P A -
ÑOLA, E R A N C E S A , A U S T R I A C A , I N G L E S A , 
I T A L I A N A y de otras muebas clases. 
NOTA.—Para las confecciones 'de vesti-
dos Véase la tarifa de precios. 
L a F a s h i o n a b l e . 119, Otiispo. 
O 776 P 16-15 My ",, 
VOMITOS 1)Í3 tOS JííSOS Y SEÑORAS! 
EN CINTA 
1 
H O 709 P 18-4 MT_. 
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m* 24 D E M A Y O 
E l circular está en Santa Clara. 
Santísimo Corpus Christi y san Robustiano y san-
ta Susana, mártires. 
Procesión general. 
De la pobreza de María Santísima. 
Auiíoanos el Apóstol con las siguientes palabras: 
Las aflicciones tan breves y tan liberas de la vida 
presente nos producen un peso eterno de sublime ó 
incomparable gloria. Bellas son las advertencias de 
Santa Teresa de Jesús á este propósito, decía la san-
ta: E l que abrázala cruz no la siente. Y en otro 
lugar: Cuando alguno se resuelve á padecer, se aca-
bó la pena. Cuando nos sintamos, pues, oprimidos 
bajo ol peso de las cruces, anudamos á María, á la 
cual l lámala Igltsia Consuelo dé los afligidos; y San 
Juan Daraasceno: Alivio y medicina 'de lo» dolores 
para todos los corazones. ¡Ah, dulcísima María! vos 
inocente padecisteis con tanta paciencia, y nosotros 
reos del inñerno reliusaremos podecerl Madtó nues-
tra, no os pedimos que nos libréis de las cruces, sino 
la gracia de llevarlas con paciencia. Por amor de 
Jesús os rogamos nos alcancéis esta gracia, que de 
vos esperamos. 
F I E S T A S E l i V I E R N E S . 
SSISM Solomnct.—Ku la Cat«ds:»l la de Tercia & 
las cobo, y en la» demáe igleiiao la» de OOSÍHIB-
br». 
Corte de María.—Día 24— Corresponde visitar á 
Ntra, Sía, da las Mercedes en su iglesia. 
Solemnes llestas á Nuestra Settorá diel Sa-
grado Corazón de Jcstts, en 1& Iglesia dé 
los P.P. ESc'ólápios de Cuanabacoa. 
E l dia 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbr». 
E l di» eiguiente, 25, empezanUailovena. 
Todos los días á las o de la mañana habrá misa can-
tada eti el altar de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zou, á cnntinuacióa los ejercicios do la Novena, con-
cluyendo con el himno. 
Los ejercicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 de junio, al oscurecer, se cantará la Gran 
Salve á toda orqueita. 
Día 3 de junio, á las 7 de BU mañana, Misa-de C o -
munión con plática prepatatoríft pcT- el- R', P. í d a -
qnln Isanda, Ett üuírii^io del alma do los asociados 
aifúntós. 
A las 8 gran fiesta en que hará de Preste el Direc-
tor de la Asociación y predicará el R. P. Pablo Gené. 
Gran orquesta y nutrido coro. 
Duran e la Novena se cantarán misas y composi-
ciones de los mejores autores, y en la fiesta se oirá la 
grandiosa salve del maestro Eslava, un himno cora-
puesto expresamente por el inspirado maestro Gue-
rra, la sí-mpre nueva y hermosa misa de González 
profesor d i música, que fué del Real Colegio de las 
Escuelas Pías de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave María de arpas del Sr. Guerra. 
Esperamoa que todos los asolados honrarán di-
ohos eultos, ostentando la medalla do ta AsociaciSÍn 
y que darán especial prpíetencia al acto itaportahte 
dte la ComunWn ^enfchiL 
Kc, ni;radecerá cualquiera limosna para ayuda de 
la «esta, 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1894,—P, Montadas. 
6928 9-24 
i l l i W . 
Sres, Ernesto A. Betancourt, E . Aguilera y Cp. y 
D. Pedro Sueiras, agentes, respectivamente, de las 
Compañías de Seguros "National Prusiana," "Ham-
bnrgo & Bromen," "Phoenix" y "Mancheater." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
Muy señores mios y de mi mayor comiideración: 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidet y equidad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
ños sufridos por las existencias de mi almacén de pe-
letería " L a Regenta.*' situado en la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego ocurrido en di-
cho edificio el dia 24 de Abril últiiHo, cilyó estable-
cimiento estaba asegurado en las Coinpañías que us-
tedes dignamente representan en esta plaza, y les au-
torizo por la presente para que den Ustedes á esta 
Carta la publicidad que crean conteniente. 
Soy de ustdes atto. y S, 8. Q. SS. MM. S . , G ü -
mersindo M a r lints. c 8̂ 3 8-20 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
L a Junta Directiva de este Instituto, ha acordado 
celebrar el próximo jueves 24 del que rige, el tradi-
cional baile de "Las Flores," admitiéndoíie socios 
hasta última hora, llenando las prescripcianes del 
Reglamento y siendo requisito indispensable para los 
señores soeíos, la presentación en la puerta del recibe 
4 el mes que cursa. 
Las señoras y señoritas que asistan y no éean so-
cias, deberán exhibir la invitación correspondiente. 
Habana, 20 de Mayo de 1894.—El Secretario gene-
ral, Próspero P íchardo y Arredondo. 
0713 3-22 
MEES D'A M i l f E l i , 
SECCION D E K E O E E O Y ADOÍINO 
S É C R E Í A B I A . 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
acordó celebrar el B A I L E D E L A S P L O R E S el 
próximo jueves dia 24. Corpus Christi. 
Para el acceso al local será indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, mayo 21 da 1894.—El Secretario, B . 
Madrigal C 8Ü8 2a-22 2d-23 
UNA LAGRIMA SülHlE LA TUMBA 
de la Sra. 1)" Susana Rameutou de la S e r n i i 
S O N E T O . 
Olvidarte no puedo ni un instante, 
Hija del corazón, prenda adorada, 
Si oras para mí la más sagrada 
Reliquia pura de mi amor constante. 
E n mi sueño intranquilo, delirante, 
Me parece escuchar tu voz amada, 
Que triste huella de dolor grabada 
Deja en el alma de tu madre amante. 
No puede el tiemi. o con su ruda mano 
E n medio del pesar que me atormenta, 
Borrar la pena que me angustia tanto: 
Y a que el destino para mi inhumano 
A est J ser afligido desalienta 
Solo tiene para tí acerbo llanto. , 
T u desconsolada madre. 
Majo 24 de 1894. 6857 1-24 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARÍA. 
Ciirapetentementa autorizada esta Sección, se hace 
públioo por este medio, que el tradicional B A I L E 
D E L A S F L O R E S con que este Centro acostumbra 
obsequiar á sus asociados, tendrá lugar la noche del 
domingo 27 del corriente, abriéndose las puertas del 
local á las 8 en punto de la misma y principiando a-
quel á las 9. 
Para el acceso al local es requisito indispensable 
exhibir á la entrada el recibo del corriente mea, de-
biendo advertirse que los concurrentes están en el 
ineludible deber de exhibirle á los comisionados del 
orden interior, siempre que así so lo interesen, los 
documentos que les hubieran servido para su en-
trada. 
Habana, Moyo 23 de 1894,—El Secretario, Fé l ix 
f é n x Choza. c 812 4-24 
3 U l 
Espec ia l i s ta 
en la Espermator^ea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s d s l D R . B T J R G - R A E V E . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SauMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
L A E S T R E L L A DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES EKCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
Venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts, la pieza. 
Entredoses . . . . 0-25 
Encajes fantasía . . $'-00 
Encajes guipures . . $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruges, etc. baratísi-
mos. 
E n cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D A . 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida do 
la Habana, siendo sus precios al alcince de todas las 
clases de la sociedad, 
M I G U E L P U C H E Ü . 
c 761 12-My 
MILAGROS SON. 
(Y sí no son lo parecen.) 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito miles de personas á quienes volvió á la vida el 
uso del prodigioso R E N O V A D O R de A. G O M E Z , 
único y solo reoiedio en el mundo para curar radi-
calmente el A S M A ó A H O G O , empezando por ins-
tantáneo alivio y terminando por su completa cura-
ción para los CATARIIOS CBOSIGOS y NUEVOS, TISIS 
IN"CIPIENTE, susi'HNSioN MENSTRUAL, enfermeda-
des del estómago y de la sangre, raquitismo y escró-
las de los niños, &c. 
Lo prepara el Ldo. D . F . Marrero y se expende 
en la calle de Aguacate n. 22 y en todas las Drogue-
rías. 
E l enfermo que dado de la incomparable virtud 
curativa de este maravilloso específico, vaya por 
cuatro cucharadas que se dan á probar, grátis, á la 
calle de Aguacate n, 22. 6729 alt 6-20 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L COMEROIO 
DB L A HABANA. 
Sancionado por el S1-. Presidente dé la Sociedad el 
acuerdo de la Sección de Üeneflcencia parala adqui-
sición por medio de subasta pública de los artículos 
que á continuaoióii so detallan: 
1,200 sábanas, 1,200 fundas de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosquiteros. 800 toballas corrientes, 500 
paños para cubiertos, 100 frazadas grandes. 
Se avisa al ¡níbiioo que la subasta se celebrará el 
dia '¿G del corriente mes á las ocho de la noche. 
Media hora antes estar;* reunida la Comsión desig-
nada pora recibir las proposiciones, la cual presidirá 
el 8r. Fresldente de la Sección de Beneficencia. 
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en la Secretaría todos los dias desde las ocho de la 
mañana, hasta bs nueve de la noche. 
Habana 22 de mayo de 1894,—El Secretario,^. 
P a n i a y t í a . 6844 2a alt-22 4d-23 
Se debe á un germen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
El arma contra el germen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I Ó N ú'é S Q B T f 
ái al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legitima lleva en la cubierta 
l a etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes., 
Scott &> Bcwne, Químicos, Nueva York.1 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e 
t i r c o n e l l a . 
U I L A 
a y m u c h a d i f e -
c o m p e -
C 806 alt 35-22 My 
n o - A - X j L o s n 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj rale sol » 50 cts. 
Parches en relojitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remetía de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este c l i -
ma. 
Recomendamos & los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el intarior, eu las casas en que estén 
anunciados. 
E n solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A I J A D E I D HITO. , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras metálicas; 
C 470 nlt 26-29 ¡VI2 
G 
anuei iviimoz 
Manuel Mtlñosí y Ca, Mercadíres, 34. 
C664 78-19 Mv 
Este medicamento, no solo cúralos heipos en íffiál-
quier sitio que se presenten y po1" antiguos que seafi, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer cen 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeiner, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su herme-
•ura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agr8-
düble perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
i« Dríigucft'-.g y B^tlrM C 668 aU 12-1 My 
? B O F 1 1 S I O M B S 
DR. M. G. L A I Í l l A Ñ A G A . — C I R U J A N O D E N -tiüta,—Profesor do Clínica Dental.—Procedi-
mientos modernos para las extracciones sin dolor. 
Las orificaciones, empastaduras, dientes artificiales 
por un sistema especial Honorarios muy moderados. 
Consultas de 8 á 4. Obrapía n, 56, entre Compostela 
y Aguacate. 6701 4-20 
Su depósito. Habana «"', entresuelo.—Venía, O'-
Reillv 33, Farmacia 
E l D R . A N S E L R O D R I G U E Z , especialista en 
vias urinarias. Consultas de 12 á 2. Habana 85 y en 
la Estación Sanitaria de 7 á 9 (mañana). 
6725 4-20 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
0t55 26-15 My 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M É D Í C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2m8.- 5 A 
J D J R j . . X J O I P I E S Z L 
O e U j L I S T A . 
Obrápte íiúmero él , D» doce &. dos. 
d m i - Mr 
RAFAJSL CUA(*UACEDA F NAVABSO. 
n a m o i t «SÍ C I H O O I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvama, ó incorporado á la üni-
rersided de la Habana. CofiSalÍRe » M - J ^ S ? * " 
moTO 73 A. 0 666 ^ 
D r . José María de Jauregulzar. 
M E D I C O - H O M E O l ' A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo aln extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres paliídioíiB.—Obrapía 48,—Telefono 80fi, 
Cfi84 í Mv 
¿utéhio do la C&oa de Enajenados.—Eeeibo aviso 
iodos los dia*, y da consultas sobre enfermedade» 
mentales y nervioos?, todoa losjuevt$, de 11 á 2. Nop-
tuno n. 64. C (587 1 Mv 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Wanrique 102. Teléfono 1,689. Coaer ltíM de 12á l . 
C 686 9* 1 Mv 
D3S. M O I S T T E - S , 
DE LA UKTVEKSIDAD CENTRAL. 
Sspeoi.ilisla en anfenned'idcs de ia piel y «iflltti-
oa». Consultat de 1 4 í. O'Ryilly 30, A, alto», 
0 673 V6-2 My 
JOSE TROJILLO í HAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinet e en Galiaao 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
. . . . con cocaína. . ,, 1.50 
m limpieza de la dentadura de 1-50 á 2 . 5 0 
empastadura i „ 1.50 
oriticá.cióh.'. . . . i „ 2.50 
•M. dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
. . 6 „ 10.00 
8 „ 12.50 
. . 14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 df- \n tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esto anuncio 
y no confundirlo con otro; Galiano 86. 
C 6So alt 13- 1 Mv 
Especialista de la Escuela de Paiís. 
VÍAB ORINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consulta") todos los días, incliiBO los fostivoe, de 
doc? i cuatro.—OiiU« Prado número 87. 
C771 13-15 Mv 
Gualahii-e (x. (le Pastoriuo 
Comadrona Facultativa, 
Baratillo número 4, esquina á Just'z, altos, 
63^0 15-12 my 
DR. M. D E L F I N . 
i'rí.otlc'» uüouocimientoB para eleeoióniiíi «runde-
ras, iinaltaando U leche por tos procedimiento» 5 pon 
io» ¿paratoa nfi- '••<-f!.»V50« Mimits 18 's'tos í OOB-
«lUae da 11 ¿ 'A. ", S M f r • . M»; 
i)R- MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadu ras pos-
tizas al alcance de todas las fortuntss. Compostela 
96, altos, entro Sol y Muralla. 5437 26 25 A 
Eamón áe Armas y 
AEOGADO, 
Villegas nfimero 17. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
A tren de la tarde; - U K 
(¿altano 124;; altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéroo-sifilítlcas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO H, 1,815, 
« 685 l-My ' 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica da la PAPAYINA y 
efe la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutrí tifá'á t>9 te GLÍCERINA, 
posee condiciones dé l^^rabilidad 
absoluta por estar elaborado e C * a a -
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible ou laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConvalsscODCia de las enfermedades aguda*. 
En resuínén, eñ todo trastorno di-
gestivo, reúne olte medicatnsnto un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E 
M O S M R í i á e l Dr. JOHNSON, 
vJBÍSÍ'ü 93, fltASAStA 
/ ea todas ÍSG drognerías y farmaola',. 
C 680 1-My 
i i i l l l 
G, NÜNEZ f F. V A N I M C H T . 
PIANO, VIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 1? «̂ el entrante junio establocen clases 
bi semanales á prados médicos, en la o*üe de Obra-
pía número 23, ultos del Almacén de Múdoa do L ó -
peí. 
Para más pormenores vean el anuncio fijado en di-
cho almacén. 6035 alt 13-24 My 
Mme. Adolphine Boissié 
y Mr. Alfied ÍSoissié, profesores franceses, Galiano 
130. Para ser atendido más fácilmente por ellos, con-
viene darles órdenes durante el verano. 
6906 4-34 
Inglés, Español y Alemán. 
ofrece á los padres de familia para dar clases á 
, ^ — a ednoa.la en el extranjero. D a -
domiciao naa s ^ . . • ̂ r yranci8C0 ¿¡ayas, callí 
rán informes en casa dei x... •1''-24Mv 
de Manrique 133. ^933 . i 
Gonzalo Nuñez 
ofrece sus servicios al público como profesor de pia-
no Lecciones á domicilio á precios convencionales. 
Cuba 15. 6874 8-23 
MA R C E L I N A M A T A L O N G A , V I U D A D E Vila, profesora de corte con patenta de inven-
ción por el Gobierno, se ofrece en su academia de 
corte Merced 85, á todas las señoras y señoritr.B le 
deseen aprender á cortar toda clase de prendas de 
vestir, pueden dirigirse á dicha academia donde se 
les cobrará un precio módico, garantizando que des-
de una uiúa do 12 afios hasta la persona de ma^or 
edad puede aprender en mny corto tiumpo, por ser 
un sistema prúciieo y senciilo. sistema decimal. I I o -
ras de cíate de 8 á 10 de la mañana y 7 á jO de la no-
che. Merced 85. 6547 a!t 4-17 
T V . I S SR?ÍOKAS: U N A P R O F E S O R A I N G L R -
J L / t a superior da clases á domicilio de idiomas, 
música, instrucción general y dibujo que enseña con 
bilíell éxito; una señora francesa desea acompañar á 
una familia que viaje para Europa: informarán en t i 
almacén de pianos de J . Cartis, Amistad 90. 
6728 4-20 
solfeo y piano $3 plata al mes 
y á domicilio 6, por un profesor -discípulo del Con-
servatorio de Madrid, Amistad 77. Pago adelantado. 
6713 4-20 
Vedado, calle C n. i A, esqnioa á 5? 
Se dan clases do Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y Español é informarán en la Habana, Obispo y C u -
ba, E l Anteojo, y en la boticn de Belén. 
6531 8-17 
AR T E D E H A C E R S E R I C O . — M E T O D O único é iuíalible para obtener lo que tauto han deseado 
los hombrea desde el principio delmunrto hasta nues-
tros días. De venta á peseta en tedas las librerías de 
la Hahüna, Matanzas y demás de la Isla. 
6908 4-24 
Suscripción á iectara á domicilio 
Solo se paga un peso al mes y dos en fondo qne se 
devuelven al borrarse. Neptano 124, librería. 
6822 4-22 
B I B L I O T E C A . 
So realiza á escoger á üO y 40 centavos el tomo. 
Pi lase el catálogo impreso que se dará grátis Nep-
tuno 134, librería. 6821 4-22 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año do 1893) para el Comercio y Ha-
cendados do la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corriuntes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta dé 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tiino134, librería. 6817 4-22 
E L I 
en veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y liípido para aprenderlo á escribir, traducir y 
bábiar: contiene la palabra í-n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
libraría. 6818 4-22 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan vtn solo $1 Plata. De yenta Nepfai-
no 1% librería. 6823 
E N F E R M E D A D E S DE LAS Y i A S Uí i lNARlAS. 
de Eduardo Palií, Farmacéutico de lft clase de París. 
De todos los modicamentos usados en el d-a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la AEENARIA EUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todas los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de nn modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia-
punto de su producción—los hoctios han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado eu primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. • \ 1 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa asi so 
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
«He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme 
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ge expelen con facilidad; loa cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la D I S U R I A , T E N E S M O V E S I C A L , H E M A T U E Í A , C I S T I T I S y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de a/gma. 
C 733 alt 8-6 My 
S B S O L I C I T A 
parala goleta "Malíorca" un piloto práctico de este 
puerto al de Manatí y puniod intermedios: informará 
su patrón á bordo. 6917' la-24 2d-24 
. E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
i / c i n e r o peninsular aseado y de buenas coslnm-
bres, bien sea en establecimiento ó casa partícula?, 
teniendo las mf jores refrrencias de las casas donde 
ha servido: impondrán calle de la Concordia núm. 
ion cuarto núm. 7 6902 4-24 
LA S R A . m A N G E L A G A R C I A , N A T U R A L de Benocal, provincia do Cádiz, de apodo (Taba-
les) desea saber el naradero de su señor hermano de 
padre D . Manuel. E n la calle de Compostela n. 82, 
altos en esta ciudad informarán. E l rt-ferido señor 
perteneció al Instituto de la Guardia Civil, ignorán-
dose su empleo. Se suplica la reproducción on los 
periódicos de la Isla. 6929 4-24 
F O H E L J A 3 R A B B 
DI BROIÜEO BE ESTRONCIO E l 
D E L 
iPJ V & M T J L : D r o g u e r í a 
n ú m . 5 3 . — S a b a n a . G 683 1-MY 
C O M P O S T E L A 111 "Z" 1 1 3 , E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
En este establecimiento encontrará elpfiblico por $1.25 ai mes, los suficientes apara 
tos para el desarroll» físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial coa insta!ación de toda-i clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cnlat, &e., .fec, así como suficientes camarines para los qu» no quieran desnudarse en la 
taquilla, ptíiliííndo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona iddneapa 
ra su aplicación. 5»o3 alt 11-1 My 
para la Isla 
C O M P O S T E 
75? 70-10 My 
Cora garantizada y lleyada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción, Huitlíud de perdonas que lo acreditan. E n ios casos en que 
no es podble, se construyo bajo dirección científica el aparato que 
COREESPONDE AL CASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
i o s , o ^ ^ i L t i s r - i o s . 
Unico O-abinete Ortopédico en a Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
' eSP^JfÍÍ*íta 15-10 Mv 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedades de la 
piel) durante m á s de veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela de 
Pai is, el Señor Profesor Gazenave ha conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mérito especial es de determinar la rela-
ción ([ue deben conservar entre si , las sustancias que la componen. 
Ha lounido en una misma preparación el ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y agento eliminador d é l o s principios mórbidos , el bi-cloruro de hidrargiro agenta 
anti-fermentecible y antí-parasitario, y linnlmente el a r s é n i c o que obra tan felizmente 
sobre !a circulación de la sangre, las vias respiratorias y sobre la función de la piel, 
^os pueblos lo emplean como condimento. 
que muc».. 
Depósito en PARI?», 
" ^ Rué Vivienne, y en ias principales Farmácias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, eattZMs/yamcníe vegetal, se présenla bajo la forma de nn dulce exqui-
sil.o y agradable, que purga con suavidad y sin inolesLia. Es admirable conira las 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c ter ic ia , la r>ilis, las f lemas, la p i t u i t a , las 
n á u s e a s y gases. Su electo es rápido y benéfico en Is. j a q u e c a , cuando la cabeza es tá 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la lengua, s u c i a , f a l t a el apetito y repugna l a comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n intest inal , pues no irrita 
Ins órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a piel , el usagre y las 
convulsiones de l a i n f a n c i a . El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENKE y en las principales Farmácias y Droguorias 
NUEVO WCCIONAÍIIO, 
f ilia geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba., indicando además los iugenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par ido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la liistoria natural de la Is la de 
Cuba, las riquezas y minas auu no exjdoladMs, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 6819 4-22 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, an tomo dos pe-
sotas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
leocWn de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. Do venta: 
Neptuno n. 12*4, librería. ' 0820 4-22 
M i m o 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla romo en el Congreso de los 
Diputados, dende 1&78 á 3893; varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cuestiones aran-
celarias, (fe y.; algutios trabajos jurídicos y una serie 
de Dieertacioncs de Índole diversa Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D . Ricardo D e l -
monto 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle do Aguiar 106. 
Apartado 331- Habana. C 798 26-20My 
Mme. Anís , modista francesa. 
Obispo 67.—Recien llegada á esta capital, tengo el 
honor ue ofrecer mi casa a iss elegantes damas de la 
distinguida sociedad habanera.—Corte especial. 
"6757 4-22 
MO D I S T A MADRÍLENÁ.—Corta y entalla á 50 cts.; hace tn.jcs de peda á ;JM y olán á 2; ven-
de moldes, pica vneios, adorna sombreros, dá leccio-
nes de ooríe y costura: en )a misma se venden unas 
vidrieras con su mostrador y ue alquila una habita-
ción, patio y cocina con NU llave de agua. Amistad 
118, entre Barcelona y Dragone9. 6859 4-23 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra 
jos lo mismo de niños que de señoras, arreglo de 
sombreros y capotas. E a la misma se necoMtan a-
prendizas. Galiano 129 6755 4-22 
FI J E N S E B I E N . NOS E N C A R G A M O S D E toda clase de trabajos de albañilería, carpintería 
y pinturas con maestros que garantizan sus trabajos. 
Proporcionamos trabajadores y operarios para ol 
campo. Agencia Aguiar y Obispo. 
6950 4-24 
E N C O M P O S T E L A 1 4 8 
se bordan al pasado cifras en ropa blanca, especiali-
dad en pañuelos para bolsillo. Precios al alcance do 
todas las fortunas. 6920 4-24 
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S de señoras j de niñas por los últimos figurines, 
se hacen vestidos de olán á $2-50 j se adornan som-
breros de señoras y niñas á precios muy módico? 
caíie de Cuba E. U , esquina a I m , tojos, _ „ 
m i ) ^22 
E n doa horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venus, es tan inofisusivo que te empica con gran ó-
xito para los niños, mezclado con un poco de agua, 
quita las manchas de la cara. Vale $? el pumo. 
De venta en Agu'ar 100, peluqueiíi y cu todas las 
mejores boticas, perfameiías y sedeiías de hi l i la . 
6625 JC-19 
M I DE LEMA. 
B X . P H O Q H B S O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios é 
Industria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San José y Lealtad; San Nicolás y T e -
nerife, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Mannel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 6719 4-20 
I 
SOLICITÜDES 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera, tiene per-
sonas que respondan por 811 conducta: ¡aíormarán ca* 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una peninsular de dos meses de 
parida á leche entera U que tiene con mucha abun-
dancia y buena y de excelentes cualidades sana y ro-
busta Baluarte número 6 darán razón 
6942 4-24 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B Ü E -nos principios desea encontrar una casa de per-
sonas decentes para cuidar un niño ó bien para algu-
nos que haceres de la casa también cose á mano con 
toda perfección pero con la condición de que se le 
admita una niña de 12 años la cual será útil nara a l -
go de la casa; dirijirse á Virtudes númoao 137 altos. 
6891 4-24 
IN T E R E S A N T E . — UN f R u F E S O R D E S E A educar un niño ó dos en alguna finca 6 pueblo de 
campo. Enseñanza sólida y esmerada. A l mes se nota 
un gran adelanto. Precio al alcance de todos Infor-
mará en Amistad 136 el portero. 6904 4-24 
A V I S O . 
Desea colocarse un joven peninsular para criado 
de mano ó para ffegachín de fonda: tiene quien res-
ponda por su conducta. Empedrado 69 informarán. 
«905 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E cos-turera 6 criada de mano en casa de familia de 
respeto: sabo cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta: informarán 
calle del Monserrate núm. 43, 
6909 4-24 
CO L O C A C I O N E S : S E P R O P O R C I O N A N E N Reina 28. Telefono 1,577. Ĵ o se cobra adelanta-
do. Se compran y venden casas, prendas, muebles y 
ropa. Se colocan capitales y venden vinos Balaguer á 
10, Rioja, á 13, Pureza á 20, Blanco á 25, Moscatel 
pasa y Jerez seco á 50 ota. botella. 
6916 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, uno de portero ó criado de 
mano en casa de comercio ó para hombres solos; el 
otro de cocinero ó criado de mano: tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Aguiar n. 92. 
6907 4-24 
AG E N U I A . O F I C I N A S A G U I A R 69, E S t ¿ U I -naá Obispo: nos encargamos de la compra y ven-
ta de casas, fincas y toda clase de establecimientos, 
facilitamos con recomendación dependientes, cocine-
ros y sirvientes de ambos sexos. 
6953 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -matada en el paía con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán calle de la 
Salud 86. 6891 4-24 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: tiene personas quo abonen por su 
conducta: impondrán calle de Escobar n. 119, entre 
Reina y Salud. 6901 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera de dos meses de parida 
una joven peninsular, 'es robusta y tiene leche abun-
dante y personas que respondan por ella: informarán 
Dragones n. 46. 6900 4-24 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre que tenga recomenda-
ciones en L a América, sastrería y tintorería Galiano 
número 131. 6912 4-21 
AG E N C I A , A G U I A R E S Q U I N A A O B I S P O . Entablamos demandas y nos encargamos de 
cuantos asuntos judiciales haya que ventilar en los 
juzgados municipales y de primera instancia de esta 
capital, contando para ello con abogados y procura-
dores de reconocido crédito. 6952 4-24 
JE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A crian-dera aclimatada, un cocinero, un criado fino, 2 
lavanderas, 2 criadas, 2 costureras y un hombre para 
cualquier trabajo; presentan referencias. Dirigirse á 
Teniente-Rey 95, entre Prado y Zulueta. 
6944 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa. Aguila núme-
ro 78, esquina á San Rafael, 6949 4-24 
DINERO 
Se da en hipoteca de casas en grandes y pequeñas 
cantidades y se venden varias casas. E n Perseveran-
cia 46 informan de 8 á 12 y de 4 á 6, 
6924 4.24 
N L A C A L L E Q U I N T A N. 25, E S Q U I N A A 
G del Vedado, se necesitan una cocinera, una l a -
vandera y un criado de mano, que sepan su oblicra-
eión. 6895 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó sereno. Calle de San I g -
naci» n. '15, darln razón desde las nueve de la ma-
ñana hasta las dos de la tarde. 6903 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, la que tiene buena y a-
bundante leche y personas que respondan por ella. 
Impondrán Refugio n. 3. 6946 4-24 
H A B A N A 96 . 
Se solicita una buena modista qne sepa adornar. 
6913 4-24 
E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A T A B Á ^ 
quería y otros negocios, que tenga de 200 á $3C0 
pues hay mes quo se ganan 200. Y en la misma se 
venden canarios, jilgueros á 2 y $3, y se desea un 
aprendiz de tabaquero. Oficios 21, informarán 
6935 4.24 






D E BRISTOL 
Estracto - "Ungüento 
clase de Heridas, 
Para u.^. "-nos, etc. 
Terceduras, u » ^ 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
M T R A N Q ü l l 
Y O 
C U R O 
C O H i r U L S I O H E S ! 
Curarlas no eigmfica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vnel van. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , Convul s iones ó 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio c u -
r a r á , los casos más severos. E l qne 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r a t i s á quien la pida u n o ? 
b o t e l l a de mi R e m e d i o I n f o l í h l e y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. H. G. R00T, . 8 3 PearISt., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirceciót* 
exacta , por una botella grátis á 
LQ8E Y T0BRALBAS. Habana-
o a JOSE SABRA, ^C*-? 
o a DR. ÜAXUEL JOm^SOy. 
¡ATRACTIVO SIN" PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
CiaJe lotería 4elKsíato4eLoiiisM, 
Reputada durante V E I N T K Y C I N C O A Í í O S por 
la integridad en sus Sorteos J pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Loter ía del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, t a n 
sido transferidos á la Eepúbl ica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina prmcipaJ 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TÍBIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana. ) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y faci l i -
tará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos bemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
Ko habrá ningún cambio en su administración m en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó n 
de un significante retardo en el servicio. E s t a sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a -
breviada por medio de vapores que barán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
CETIFICÁDO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente cert i -
ficado: . 
"Por el presente certificamos qne vigilamos los a -
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Loter ía del 
Estaüo de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes l l evarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la Repúbl ica de Honduras. 
E l General J . A . EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en c o n e x i ó n 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade 4 
Honduras á causa de mi avanzada edad, conaideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé qne 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éx i to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. S. Q. B . S. M . , 
A l Sr. PAUL COKRAD. 
Presidente de la Compañía de Loter ía del E s t a -
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad tíe la presente C o m -
pañía. _ 
J . H . O ' C O N N O R , Pres. del State National B a n k , 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A B L K O H N , Pres. del Union National B a n k , 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o n -
slana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en públ ico , todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C . A . , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, 




Noviembre 13 , 
Febrero 1 3 , 
Abril 10 , 
Junio 1 2 , 
Agosto 1 4 , 
Octubre 9, 
Diciembre 18 . 
PREMIO MAYOR D.E $75,000 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E £ T 3 T 7 A Z i E S . 
















P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R R M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
M I O S D E 
$ 75.000 es . . 
20.000 es . . 
10.000 es . . 
5.000 es . . 
2.500 son . . 
1.000 son . . 
300 son . . 
200 son . . 
100 son . . 
60 son . . 
40 son . . P R ^ 
APHV;XIMAOIONE8: 
P R E M I O S D E $ JOO son . . . 
P R E M I O S D E «0 «on . . . 
P R E M I O S D E 40 son . . . 
PREMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E $ 20 son . . . 
P R E M I O S D E 20 son . . . 
















3.434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente d a 
los Estados Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes enteros, $6; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 60 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Bülétea en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN TENDEDORES EN TODAS FAJBIBI* 
Lft mayor de las graeiaa concedidas á 
la humanidad es la Salud y de 4sta de-
pende la Belleza, 
Con el nao de las P i l d o r a s da V i d a de l 
D r . R o s s , los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezós do la sangre 
y son el tónico cuya acción en l a s mem-
branas intestinales es más secura. Sn 
(ifecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biiiosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman :'i prue-
ba de enfermedades epidámicas y fiebres. 
Tómeme. De venta en todas las Boticas, 
THK SYDNEY KOSS CO. NEW YORK. 
G g r a n d e . 
Cura do 1 á 5 dias la 
, B l e n o r r a g i a , O o n o r r c a , 1 
Espenmatorrea, líCMcorrc» 
ó Blancos ' | y * toda clase da ¡ 
V P ^ M flujos, por^. antiguos que sean.'' 
Garantizado no causar Estrecheces, 
U n especLfico' para toda enfermo*, 
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Frepftrftdo unlcjunento por I 
Th» Evans Chemieal Oo.,* 
CINCINNATI, o., 
E.U.A. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estado* 
Unidos, prohibía todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qu» 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estado^ 
I N S T R U C C I O N E S GENBEALES. 
Nuestros corresponsales qne deseen precios y etr** 
informes deben escribir con claridad dando «n r e s i -
dencia, condado, parroquia, calle y número con la. 
dirección postal. E s de suma importancia qne lo* 
pedidos vengan con ant ic ipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oñeina principal ó por conducto de cnalqnier banoo 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidog entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, 68 imposible podeí" 
surtir números especiales. 
M O D O DE M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Póstale», dinero ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bañóos , Carta oerrienta 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso» 
Los compradores deben tener presente qne se v e n -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala f6 
ofreciendo á, los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los comp radores para sn propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bi l le te» 
que los de la COMPASÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la oertidumbra 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica & la presentación y entrega de los b U 
lletes; 
Dlracotón: PAUL CONRAD, 
S S S O L I C I T A 
u n * c?"*<U de maao sepa coaer. Ha'-aTj* &4. 
4-24 
O K S O L . I C T T A A D O N M A N U E L D E J E S U S 
{ ^ A b n h ^ m OUtema 6 sua bereleros, pera un asun-
to q»« le» interesa, ee Trocadero c 37. E n la misma 
«« compra doa ó tres casas e«>o valor no exceJa de 
.•410,000 «868 4-gS 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pennualar de mediana edad do criado da mano, 
ha trab-ijado en varia» casas y ea intelifeente. Corra-
es esquina á Egido, al lado del café E l Ferrolano, 
n la sastrería, irapondrán. 6793 4-22 
UN A C R I A N r - E R A l * c . 2 í I N S U L A R D E D O S meses de parida desea colocarse p*r» criar á 1<J-
• k a entera la qae tiene buena y abundarte y con 
personas que respondan por ella: i intoadrán calzada 
de San Lázaro 287. «£% 4 23 
A V I S O 
E n Concordia 20 se intí-resa saber el paradero 
D- Isaac Soportas 6 *n« herederos i>iTa uu HV&tt 
que les interesa. 6872 4-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de mano ó manejadora nna joví»n recién 
l íegada de la Peulnsuia: iaformarin hotel Victoria 
Plazoleta ñe L u z . fi^S 4-23 
D : S E A C O L O C A R S E 
una cocinera gallega para c r t a lam'.lia y limpieza de 
la ca^a; informnrán calzada del Monte D. ?52 esauinu 
áFerncaidin*. ífí~0 4-23 " 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y abun 
dante le -be. á !«?cha entera, tic»3 quien la garantice 
tiene tres meses de Daridü; puede. v<jroe ¡í el!u y al n 
fio i tod.is horai; iafaniiArán S m Lázaro 271. 
6858 23 
UNA M O R E N A D B S f i l C i ) L O C A R S E D cocinera, lavandera 6 cnada d» manos en casa 
da familia que e;té 6 vav» vara ti campo. Bernai 
63 darán razón. BSi i 4-23 
S S S O L I C I T A 
una criada de maoo. blanon 6 ds color, pero de rege 
lar edad, que no sea joven y que tenga referenc;tii 
sin ellas que no se presente. Kefucfio 7, de 12 á 4 
68S9 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bean criado de mano ó pert^ro, tiene rectrenda 
oiooe^: iLfcrmñrán Chacón esquina á Comoostela: el 
c^rnoTicrri ,iará razón. «8*6 " 4-23 
Se ¿««ea uno hueno. Puede 
eabó. Galiano 129 6852 
dirigirse á Julián Ca 
4-23 
rar á una familia para acompañarla á Nueva 
Scrken calidad de manejadora ó como criada de 
r j N A , :• - i v .^>' 1 
 
n:ano i una señora 6 señorita: no tiene inconvenieii-
e, si ugrada. seguir en el servicio de la persona qno 
la acomodo aun en N. Y . Tiene buenas recomenda-
ionea. Informarán Habana 93, altos. H . X . Dov-
rhester. 6814 4-22 
C'C'A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, propia para lo» quehaceres de una fa-
milia ó cofincra desea colocarse con su hija de Í5 
años, también propia para niñera ó criada de mano: 
tiene perstna? que informen de sa conducta: infor-
marán á todas horas en Mo'jte 107, cerca de Aguila, 
piso principal. 6743 4-22 
S E S O L I C I T A 
ana bueaa c iada peninsular que sepa coser á mano 
y á máquina perfectamente, por lo que se lo da buen 
sueldo Quimas 7. 6*79 4-23 
UN P K K I N S U I i A B H O N R A D O , A C T I V O ! ttali -ia^or drsea colocarse do criado ú o-ro cual 
quier trabajo que se le uresent*'. tiene persogas qu«. 
le rec'taiendeu tu conducta. Pcletei ía L a Princea:-. 
MaraiJ i pcquins á Habana informarán. 
6876 4-23 
Un profesor do instrucción pública 
desea pasar al campo para encargarse de la enseñan-
ss primaria y secundaria de algunos niños. Indio 2 
informarán. 6^62 4-i3 
D E S • \ C O L O l - A U S E UNA E X C E L E N T E cnander» de cinco meies de parid» á leche ente-
ra, la qne tiene buena y aburdatite, tiene personas 
que la giranticen y no deja ds salir para las inme-
diaciones de U Habana, es amable para con los ni-
ños. Informarán á todas horas en Gaiiano 50. casa 
particular. 6855 4-23 
Aprendiz 
Se i«Kcita on muchacho de regular ed?d que quie-
ra aprcurler á barbero. Galiauo 138, al lado de Los 
Tres Leones 6858 4-,¿3 
Q E SOLÍÍJITA U N A M U J E R B L i N C A P A R A 
(Ocriad^ da mano que qu'era ir á Caibarién, que sr-
^a coít-r. es para el serv.cio ¡te an matrimonio solo. 
Se desen omprar un escaparate de cedro grande qnc 
esté as .iV : informarán Lealtad n. 54. gg 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora [ eninsular para ama de cria, es nrey ama-
ble p^i-a loa niños y tiene buenas referencia». Snáre: 
núm 43. 6S51 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J ü V E N D E M o -ralidad y cdr.cacióa para acompañar á utia s eño-
ra ó señorita ó para enseñar las piimeraa letras á 
unas n.ñas, ó pan; la limpieza dt cása de corea fami-
lia T arudar á «vser. Tiene personas .que respondan 
de su condaeta. Informarán L u z 97, en los altos. 
____J*?*£ 4-23 
SE . S O L I J 1 T A UNA X U C H A C H I T A C O M O de doce años, para aoomoeñar á una señora y ayu-
darla en a'gunos quehaceres üa la casa. Sueldo oua-
tro pesos p.ita j ropa limpia. Villegas n. 87, entrada 
ñor Amargura, al lado de la fonda, primer piso, in-
formarán. G8S9 4-23 
S 8 000, ORO. 
E l ;ne quiera doWar esta cantidad en menos de un 
sño en un negocio .egitimo y seguro, teniendo la ga-
rantía ea >us propina manos, puodo dirigirse á C. 
Henders.jn, Mercaderes 22 A. Solo personan de bue-
na fe y con efáCtivo disponible ee le atenderán. 
la-22 3d-23 
SE S O L I C I T A A L C O N S I G N A T A R I O C E 1C (ardus tejidos de yute, marca H en diamant»", 
con.ra marca S. n1? i a! 10, embarcados en Liver-
pool por los Sres. Jas Scot y -Soi á la orden de lo 6 
miemos, que condiyo ú vapor español •'P.idro,7' pro-
ceder.te rte Liverpool, con destiao á la Habana en-
trado ».n este puerto el día 9 de abril priximo pasa-
do. Para más informes dirigirse á los 'señores Deu-
lofeu Hyo v Cp. San Pedro 28, nlaza de Luz . 
6779 4-2^ 
J ^ I E S O L I C I T A I NA M O R E N A C O S T U R E R A 
lOpara coser de 6 de l i mañana á 6 de la tarde, que 
entienda de todo y que tenga recomendaciones. E n 
la misma fe felicita ana gallega para criada de mano: 
sueldo 2 centones y ropa limpia. A niiar 70. 
6827 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en timar y desarmar escapa-
rates, para encargarle algunos trabajos. O'Eeil ly ?3, 
informarán. 6751 4-22 
Criado de mano. 
Desea colocarse: es trabajador y muy curioso en su 
trabajo 6 bien de cocinero. Sabe sn obligacióc: tie-
ne quien ¿bone por su conducta, calzada del Monte 
ntimero 3. esquina á Erido, zapatería. 
«764 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de 40 años de edad para manej-d'.-ra de 
nifioa, con los que es muy cariñosa: tiene quien res-
ponda por elia: impondrán calle de Villegas nu-
men» 7K 6732 ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
cua cr:-\!'«.. Línea númere 41, en el Vedado. 
6756 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa excaleute criandera, puede criar dos niños si loa 
Iwy en ta misma casa, pues tiene muy buena leche y 
abundante. No tiene pretensiones y pide un medii 
sueldo lo mismo para la Habana que para el campo 
Darán '•¡ijión en Infanta 134, bodega. 
6749 fa 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criandera á media leche, te 
niéndola buena y abundante y siendo primerisa, para 
informes de su leche enseña su niña. E n Santa Clara 
n. 12, esquina á Oficios. 6760 4-22 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora viuda, hija del p^í», para la servidumbre 
do un í casa, para un caballero que sea solo ó una 
señora: tiene q^en responda por ella de sus antece-
dentes. Eotrelía 5fi. 6747 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E Z 
una criandera recien llegada gallega, de tres meses 
de pariua. con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños y tiene quien respoida por su conducto. 
Informarán S. Pedro, fonda L a Machina á todas ho-
ras. 6787 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular en casa de fitmilia decente: tiene 
muy buenas recomendaciones de las o <>?.s qna ha 
servido. San Lázaro nóm. 22 darán razóo. 
6781 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, en casa particular 
6 establecimiento, tiene personas que respondan per 
ella. A guiar ntimsro 80 informarán. 
6780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera reciér. Uceada de la P-níasula , ¡"ana y 
Tobasta. con buena y a":-MQdante lecho, paracii / ir á 
leche entera, vive callejón del Suspiro nümtro 14, 
en la bnúega darán razón a to ias h' raj. 
6774 4-9? 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cochero de color en «.asa parlicaUr oonio ro- ' - ro 
práctico de algunos añes ds arte y del D ismo ofeio; 
tiene personas que respondan de su coedue a. San 
Ignacio 140 A. 6773 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora ó de criada de mano: 
es inteligente y tiene quien responda por sn conduc-
ta. CaLe de San Miguel 152 esquina á Oqueado. 
6771 í -22 
D E S E A C O L O C A R S E 
OES criandera de color, con buena y abundante lé-
ete para criar á lecho entera, tiene un me* de parida 
y personas que abonen por ella: impeudrán en M a -
riana©, Esperanza 32. fi'fti 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada ái¡ nape de ooler, c ttiande de 
costara á mano y máquina v tiene peraoLás qui. res-
pendan por ella; advierte que solo se coloca pr.ra 
criada de mano. Informarán ^an l u n a c i ó n , tí 
6767 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
enjoven de esmerada coudacta y práctico en el s tr-
vioia doméstico; e» trabajador y t:ene buenas refe • 
rendas. Darán razón Mcrcaueres 4 el portero. 
6765 j -23 
D E S E A C O L O C A R 
nra cocinera peninsular en casa panicular. Aguila 
l imero 116. A. a75t 1-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador, bien sea en casa 
parricnlar ó astahlechniento. ya ee.3 equí ó er. el cam-
po: impondrán calle de la Gloria número 2i9. 
6739 4 22 
S O L I C I T A 
relegación un pardo excelente cocinero y muy asea-
do, teniendo personas que respondiui por sn cí-n'inc-
ta. Calle de l l Industria n. J68. entre í í .oj i v B a r -
jelona- 6??7 4-^3 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A A S E A D A en C-mpanario 14, sí no s:be c Jcinar qu: no se 
presar.t': en la misnr.a ;& veitüen algunos mueb'es y 
lámparas da aceite. Se toman aprendizas de costara 
que estén adelantadas y que sean de buen carácter y 
moralidad. 67S6 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criada parala limpieza de anas habitaciones y a-
teader i un niño de 3 «ños. Vedado, calle de loa B a -
•M n. 12. «736 i-22 
DE S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mazo 5 manejadora en ca*k de fa-
milia formal; está acostumbrada á servir en el país y 
tieae fe rerwmendación de las casas en que ha esta-
do. Informarán Salud 85. á todas horas. E n a mis-
ma se coloca una criandera peninsular con abundan-
te lecha. 6231 4-23_ 
CC R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A M E Ü Ñ Á . ;ue :;cr.c ímeca y abuadsnte leche. También de-
sea eolocarad un sriádo de mano. Campanario 88 A , 
deráa r izón a todas horas- 6816 4-22 
ÜE:>£A CULO^AR_E U N A P A R D A C R I A N ^ dera á leche entera, la une tiene bnsna y bbuu-
dante: es cariSoea con los niñoi y tiene personas que 
la ¿araatdc^n. Impondrán calle de Santo Tomás, C e -
rr". entr»» Tulipán y Arzobispo, «ccetoria ftente al 
t á a t n 3?, £815 4-22 
Ü N J O V E N D E I S A S O S , C O N U N T I T U L O aoadéinico y al^unot conocimientos de contabi-
lidad, desea encontrar colocación en cualquier clase 
da trabajo que sea. Dirigirse á Blanco 21 A, altos de 
la bodega, á todas boras. E n la misma se alquila una 
casa cerca d i los baños de mar, propia para un ma-
tamoTiio. 6813 4-23 
peninsular á media lecho, de seis meses de pari-
ia, aclimstada en el país, sana, robusta, con abun-
dante leche: eu la misma una á ieche ontera, aclima-
f ida en el pafs, de seis meses de parida, se pu 
ver su niña deseiir buenos sueldos y que las traten 
•iec. O- ispo 13;, camisería, Bemaza 36, darán ra-
zón* 6778 4-22 
i j a r n i . d e Artillería desea c o W . e de criado de 
nano ó de portero: sabe bien esta1» dos obligaciones 
es rany aseado y tiene personas que lo garanticen 
¡rarordián O'Reilly 82, esquina á Villegas, bodega 
y C'JTboiería. 6809 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada ds mano de color, que tenga buenos in 
fo.mes donde ha-va servido. Aguiar 61. 
6802 4-22 
DB S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E co'or para el servicio de criada do mano: sabe 
;un plir con su obligación y no ha de salir á la calle 
•neldo tres ceiitenes: tiene quien responda por ella 
impondrán Cuba n. 18. 6805 4-2'? 
OB I S P O G7 I N T E R I O R . T E N G O CAMARtí-ros de hotel, criados y criadas de 1?, cocinero de 
París con tr<s idiomas, de 2? y 8? buenr.s cocineras, 
y necesito criada gallega y una manejadora joven y 
tingo 2 jóvenes par» establecimiento, para carpeta, 
'e 14 á 16 afics, pidan. 674t 4-22 
TTN DÜFNIÍRIADO DE MANO PENINSU 
U lar muy brnrado, desea colocarse en una buena 
asa y de f/rmaMdad, e? muy aseado, Sibe destir.pe-
lar bien este cargo y tiene buenas personas que lo 
econiif-nüfcn. Impondrán Neptuno 76. 
5810 4-22 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
i_J condueta y trabajadorit desea colocarse de cria-
uden'ano en casa de buena familia: en E s c bar 
.02 informarán y responden por su conducta. 
66>6 4 20 
gencia en esta ciudad. Posee bastante práctica j 
io tiene inconveniente dedicar algunas horas a! día 
\ ¡a atención Ja la Farmacia, Informarán en la F.'ir-
maída y Droguería de los Sres. Cuesta y Hno . San 
Rafael 29. 6708 í -20 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano que sepa coser. Concordia u. 44, 
fsquina á Manriqtie 66S-9 4 50 
r S E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
l_7cocinera en casa de moralidad, pues sabe cumplir 
son su obligación: también so col.oaun cocinero y 
repostero, tienen personas qne respondan por su 
conducta. Informarán Seira 35. peletería. 
67S4 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven penhisular; 
tiene abundante ¡eche y quien responda por ellx. I n -
formarán Draeones 46. 65^8 4-20 
UNA B U E N A L A V A N D E R A B L A N C A O D E color, se solicito para el campo, cerca de la H a -
bana Animas n. 120. G6i.7 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea penintuiar da cnuda de nano, fina y t n -
bajadura, saba coser á muño y máquina y tieny quien 
-eaponda por su conducta; icf„rruarác Gaiiano 92. 
6681 4-20 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J o V E N y aclimatada en el país, desea colocaisc á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, con persi -
nis respetables que abonen de su conducta. Infor-
marán Oficios 15, f,>nda E l Porvenir. 
6695 •1-'20 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N ÜN A. señora para manejadora ó criada de ntenn: irn 
nondrán Luecna 2 A. 6700 4-20 
/ ^ ' O N R E F E R E N C I A S D E S E A N C O L O C X R S E 
\ J S amas de cRÍH, 4 costureras, 6 criadas, 3 niñeras. 
5 lavanderas, 3 codaeraa, 10 criados li ios, 7 cocine-
ros, 2 cocheros, 5 porteros y dep^udientea do todas 
Valiña y Cp., T e -clases y en 2 hoi as: pidan ¿ 




Desea coser en casa particular: corta y entalla y 
cose t L ' . a clase da ropa blanca, uo saliendo de la H a -
baca. 7\gui;.r 41. 6723 4-20 
• T N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A E N 
\ J el último vapor, de tres meses de parida con 
buana y abundanse leche v aclimatada en el país; 
.e quien respor Ja por ells. Darán razón en O a -
li-po 23 v otra de las mismas condiciones en Monte 
S8. 6711 4- 20 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
JL/niufular de io?diana edad en casa particular ó 
en 'rstabltoimieuto: sabe bien su obligación, tiene 
personas que respondan por su conducta. Informarán 
Zaeja e< quina á Rayo, bodega, número 5. 
6691 4-20 
S E S O L I C I T A 
Q Concordia n. 32, altos, una criada formal de me-
üiana edad, que duerma en el acomodo. 
6(596 4-20 
Se dan $ 4 , 0 0 0 oro 
en pacto de retro: se compra una casa que posea es-
tab'ecimiento de 5000 á 6000 pesos oro sin inlerveu-
ión da tercera persom. Obrapía 63 i i farmarán. 
6702 '1-20 
CE N T R O D E C O M P R A S , V E N T A S Y C O L O -caciones.—Desean colocarse 2 jóvene* muy a-
dalantados en el ramo de sastrería, ó para depen-
diattes de tienda de ropas. Tetemos porteros, co-
cineros, criados, criadas, y se facilita toda clase de 
dependencia para esta capital y demás puntos de la 
Isla. Obispo n. 30.—F. Sánchez y Comp. 
6727 4-20 
Pasaje á la Cornña gratis 
Se le paga á una manejadora para embarcar el dia 
30 de M¡»vo: darán razón Gervasio 186. 
6614 6-18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo: ha desabar piano y la-
be ras. Se dan y exigen referencias. Carmen núme-
ro 6, Cerro, informarán. 
6496 8-16 
COMP 
Se compra una casa 
de manipostería y azotea, seca, que no haga 
esquina y tenga f sla, comedor, 3 habitaciones bajas 
y 3 altas. Situsda entro !as calles de Reina 4 V i n u -
deí y de Lealtad á Prado. Sa precio de 5000 á $70' 0, 
Sin iu'ervenoión d" Corredor, Informarán Acosta 88, 
do 12 á 4 de ia t;i>de 6^3t 4 23 
Fuente parn agua carbonatada 
ó soda, desea comprir una. Inf irmarán Mercade 
res y Obispo, café L a Mailorquiua. 68S2 4-22 
6 L i - D i r a m DE ÜLRICI, ( ¡ r a j 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demáa tratamientoa. Son tan rápidos y seguros sus efactoa que eu el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, dosparecieudo el dotor de esíáwa^o, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, auaque tengam MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Mignel 103. 
VINO CORDIAL DE C U M I A COMPÜES'J! 
P E B P A E A D O POR ULEICÍ, QUIMICO. 
E a el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R má? enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. ^ r • a * * * -x-^ 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puode tomarse con toda confianza. Siempre haco bien. Su efecto fortificante ea 
inmediato. 
(^j Ĵ f J^j^L ia D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
CURA la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral', la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
pitacién del corazón. 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enilaqueoimionto progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas cróuicaa. 
la E S P E R M A T O B R E A , pérdidas seminales y do la sangro, tristeza, depret-ión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudies y negocios. Vahídos, desmayos. 
la D K 3 I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
^ cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 






m í LOCAL SE A L P L i 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores, 
BHllj 
Consulado nilmero 123 
E n esta Lermosa casa se alquila una sala y una ha-
bitación inmediata propia para bufete: también ha-
hitaciouts altas á ptjrsi.uas decentes, hay baño, se da 
asisiencia si la desean. 6915 1-21 
A V I S O . 
Se alquilan los altos do la calle de Zulueta número 
73, entre Monte y Dragones con toda clase de como-
didades. Informarán Monte número 2. 
68S8 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulueta: en la misma informarán 
6897 4-24 
SE ALQUILA 
L a linda, hermosa y ventilada casa de alto v bajo 
calle de Jesús Maiía número 112 cerca de la Iglesia 
do Belén, acal.;', i de pintar y reparar, con comodi-
dades para dos familia que no sean iiumerosaf; muy 
fresca elegant". y bien situada: la llave en el número 
lO^é impon-irári Amistad 98: precio $76 50 cts. en 
oro'mensuales 6-93 B-2i 
Se alquila í» eípa^iosn casa Consulado número 112, entro Animas y Trótsa^ero, de zasuán y dos ven-
tanaa, seis cuar»os bajos y cuatro aitos, agua, etc.: 
la llave é impondrán en Prado número i!2 
6650 alt 4-19 
Miguel número 103.—Habana. 
S S A I - Q i r i L A 
con muebles y por la temporada la hermosa casa 
quinta dn los herederos do Pequeño, situada en el 
V( dado E . número 10, esquina á la calzada. E n la 
misma te vende una magnífica pareja da caballos a-
mericanos, utrera de tronco y limonera y una duque-
sa marca Conrtillicr, todo ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro meses do uso. Informarán en Acosta 
n. «, de 7 á fi de la mañana ó en la referida quinta de 
5 á 10 do la noche. 6776 8-22 
alt 10-1 
E n Inquis idor esquina á L ú a 
se alquilan habitaciones para escritorios ó matrimo-
nios tin hijos. E n la misma inlormarán de 10 á 5. 
6800 " 4-22 
S E AT-.QXTILA.W 
dos hermosas habiticionos con agua, cocina, bailo y 
á dos cuadras del Parque, en Teniente Rey 94. E n 
la misma informarán. 6709 4-20 
La casa Escobar número U7. cutre Reina y Salud, se alquila: es de zaguán y dos ventanas, muy c ó -
moda por su anchara v fresca: al lado número l l ñ , 
impondrán. 6682 6 20 
WE A L Q U I L A N 
tres casas baratas: una Estrella 1S6 y 2 Manrique 
168 y 170, con sala, saleta, 8 cuartos y cloaca. E n las 
mismas informarán. 6681 4 20 
Vedado —Se alquilan habitaciones altas y bajasen lo más céntrico del poblado, recomcndándolns 
por lo frescas y cómodas. Hoy excelente cocinero, 
luz eléctrica, portales, glorieta-», qu« pueden bacer 
agradable la vida al inquilino. Café L a Luna calle 7? 
esquina á Pasen. 6689 4-20 
TTln el Vedado, eu el cuerpo alto de los efpléndidos 
J i b a ñ o » de este caserío, se alquilan casitas amue-
bladas: compuestas de sala, comedor, 3 cuurtos, coci-
na, gas, agua y eacu?ado con inodoro. Para familias 
largas, pueden en una solu. 
6074 alt. 11-8 
A C A B A D A T E P I N T A R 
y recorrer la CHS-J, calle de Paula u, 78, toda de azo-
tea, con 6 habit clones, agna de Vento y demás ser-
vicios. ?e alquila y dan razón eu Cuba número 97. 
6742 alt 8-22 
VE D A D O . Se alquilan dos casas por años ó por ir oses y en precio cada una do 34 pesos oro. tie-
ne:) - u . convdor. 2 cuarto?, otro de criado, cocina, 
agua, jardín y obsión al udéfouo gratis. Quinta de 
Luuriies, frente al juego de pelota. 
r,%0 4-23 
3 3 A L Q U I L A 
un departamento cou dos habitaciones y dos balcones 
á la calle, y eípaeioi-as galerías al interior, á corta 
familia sin niños, cou asistencia ó sin ella; en Paula 
2 esquina á Oficios. 6871 5-23 
S E A L Q U I L A 
en Lamparilla 71. alias da la botica E l Cristo, una 
sala con dos ó más habitaciones, tienen pisos do mf.r-
mol. mamparas, balcón corrico á dos calles y demás 
Cümodidados, propios para bufete, escritorio ó una 
corla familia; cu las mismas informarán. 
6837 4-23 
SE ALQUILAN 
la casa u. 29 de la calzada de Luyanó, de ziguán, 
hermosas habitaciones y caballerizas agua de Vento, 
bafi) y jardín: la llave enfrente. 
L a n, 439 de la calzada de Jesús de! Monto tam-
bién de zaguán y toda clase de comodidades: la llave 
en U botica próxima: informará su dueño. Coiro, 
calzada 504. 6833 4-23 
el espléndido pieo alto de la casa Eicla nú-
mero 117: on ios bajos informar;'!n. 
C8í}2 5 23 
T J E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O D E L A 
i la casa Villegas 65, manzana comprendida entre 
las calles de Oi-rapía. Aguacate y Obispo, un gato 
barcino do la r?za común ijue entier>de yer Pi7ulí; el 
que lo entregue en ni^ha casa se le gratificará con un 
centén. 679í 6-22 
1 , - l L S R D. A G U S T I N G O R h I A R A N E N L A 
.Cinoche del baile del Calino Español, perdió deide 
dicho Icst-tato á su casa («iñá^arula número 4, «1 
relej leopo'dina y t'ije de brillantes, y suplica á la 
persona qne !•> ha\a encontrado lo devuelva á la c i -
toda casa por ser recuerdo de famüia; giraiiflcando 
i f rrsinv cte. Supo;!?- se le baya quedado en el co-
p.h m toi ó . ;. .-a:; (a d-l Casiao.' E n la tipa inte 
ri •• dei r.-Vj hay una fitografía. 
" 4-22 
A V l c O . l i A J B I E N D U S E E X T UA V I A D O una 
£3¿c»tü¡t» co.i uu i licencia, matrícula y recibos de 
contribución á nombre de D. Carlos H . Rosas, de un 
nuesto de fruH% Agaila AS, en el trayecto de Aguila 
a ia plaza do AnnaB; ti que lo enírtgue en Aguila 48 
será gratificado generosamente. 
6707 4 20 
T I A R A T A S . — S e alqtaSan á personas decentes y 
.|3<Mn ;i;u'.: doi h?b;taoioaes altas con vista á la ca -
lle, freses, claras y aséalas , coa agua y demás ser-
rici . €.••_ ;u-stctc'a 6 fin ella y entrada á todas ho-
r;;.-. Gjliano esquina á Concordia, junto al café E l 
Capricho. 6918 4-2* 
Se alquila ó se osfé, billar f vende uoa fonda que está unida á i«o,-a(ia, se le h ran (.reposiciones 
ycntijosas al rompí.-'.d'ir ó aiTeodatario, ô  buen ne-
goci<. para na cocinero. Obispo SU y Neptuno 226 
impondrán. 6880 4-23 
TTIu la calle de San Pedro u. 20, se alquiiau do.: ha-
.CjbitacionsB en los altos con vista á la bahía y azo-
tea, bsja y .-JÍJ. y en lai mejores comodidades, agua 
abundante pata lavandera»: informarán San Pedro 
n. 20 y se do^pachan cantina» á domicilio con un fa-
moso cocinero á precio» módicos adelantado se da lo 
más barato- 6865 4-23 
B A R B E R O S . 
Se alquila un buen local y en buen punto. Infor-
man San Pedro y Enna. café. 
6864 4-23 
C a l l e j ó n del Suspiro n. 7. 
Se alquila esta bonita casita. L a llave y los infor-
mes en la 1-odega del frente. E l dueño calzada de J e -
sús del Monte 292, mañanas y después do las cuatro 
de la tarde. 6877 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en $22 oro los bajos de la calle de Aguiar n. 28, com-
puestos de sala, un cuarto, comedor, una barbacoa, 
patio, cocina y agua, fabricados á la moderna; se 
exige como garantía dos meses en depósito ó sea en 
fondo. E n la m'sma impondrán. 685t 4-23 
Se alquila una bonita habitación con balcón á la calle, independiente y propia para caballero ó se-
ñora que no tenga que cocinar. E s casa de familia 
respetable y hay agua, inodoro y llavín. Villegas, 87, 
entrada por Amargura, primer piso, informarán. 
683« 4-23 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 centavos. Ca'le de 
Obrapia núm. 89. 6856 4-L'3 
Consulado 94.—En esta hermosa casa pintada a] oleo, se alquilan haDitaciones con asistencia (' 
sin ella y baño con ducha é inodoro: tambiea una sa-
la con dos ventanas, piso de mármol, entrada á to 
das horas y está á u n a cuadra del Prado. 
6782 4-23 
A mistad 5i>, eaquina á Neptuno, se alquilan á cu-
.¿iLbalieros solos ó matrimonios sin niñón, en casa de 
fjmilu decente, dos habitaciones altas é indepen-
dientes, con azotea, muy bonitas, con acción al baño 
y todo servicio: también una baja nti iguales eondi-
ciooes Se quieren roforeooias No h»v papel á la 
puerta. 6703 4-20 
O ' R E I L L - y 34 . 
E n esta acreditada casa p; r su orden y aseo, ca a l -
quilan hermosas habitaciones altas y bajas, entrada á 
toda hora, con muebles ó sin servicio de cuarto. 
6733 4-20 
SAN UAETAKli N. 74 
Se alquila esta hermosa casa de tres ventanal, za-
guán con reja, 8 habitacionus, baño, caballeriza, már-
moles, mosiiicoa, &c., propia para larga familia. L a 
llave en el 7J: el dueño Jesús del Monte 292 por Jas 
mañanas y después de las cuatro do la tarde. 
0706 4-20 
V E D A D O . 
Se alquila una buena casa con jardín, baEo y todas 
las cómodidades para una regular familia. E n la mis-
ma calle 11 entre 8 y 10 informarán. 6711 4-20 
C O N S U L A D O N . 6 9 . 
Se alquilan habitacionea altas, frescas y venti ía-
das, cou toda asistencia; hay mucho aseo, teléfono y 
no se admiten niños. 6720 4-20 
V E D A D O . 
Se alquilan habitac'ones á caballeros solos en la 
hermosa Quinta de Posos Dulces, con muebles ó 
sin ellos, con vistas al mar, siempre bañadas por la 
brisa. 6718 4 i0 
Herniosas liabitaciones altas 
con balcón á la callo y próximas S los baños de mar, 
con asistencia ei la desean, á cabclleros solos ó ma-
trimonios sin niños, Trocadero 83, esquina á Gaiiano. 
0683 i-20 
se alquilan 
us fr< sc'̂ s y bonitos altos de esta casa con entrada 
compústainc.nie independiente. Amistad 90, almacén 
de pianos irapondrán. 6705 6-20 
C í e alquila la bonita casa p.̂ nbada do conatniir, 
O' los • 
de 
_ dos pisos, Pejsevoniunia n. 58, inmediata á Nep-
tuno, pueden habitarla djs tamilius, estando comple-
tamente independiente si se quiere, reúne, las mejo-
res condiciones hiiriéui-.-as: también se alquila en el 
mejor punto del Volado una fresca y cómoda casa y 
se venden dos solares unidos en el mejor punto de la 
linea. Connordia 91. 6721 4-20 
Se alquila la preciosa y ventilada casa Damas 17, entre Acosta y Jesús' María, compuesta do sala, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, baño, inodoro, etc 
E u la mif ma impondrán. 
6710 8 20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la ca-
lle, á matrimonio sin idños ó á seforas solas: se to-
man referencia1;. Salud 49 e¡'qnin.a á Campanario, 
6631 8-19 
s cculeneB se a-quila un sótano con cocina y 
gadero, propio para un tren de cantinas ó a l -
gún depósito, Gaiiano número 67 informarán. 
6629 8-19 
Iría dua[ifre  
Z U L U E T A 3 6 . 
E n esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas habitasione» propias 
para matrimonio, cou toda asistencia: que sean per-
sanas deceuies. 662S 8-19 
ES T A B L E C I M I E N T O S D E T O D O S P R E C I O S y todas ciases; 18 cafés de l * , 2'.1 y 3*, un restan 
rant, 6 fondas, 12 bodegas, 5 boticas. 2 trenes de la-
vado, una caaa de cor.apra y venta de alhajas, mué 
bles, etc; se uecesit-i un socio que disponga de $1000 
para un buen negocio. .Informan Valiña y Cp. Te 
uiente-Rey 9J. fiftlO 4-23 
DOS CAS/vS E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O ganando 5 onzas de alquiler, libres de gravamen, 
una en 5000 y otra en $?.500; otra en el Tulipán aca-
bada de reedificar, de madera á la americana, cerca 
del paradero del ferrocarril ganando 6 centenes, re-
conoce 200$, en 2500 libres: informes M. Alvarez. 
Aguacate 54. 6869 4-23 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S S E ven-de una buena linca cerca del pueblo, de S caba-
llerías, propia para tabaco y otras siembras, ganando 
$510 do renta al año; por contrato se da en $7000 l i -
bres. Informes M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'-
Reilly y Empedrado. 6867 4-23 
r ^ A N G A . — T E N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E 
VjTel dueño de un hermoso restaurant en un buen 
punto de la Habana y muy acreditado, se ha, deter-
minado venderlo, así es si hay quien quiera emplear 
dinero seguro aproveche ett* ganga. Informarán 
Monserrate n. 121. 688r> 4-23 
ÜN A C A S A E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -mieuto 4000, una «asa Rayo pegada á Reina 5000 
on Curazao primera cuadra 3ñ0j. en Chavez 2500, 
Carmen pegada á Monte 2>!00, en Manrique 2800, 
Argeles 2200 al Oeste 22U0, Corrales 30'.0, en Sitios 
casa bien situada 3500 y otras varias de 1000 hasta 
2000. Angeles 54. 6824 4-22 
1) O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A su vende . sin intervención do tercero la bynita y bien s i -
tuada casa Manrique 28, también un juego de sala 
Luis XIV, con su espejo y demás muebles, en la mis-
m:i impondrá su dueña. 6799 4-22 
BOTICA. 
Se vende una eu condiciones 





Se vende una en precio módico: tiene muy pocos 
gastos y está surtida. Informarán Lagunas 37, 
6786 4-22 
S S V E N D E 
en 6,500$ Ubres para el vendedor la casa Obrapia 89, 
con orjio habitaciones. Para más informes el Conta-
dor del "Diario de la Marina" de 12 á 4 de la tarde. 
6803 4-22 
B O D E G A . 
«O vendo una antigua, buena casa y muy barata hace 
bnon diario, solo se vende por tener que atender o-
tros asuntos: informan Calzada de Jesús del Monte, 
café de Toyo y Santa Emilia 24. 6798 4-22 
A K G A — S e vende en $4,:J00 libres, sin interven-
ción de corredor, la casa Animas 116, toda de 
mamposte.ría y azotea; con sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, ot'o de criados y accesorios. Está libre da 
gravámenes, ijana 2 i onzas é informan Concordia 32, 
altos, de 7 á I V y después de las 6 P . M. 
67b:3 4-22 
S E V E N D E IVNA E N G Ü A N A B A C O A , 
por enfermedad de s.u dueño y tener que pasar á 
la Ponínimla: la casa ¿eune muy buenas cotí (liciones 
para el comprador y so trata cou el duefis: dur u r a -
zón calle dis Santo Doming o esquina á Campo Sauto, 
carnicería, por la Emnvesa Vieja. 
6738 7-22 
E N D E N L A S C A S A S CA L L E B L A N C O 
2 y 4, libro de gravámenss co a 1J} posesiones y SE V ns. a .
casas de «oívenir, ambas en otlOO pesos, sin ínter 
vención de terceras personas. Infon lan Neptuno 1«9 
altos, de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6715 4-20 
Calzada dpi Cerro n 7-43. 
Se vende. Impondrán en la Qminta de Poses 
Dulces Vedado, de 6 íi 8 de la mafiao a y después de 
las 6 do la tardo 6717 4-20 
S E V E N D E 
en $7,509 oro, sin intervención de torcero, una 'iasa 
en buen punto; cerca do loa muelles, Aibre de grava-
men; está alquilada á estabiecimiento y produce ellO 
p 3 . Impondrán Inquisidor 16. de 12 á 4 de la ta^do. 
6690 8-20 
f ^N E L B A R R I O D E S A N N D í O i l . A S S E VION-J ten dos bonitas casas, construoció u moderna, do 
azotea, frescab y alegres, ganan á 4 cení.enes y se dan 
en precio aceptable. Informarán do 8 á 10 y de J 2 á 
4 en Antón Recio 70. 6713 4-29 
IJlu casa de furoiha dit-tingaula se ceden eu alquiler Llbonitas y ventiladas habitaciones á personas de 
referencia: sitio oéntrioo. Informarán Monserrate 
número 91. No es casa de huéspedes. 
6591 6-18 
BUEN NEGOCIO 
Se vende on Guara un tejar acabado d-í nioutar y 
situado en el mismo paradero. Se compone de moiiia 
cabañería do tierra, una buctia máquina para hacer 
25 mil ladrillos en S E I S H O R A S , carretones, carre-
tillas y más de 100 mil piés de madera. I nforman en 
Puente Chavez, Planiol Fernández y Cp. 
6561 10'-17 
VE D A D O . — S e alquila ia espaciosa casa calle 2, esquina á 13, con parque, jardín, baño, caballe-
riza, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se doseen. Informes Cuba núm, 1, ó en la calle 13 
número 21, donde está la llave. 
6594 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes de la casa Belasccain n. 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peletería, loceri;?, etc , que convengan por 
su espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis-
ma. 6531 15-17 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave do agua, y se dá en 
S centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. (tfOi 15-12 My 
S E A L Q U I L A N 
en cafa de familia á un matrimonio sin niños, dos ha-
bitaciones frescas y ventiladas, San Ignacio 31, altos, 
entre Obispo y O'Reilly. 
6753 4-22 
MERCADERES 37. 
Se alquilan estos altos, propios phra familia ó es-
critorios. All í mismo informarán. 
6761 6 22 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con balcón corrido á la calle. Se exijen 
referencias. Concordia. 51. 
6748 4-?2 
S E A L Q U I L A 
la casa, Manrique 90, de zaguán, sala, 4 cuartos se-
guidos, comedor, patio, cocina grande, desponsa, to-
da á la brisa, fresca y toda de azotea: la llave en la 
bodega, é informarán San Nicolás 170. 
6750 1-22 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la caía San Miguel 141, completa-
mente independiente, cor. sala, comedor, B cuartos, 
cocina y agua de Vento, en 89 pesos oro. E n los al -
tos informanrán. 6790 4-22 
L U Z N? 4. 
Se alquila el zaguán, propio para sastrería ú otra 
industria ó depósito de coches y un cuarto chico, j u n -
tos ó separados. 6789 4f-22 
B E L A S C O A I N 2 A. 
So alquilan eí-pncifsos almacenes para tabaco en 
rama: la cana es dita y la atmósfera de la planta baja 
,.. iiimciorab'.e parala conservación de la rama: infor-
marán en la tniénua 6911 10-24 
Fosa ». Tniipán. 
A furníshíá r^om wito balcony to let. 
6931 26-24 My 
G E A L Q U I L A 
ia hermosa, alegre y cómoda casa calle de las A n i -
mas u. 178; tiene buenas comodidades y seguridad 
interior; buen baño, abundante agua, patio con flo-
res, etc. Informarán Belasccain 2 A . 
6910 10-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la cusa de esquino. Vieja n. 35, fresca y 
propia para dos familia.", por afio ó temporada. I n -
formarán Cctnpúeíela 71, ó en la Calzada Real 138, 
6945 8-21 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa Prado n. 63, propia pa-
ra una sociedad de recreo: en la misma se venden loa 
utensilios y mobiliario del Círculo de Sport. 
6943 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 168, coa sala, saleta, 
cuatro cuartos, lavadero, cocina, agua, 2 ventanas á 
la calle, en onza y media oro. 
6947 4-24 
H A B A N A N . I O S . 
Be alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas 
y bajas, con asi t encía ó sin ella. Habana 108. 
6883 4-21 
^Je alquilan las casas Blanco números 2 y 4 con do-
l o c e posesiones en 45 pesos y los bajos de Habana 
número 50 con tres cuartos, cocina y demás, puerta 
á dos calles. Informarán de 9 á 11 y* después 
5 Neptuno 189. Buenas garantías. 6937 ¡4-2 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa 4Uiúta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, reúne toda clase do comodidades, 
teniendo h w a baño de mar. Informarán en la mls-
B»callen. 3. 6693 6(09 &4-2Q 
G E A T I S . 
Se cede una hermosa sala con balcóu á la calle á 
un matrimonio 6 feñora sin niños á cambio de que 
manejen una niña de dos años. Se exigen referencias 
Estévez 142, esquina á Infanta, altos del café. 
6784 4 23 
S E A L Q U I L A 
Para el día 20 quedará desocupada la casa calle del 
Obispo número 20, eutre Cuba y San Ignacio, donde 
«stuvo la camisería E l Fénix. E n la misma informa-
rán. 6783 10-22 
Santa M a r i a del Rosario. 
Se alquila en este hoy sano pueblo la casa-quinta 
L a Caridad, con hermosos árboles frutales y la más 
cerca de los baños. Se puede ver á tudas horas. Su 
dueño Villegas número 50, (altos.) 
6772 4-22 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones con vista á dos 
calles, frescos y ventilados y de alto puntal, en A -
iruiar 17 altos. 6768 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de E a m e l n. 4 y ¡os tves solares anexos 
«jue dan frente al cementerio de Espada apropósíto 
para un gran tren de coches. Informarán en A guiar 
17, altos. 6769 4-22 
UN L O C A L B A R A T O 
situado en la calle de San Rafael n, 21 entre Amis-
tad y Aguila con 10 varas de fronte por 15 de fondo; 
se dá por módica regalía en $3i mensuales con con-
trato por trasladarse el establecimiento que lo ocupa 
á otro más amplio, 680 i 4-22 
ANIMAS 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas á matrimonio 
•in hijos, se dan y se piden referencias, 
6808 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. Monto núm. 181. 
6715 4-22 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
6806 4-22 
N E T X Í N O I O S . 
Se alquila, entre Campanario y Perseveranci», con 
sala, comedor, 4 cuartos, azotea, agua, etc., en $45: 
la llave enfrente en el n, 121 é impondrán, Salud 23, 
librería. 6801 4-22 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin'hijos, situa-
das á dos cuadras de los teutros y parques. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila en pracio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuerta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n ol n. 53 está la llave é infor-
marán, así como ea la calle de la Obrapía n, 8, es-
quina á ' '(icios, almacén de víveres, 
6173 30-9 My 
ieifiÉlcíisü 
B; U E N N E G O C I O , E N C I N C O M I L P E S O S vende ó se alquila por temporada una casa en el Carmelo, á una cuadra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabada de fabricar. Informarán en 
Suarez n. 62. 6940 15-24 
S E V E N D E N 
Esquinas: 1 en Virtudes con establecimiento gana 
$123 en $13,000, otra en Obispo moderna $20.000, 
otra en Prado iambién moderna en $20.000: Chacón 
25 d e ' 0 á 12 6928 4-24 
OJ O A L N E G O C I O . — V E N D E M O S T R E S ca-fés bien situados; uno con billar del precio de 
1,000 pesos, otro de $5,500, y dos bodegas solas en 
esiuina y de poco capital, Aguiar y Obispo, Agencia, 
6951 4-24 
B A R R I O D E L ANGEL 
una esquina con establecimiento $4600 idem Tejadi-
llo 68 moderna $4600, Aguiar 30 3000, Compostela 
1C5 $5500. Miñón 42 $1200: Chacón 25 de 10 á 12, 
6927 4-24 
Q E V E N D E N L A S C A S A á N U M E R O S 2 Y 4 
£ 5 d e ia ca(ie Blanco, entro Ancha del Norte y el 
mar, libres de gravámenes, con 12 habitaciones, es-
tán desocupadas. Informarán Neptuno 189, de nueve 
á once v después de las cinco. 
6930 4-24 
EN P R E C I O M O D I C O U N A F I N C A D E D I E Z caballerías de tierra, bnon terreno, á seis leguns 
de esta ciudad, con buen palmar y aguada fértil, so 
admito m a casita en Guanabacoa on parte de pago. 
Empedrado 22, do 12 á 5. 6934 4-V4 
¿ M A N G A . S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E 
VJTCuba n. 15i, de azotea, con trece habitaciones, 
está alquilada por contrato en 85 pesos oro, asegura-
da en 10.000$, siendo el aseguro y reparaciones por 
cuenta del inquilino; su precio 10,000$ libres para el 
vendedor. E a Perseverancia 40 informarán de 8 á 12 
y de 4 á 6. 0923 4 2t 
S E V E N D E 
una botica en una población de temporada inmedia-
ta á la Habana. Darán razón Belascoain n-50, es-
quina á Zanja, bodega. 6922 4-24 
Un gallo de pelea se vende 
Castillo número 1, accesoria B , do 6 á 12 de la ma-
ma. 6918 4-24 
S E V E N D E 
una magnífica jaca moro azul de 7 cuartas, 5 añios, de 
monta y tiro ó inmejorables condiciones: puede verse 
á todas'hora» calle A n. 5 Vedado. 6931. 4-24 
SE V E N D E N C A C H O R R O S P E R D I G U E R O S medio maestros, y parejas de correos frunceses, 
legítimos, probados 60 leguas, á precios módicos. E s -
cobar 1?9, de 9 á 10 y de ñ á 7 de la noche. 
6861 4-23 
S E V E N D E 
una hermosa perra legitimado Terra Nova, de 14 
meses de edad. Puedo verse en Condesa 4 á todaa 
horas. 6S26 8-22 
S E V E N D E 
un bermoso perro legítimo do T e n a Nova, de ua afio 
de edad. Puede verse en la calle de Zequoira n ú m e -
ro 14, entre Romay y San Joaquín. 
6825 8-22 
S E V E N D E 
un par de pavos reales en 3 centenes; en Corrales 80 
informarán. 6737 5-22 
S E V E N D E N 
una pareja de caballos americanos, la mejor de la 
Habana; un milord de moda nuevo, una carretelita 
de niños y un caballito (poney). Prado 94. 
6722 4-20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al por tero. 
6731 4-20 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vende un hermoso caballo criollo de raza anda-
luza, maestro do monta, es propio para un militar 6 
persona de gusto: puede verse á todas horas en San 
Miguel 17L 6611 6-19 
S E V E N D E 
en la calle do la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuartas de alzada, cuatro años de 
edad, maestro en faetón; se da áprueba, so puede 
ver á todas horas del día. 6445 8-15 
IUHBLBS. 
JU E G O S D E S A L A D E S D E 5 C E N T E N E S , A -paradores de espejos á 5 y de estante á 10 cante 
nos, sillas desde $8 docena, sillones desde $4 par, es-
caparates espejo, última moda, á 6 onzas, 1 juego de 
cuarto que vale $1,000 ea $400, cajones de azulejos 
con distintos rosales á $2, Reina 28, Telefono 1,577, 
6914 4-24 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes amerioanou de Wkaltam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas; pianos y muebles usados. 
Véase L A P E R L A C U B A N A , calle de BEENAZA 
número 16, entre Lamparilla y Obrapía, 
B A H A M O N D E 7 C O M F . 
C 813 26-24 My 
Se venden los mejores relojes del mundo á precios 
sumamente módicos, ¡Aprovéchense! ¡Aprovéchen-
se! Los que marchan á la Península tienen la gran 
ocasión de proveerse de juegos completos de prende-
ría. H é aquí los precios: un reloj de oro de 18 ks. tres 
tapas, escape de áncora, linea recta, con leontina, 
un solitario de brillantes, un monedero de plata y un 
bastón de madera del país con puño y regatón de 
plata $60; un reloj de plata con el escudo de armas 
de la provincia que se quiera, leontina, anillo y un 
bastón con iniciales $15-90; un medio temo da bri-
llantes $1¿5; relojes rellenados & $10-60; relojes de 
dos tapas para señora $15-90; otros de oro de 18 ks. 
con brillantes en las tapas $25-50; aretes oro de 18 
ks. con brillantes, última novedad $10-60; Anillos 
Reina Regente con brillantes, zafiros y rubíes $10-60 
aretes de oro y plata á 50 cts.; relojes remontoir á $2. 
Se componen relojes y toda clase de mecanismos. Se 
compra oro, plata y piedras fina». 
Lnz 24, entre Habana y Compostela 
6938 8-23 
Un juego Luis X V liso, caoba, completo $12.40; 
4 sillitas, 2 sillones y un sofá palisandro macizo $20; 
un jurgo Viena compuesto de 12 sillas, 4 sillones y 
sofá $f¿.40, vale el doble; un peinador fresno $30; 
juegos de Reina Ana, 12 sillas, 4 sillones y sofá 
$42,40; una lira de una luz cristal $12; una lámpara 
tres luces nikel $12; dos lámparas cristal de tres lu -
ces á $25; algunas liras de bronce; eseaparaticos de 
fresno lisos á 9 centenes, idem Beina Ana á 10; una 
pizarra para colegio con su atril $4; 6 sillas, 2 sillo-
nes y un sofá Lnis X V en $10.60; 300 sillas Viena 
usadas á $1 y medio; 30 pares sillones fijos á centén; 
80 pares sillones balance á $10; chicos á $7 el par; 
mesitas gabinete á $14 par, hay nogal, fresno y cao-
ba; un bufete fresno de 10 gayatas 5 centenes; varios 
bufetes do 4 gavetas chices á $14; una silla giratoria 
$1; sillas d 5 resorte á $7; aparadores meple con es-
peja, superior, $21.20; idem caoba $21.20; mesa co-
rredera cuadrada 3 y 4 tablas $21.20; redonda $17; 
jarreros meple y cao'ba, doble respaldo, $21,20; cedro 
$21.20; 2 escaparates palisnndro de dos hiti ís á 80 y 
$95; tocadores Luis X V superiores á $10; un gran 
oanasdUero caoba obscura con espejos $53; mesas do 
nocbo con ó sin rc-paldo; surtido de camas de hierro 
de $10 á 15. Precios en oro, 
Compostela 12*. entre Jesíls Maríay Merced 
6939 4 24 
Escaparates Reina Ana amarillo $45, id, caoba 
á, $26.50; un canastillero en $15.90; una fiambrera 
escaparate en $10.60; lavabos y peinadores á $10 y 
26.50; tocadores con mármoles á $6 y 8; camas á $8; 
un par sillones Reina Ana en $5, sillas de 1? á $9; 
un juego Luis XIV, juegos y medios juegos Luis XV 
escnltados muy baratos. 
P R E N D A S . 
Relojes de vared á $2 | , 3y 4; de bolsillo á $1, l i y 
2; de señora de oro á $10 y 5l.2(; dormilonas y can-
dados á $1; argollas á $1 y 2i , gargantillas de oro á 
$1J; anillos de oro macizo á $1 y 2; pulsos de plata y 
de oro á $1, 2 y 4. 
R O P A S . 
Medio» fluses casimir á $2, 3 y 5; pantalones de ca-
simir á $ i , U y 2J; fluses id. á $ t y 6; pantalones 
dril blanco á 60 cts. y $1; sacos id, á $1 y 1̂ ; id. co-
lor á 40 cts.; sombreros jipijapa á $1^, 2í- y 4; id. de 
castor á 60 cts. y $1 y todas clases de objetos á pre-
cios sumamente baratos. 
La Nuova Zilia. 
Suarez núm. 58, esquina á Gloria, 
6921 4-24 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
Depósito J o s é Cañizo. 
S A N I G N A C I O Y S O L , 
596^ 26d-5 26a-5 TVTv 
tfE VENDEN DOS FIGURAS DE BRON-
^ce quo ropresoritan San Pedro y San Pa-
blo, obra de la época de los Reyes Católi-
co:; no obstan.'e de ser una tica joya por 
eu antigüedad y mérito artístico, se dan en 
la mitád de su costo: puedon verse en Obra-
pía 44̂ -, altos. 6878 4-23 
M U K B L E S 
E n 12 centenes se venden un juego de sala caoba 
y ur. escaparate de idem. Pabellones d é l a Mnestran-
za ríe Artillería, puerta á la calle de Cuarteles. 
6881 4-23 
ESTELA &BERNAREGGY. 
L a gran aceptación qne bau tenido estos pianos en 
esta ciudad, demuestra su excelencia. 
Se sipuen vendiendo baratos al contado y á pagar-
los con'$17 C A D A M E S en 
108, GALIANO, 106. 
Se alquilan pianes, 6841 4-23 
E l maravilloso I N S T R U M E N T O O R Q U E S T A en 
el cual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de -
trilles de tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinión del emlneute Violinista D. Rafael 
l>iaz Albcrtini. 
" E l día que en el hosar de toda familia de refinada 
educación exista un J E O L I A N , la afición al divino 
arte de la másica se desarrollará extraordlnailamen-
to y las composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinión del eminente pianista alemán, 
intéprcte de Chopin, Wladamir de Pachman. 
" E l maravilloso instrumento J E O L I A 2 T , merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los que 
se interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. E l uso de este instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor bacía las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión del eminente crítico musical 
D. Antonio Peña T Gofii. 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse eu materia de adelantos civilizadores." 
L a Compañía constructora del ^ O - t / A i V posee 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos quo, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente ó por 
caita al Oran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBKAPIA NS. 21 Y 23.—HABANA» 
C 696 alt 13-2 
^ t r o n a r de la ultima plantilla de París un caballo 
mora mosqueado de 7 cuartas de alzada domestico y 
noble propio para manejar cualquiera persona aun-
que sea niño ó niña hecbo expresamente para una 
persona de gusto: en la misma_ desea colocarse una 
criandera de tres meses de parida á lecbe entera jo-
ven y robusta: informes Anclia del Norte núm. 287. 
6941 ^-24 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo y una lámpara de Beis luces, de 
cristal, inglesa. Consulado número 132. 
6930 4-24 
S E V E N D E 
muy barato una magnífica duquesa, un milord nuevo 
de un todo, 4 caballos criollos maestros de tiro y dos 
limoneras en buen estado. San Rafael 137. 
6866 4-23 
N0 D E J E N D E F I J A R S E . — B O D E G A : S E _ _ vende una propia para un principianto por ser ile poco dinero y sola en esquina, se da barata por-
que su dueño no es del giro y se baila enfermo: in-
formaron cafó España, calzada del Monte esquina á 
Cárdenas, 6Í.73 4-23 
C E R R O 5 5 8 . 
á medía cuadra de la iglesia se vende libre de gravá-
menes: informará su dueño en el Cerro 757, á todas 
horas. 6875 4-23 
LU Y A N O 48 E N 3600, S A N N I C O L A S 174 E N 1200 esquina. Neptuno 2 ventanas y zaguán 12000 
Cuba 2400 esquina á Habana. 4500 Curazao, Si n 
Miguel en 4500. Estrella en 3500: tengo casas en los 
mejores puntos de la Habana. Informan San Rafael 
y Amistad cafó, de 10 á 12 y de 5 á 7, Telefono 1359, 
6884 4-23 
UN A F I N C A C O N T R E S C A B A L L E R I A S D E tierra, con dos casas una de mampostería y otra 
de tabla y teja, casa de tabaco, 2 pozos fértiles con 
sus estanques, gana 23¿ onzas, esta cercado todo, se 
va y vuelve á esta ciudacken hora y media, más in-
formes San Rafael y Amistad, café de 10 á 12 y de 5 
á 7, se desea hacer el negocio. 
6883 4-23 
S E V E N D E 
por cansas que se explicarán el café Industria 14, 
6849 4-23 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa casi nueva, 2 cupés, so dan 
baratos y un bonito brek. Salud 10 darán razón. 
6788 6-22 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A J A R D I N E R A americana con asiento para niños, de quita y pon 
un magnífico vis-a-vis, landó muy fuerte y ligero 
Amargura 54: informarán el almacén de forraga 41 
6735 4-20 
Un í'aetón-break en buen estado: caben 6 
personas y puede usarse con un caballo. 
Un cabriolet ó tilbury de doa ruedas altas 
montado en sopandas y muelles. Está nuevo 
Un faetón de 4 asientos, fuerte y barato. 
Un coche grande y ligero, propio para el 
campo. 
Un milord casi nuevo, de elegante forma 
Un dog-cart y un coupó, muy baratos. 
Un tilbury-faetón americano de 2 asien 
tos, vuelta entera y en magnifico estado de 
uso. 
Se venden baratos y se admite cambio 
por otros carruajes. 
Salud número 17. 
6637 5-19 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a 
trás, d<9 quitarse y pdaerse cuando convenga, pusde 
rerse á todas boras. Jesús Feregriao número 36. 
6181» 15-0 
L A E S T R E L L A D E ÜEO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela 46. 
Vendemos los juegos de sala de perillitas con espe-
jo á 30 centenes; los de comedor á 20; los de cuarto 
á 50; los escaparates eon lunas de Venecia á 22; los 
peinadores á 5; las neveras á 8; los lavabos á 6; las 
( amas de hierro á 3; las de madera á 15; los canasti-
lleros á 5; las sillas á pese; los relojes y lajoyeria.de 
brillantes al peso garantizado. 
6791 4-22 
A L A S S O C I E D A D E S D E R E C R E O O P E R sonas de gusto, se vende una excelente mesa de 
billar de carambolas con todo lo necesario y todo 
casi nuevo, asiento de pizarra hecho por uno de los 
mejures fabricantes de los Estados Unidos y se da 
muy en proporción, á todas horas en Galiano"74, 
6741 4-22 
E n Inquisidor 21. 
Se vende un canastillero, una cama-cuna y un es-
pejo con su consola. Todo á precios módicos, 
6758 4-22 
S E V E N D E 
por ausentarse para la Península, un piano de Chas 
saigne Freres, De un año de uso, está nuevo. I m -
pondrán Perseverancia 71. 6828 4-22 
A V I S O . 
Por ausentarse su dueño se venden varios muebles 
iuntos ó separados. E n Tacón 8 altos á todas horas 
6785 10-22 
S E V E N D E 
baratísimo un precioso reloj de salón, Sajonia, no-
g»l fino, con música (24 piezas); cortinas de género, 
cajas de madera fuerte para empaquetar. Amistad 
136, baños. 6770 4-22 
A l r a a c é n de pianos do T . J . Cur t ía . 
.XKIBTAD 80, KSQÜIKA L RAE JOSÉ. 
£ n este acreditado establecimiento ¿e han recibido 
del últ imo vat/or grandes remesas de los famoaos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, e tc , que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
osmbian, alquiiau y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6270 26-11 My 
EN ESTA FARMACIA 
de 
S3ANTA A N A 
R I C L . A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside 
radas hasta hoy día incurables. 
í l r t \Tni? R 4 catarral ó sifilítica con pujos, a r -
U U t W X l I l J C i a . fiar^ dificultad a l or inar , sea el 
flujo amaril lo 6 blinco. se quita con la P A S T A 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. E n la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
cor tónico y digestivo PEPSÜINAI.V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres i n -
termitentes, diarreas, &c. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A f MHDP A \TA Se curan con la POMADA 
ALiUUKJtlÍli\AO D E ESTRAMONIO. Coa 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces ea lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
E n la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extrefiimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES D E SANTA A N A , que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impido dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
Agllíl CiCütriZ(inte« leatla úlceras venéreas, 
chancros y toda clase de llagas. 
No más disentería. f 1 $ % d a U o n s f r y e s t £ 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in-
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
ANTIDISENTERICAS de Amantó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certifica dos jusiifloan nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
f No M s úlceras 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisilllítico d» 
Xiz , preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, c a -
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depós i to general, Obrapía 33 y 25 y de venta en 
todas las farraaeiaji. 5378 alt 15-34 
I N I M M O RÜSO 
del Dr. P 0 H L . ^ ^ T E R N O I 
qne C U R A enpocos M I N U T O S los DO-
L O R E S R E U M A T I C O S v musculares 
len B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas 
fy pecho. Jaqueca, neuralg ia , dolor \ 
Ide cabeza, dolor de huesos, dolor de I 
I muelas, etdttes, dolor de c intura, &.| 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
Revira y San Miguel 103. C 732 alt 11-6 
m 
m i m m 
GrANGrA. 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter da 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fie. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las B B B . 
6049 
Molinos de Vionfo. 
Son los motores más baratos para extraer el a g u 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C ? , Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura) 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 690 alt 1-My 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N M O T O R C A -lórico con su bomba para elevar agua, sistema 
Ericson, todo en buen estado; puede usarse con car-
bón ó con leña. Prado 83. 6651 alt 4-19 
E N A G U I A R N U M . 75 S E V E N D E Ü N L E N -te universal de Ross número 4 para retratos y grupos en el aire libre y para toda clase do reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chury 
A. Amey, el cual es rapidísimo: además se vende nn 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
6730 4-30 
m m i m m m i 
EimTOdeHIElO 
C H A B L E 
300.000 curas de fiono/Tea 
Flores Jblancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad ¿? ios Órganos 
KN TODAS 
LAS F A KM ACIAS 
F e r r u g i n o s a 
p © p s i a 
La mas rica en H i e r r o y Acido c a r b ó n i c o , sin rival en todas las A F E C C I O N E S \ 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E S C O N 
© I E R D A D E R O 
CONFIANZA H A L L A TODAS 
P A R A C U B A R 
la AMESVIiA — el R A Q U I T I S M O 
LEUCOREAS e! R E U M A T I S M O las 
las E S C R O F U L A S 
e l 
ia T I S I S , etc. 
S 
E V E N D E U N B I L L A R D E P R I M E R A E N 
_ mucha proporción, se puede ver á todas horas por 
star trabajando: calle Real n. 10 darán razón, en 
Regla á la salida de los vapores. 
6775 4-22 
£ 5 u n a casa, juntos ó separados; en la misma se soli-
cita una criandera que vaya á España por el viaje 
también se venden una pareja, un milord, una carre-
telita y su caballo. Prado 91. 6721 4-20 
ÜN E S C A P A R A T E 21-20: UN L A V A B O 10-60 un estante para l ibro í 14; un juego Luis X V 
42-40; un bufete 7; una mesa corredera 10-60; camas 
á» , 10 y 11; tocadores Luis X V á 8, 9 y 10; 12 sillas, 
4 sillones y sofá Viena, blancas 50; 6 sillas, 2 sillones 
y ua sofá Reina Ana 28; escaparates fresno, nogal y 
caoba, peinadores á 31- 80, aparadores, jarreros, me-
sas correderas, bufetes chicos, algunas lámparas, 
mesas de noche y de gabinete, sillas de misa y dé 
mesa, banquetas, piano, 4 columnas para sala y otros 
muebles, Compostela 124 entre Jesús María y Mer 
ced. 6726 4-20 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis XV completo, consta de 12 si-
llas, 6 sillones, sofá, mesa consola y centro en $31-50 
1 escaparate grande 15-90:'1 id. chico 10-60; 1 tina-
jero 5-30; 1 aparadar 8; 1 lavabo 10-60; 1 tocador 7 
una gran ca'peta propia para casa de comercio, es-
criben 4; barata, San Nicolás 225. 6807 4-22 
V I D R I E R A M E T A L I C A . 
Se vende una de 10 pies, propia para cualquier es 
tablecimiento: se dá barata. Informarán Obispo 37. 
6812 4-22 
d e I I J : > Z T J E i A . C T O d e H I G A J D O d e B A . C A . L A . O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivíen es T A N A G R A D A B L E que 
tos mismos n iños io toman con placer. 
J&n t o d a s b ó t i e a e y f a r m a c i a s . — P A R I S , R u é L a f a y e t t e , 1 8 6 
Depos i to e n l a H a b a n a : JOSÉ S> 
P i V E R 
E x t r a Nuevo 
8 s 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a F A F A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta ia fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. COfíSTIPACÍONES. ETC. 
UNA COl'JTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a t ñ s : E . T R O V E T T E , f s. me Immeubles-Industriels. 
Eiijir «1 Sello ds la. Union da los Fabricantes »kre el Ira^n para ttitar lasfalsiñcacitoei. 
3 D e r > o s i t o s e n . t o c i a s l a s p í r faa jcr tapá ie s f a r m a c i a s . 
P A N C R E A T I N A 
de D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPanereat ina .admit idaen loshosp i la l e sdePar i s , es el mas poderoso digestivo que J 
I se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes Q n e ^ S ] 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las f écu las . E s déc ir que los alimentos, sean^§| 
I los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina s in el auxílllo del estómago.Kid 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l terac ión ó falta total del jugoj 
tíjírastrico, ora de la inf lamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o 6 del intestino 3 a 5 | 
] P i l d o r a s de P a n c r e a t l n a de S e f r e s n o d e s p u é s de comer darán senapre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recelan contra las siguientes a f é c e i o n e s : 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l h d g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
I H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , 
j Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
I SANCHE ATIfí A D E F R E S K E en Eniqaitot, 3 á 4 cucharitas de polios después de comer 
| Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Peptona ,Par i s ,yen l í ipnnc¡p í l e s faraac ia ide le»tmjero . 
Camas 
M U E B L E S 
Y 
de Hierro. Se venden muy baratos, hay anrtido de todo, A n i -
mas núm. 90, entre Gaiiano y San Nicolás (casa de 
préstamos.) 8-17 
I P d e n varios muebles, entre ellos nn espléndido es-
caparate para caballero y otro idem de doa lunas de 
espejos, este se da en dos onras. Beina n. 68, entre 
Campanario y Lealtad & todas horas. 
6710 4-20 
S E V E N D E N 
uuoi armatoitei; etlzftdit d«l Frtatfpo Allomo 129. 
tttAN PREffllO EXP0SSC!0K UNIVERSAL PARIS 1889 
la mas alta recomoensa o'orgaíia á la Perfumería. 
flíXIR D E N T I F R B 
[ | 0 dental 
ÍP.PINA" 
ra i^deSÍL-aá l?^7! 
P A R I S , 
E L I X I R D E N T I F R K E I 
O D O N T A U N Q U E 
D a á i a iboca u n a . f r e s c u r a m u y a g r a d a b l e . 
E D . P D i A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
37, Boulevard de Strasbonrg, P A R I S ' 
H j / f B " S&ario ele la Marina," Biela 89. 
